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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DI 
Por renuncia del Sr . D . Armando 
¿el Pmo, en Io. de Diciembre próxi -
mo es hará cargo de la agencia de 
este periódico1 en Herradura , P inar 
¿el Río, el Sr. D . Rodolfo García . 
Habana, 20 de Noviembre de 1907. 
E l Adaninistradur, 
J u a n G. Pumariega. 
1 E L E G M A 8 Ü EL CABLE 
ÍERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E i b A M A R I N A . 
í b ; ^ ^ n x r ^ 
DE A N O C H E 
Madrid, Noviembre 21. 
E N E L C O N G R E S O 
E n el Congreso ha continuado hoy 
la discusión del proyecto de ley so-
bre construcc ión de l a escuadra y 
defensa de los puertos, y t a m b i é n so-
bre la ley que fija las fuerzas de tie-
rra para el a ñ o 1908. 
R E U N I O N 
Se han reunido los ex-ministros l i-
berales que tienen asiento en el Se-
nado, para ponerse de acuerdo so-
bre la d i scus ión de los presupuestos 
en aquella Cámara. 
A G E S T I O N A R 
Ha llegado á Miadrid una comis ión 
de avilesinos y gijoneses, con objeta 
de hacer gestiones en favor de que 
se comprenda á A v i l é s y Gi jón en el 
trazado de los ferrocarriles es traté-
jicos. -
C L A U S U R A 
Hoy terminaron las sesiones que 
en Granada celebraba l a Asamblea 
Católica. 
Hoy tuvo lugar la ú l t ima . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el c a t e d r á t i c o de L i -
teratura E s p a ñ o l a y Vicerrector de 
la Universidad Central , den Pruden-
cio Mudarra, M a r q u é s de Campo 
Ameno. 
C A M B I O S 
labras, 28-55. 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
R E A P E R T U R A D E U N B A N C O 
¿j Nueva Y o r k , Noviembre 21. — E l 
"Banco Termina l" , de Brooklyn, 
que cerró sus puertas durante l a re-
cente crisis financiera, las h a vuel-
to á abrir hoy. 
L A D E P R E S I O N I N D U S T R I A L 
V E N C I D A 
New Haven, Connecticutt, No-
viembre 21.—Resulta de una infor-
Biación que se ha llevado á efecto, 
la depres ión industrial que si-
Ipuo á l a reciente crisis financiera 
"a desaparecido y a por completo en 
este Estado. 
E L B A N C O D E F R A N C I A 
A C T U A N D O D E M E D I A D O R 
París, Noviembre 21.—Se dá una 
^vorable i n t e r p r e t a c i ó n a l rumor 
que corre respecto á que el Banco de 
rancia ae ha prestado á servir de 
«Odiador entre los banqueros fran-
eses y ios americanos para que los 
Pnmeros remitan directamente fuer-
tes sumas en oro á New Y o r k . 
P E T I C I O N D E D I V O R C I O 
N E G A D A 
Piladelfia, Noviembre 2 1 . — L a se-
ra María Scott, contra la que su 
KSTRUCCIOíí 
PUBLICA. 
^1 hecho de viajar en pa í se s extran-
ro3 despierta el entendimiento, s u -
P0Qiendo, desde luego, que la inteli-
c a s 0 0 e8tÓ dormida- E r i algunos 
08 el efecto es tan marcado que co-
^ eíaos j ó v e n e s que, ausentes tres 
de Cuba, hau olvidado comple 
ente su idioma natal, sin haber 
p e n d i d o n i n g ú n otro. Exc luyendo 
prao 11611103 uofcado que los que com 
que ,ÜUestros colchones son aquellos 
10 aQ bajado y aprendido que no 
al t<)d0 y que el uso del C()lcllón 
Cüerpo el descanso que el cuer-
p0 "ecesita. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
,vSc*l67 Obispo 101 
M 26-1N -
esposo, el millonario de Pittsburg, 
Mr. Hartje , hab ía establecido una 
demanda de divorcio, h a ganado el 
pleito de la manera m á s completa, 
por haber confirmado hoy el Tr ibu-
nal Supremo del Estado el fallo del 
inferior, negando á H a r t j e el divor-
cio que pedia. 
E L H A M B R E E X L A P O N I A 
Estokolmo, Noviembre 21. — Los 
habitantes de Vestnorrland y Ves-
terbatten, en l a Laponia, e s tán ame-
nazados de hambre, de resultas de 
las lluvias torrenciales que han des^ 
t r u í d o todas sus cosechas en el pasa-
do verano, y les ha obligado á ma-
tar su ganado, á fin de no morirse de 
hambre. % 
H U E L G U I S T A S A M O T I N A D O S 
Calcuta, I n d i a Br i tán ica , Noviem-
bre 21.—Ha salido con toda prisa un 
regimiento de soldados ingleses pa-
r a Asanal , en donde los trabajado^ 
res del ferrocarri l de la India, que 
e s t á n en huelga, se han amotinado y 
empezado á saquear los carros con-
teniendo efectos del gobierno. 
Los negocios e s tán completamente 
paralizados en toda la r e g i ó n que 
abarca l a huelga. 
D E T E N C I O N D E V A P O R E S 
Como Semla, la capital oficial de 
aquella parte de la India , se hal la 
incomunicada con las d e m á s comar-
cas, los vapores no pueden salir por 
falta de carbón. 
De la j ioche 
O T R A T A B A Q U E R I A Q U E C I E -
R R A S U S P U E R T A S 
Lancaster, Pensilvania, Noviembre 
2 1 . — L a fábr ica de tabacos estableci-
da en esta localidad, y que era una 
sucursal de la de Herb, Eertheim, 
Shiffer y Comp., que radica en New 
Y o r k , ha suspendido hoy indefinida-
mente el trabajo y despedido á los 
ciento veinte y cinco hombres que 
empleaba. 
S I E T E C A S O S D E 
F I E B R E A M A R I L L A 
Bridgeton, Barbada, Noviembre 
21.—Se han registrado siete casos 
de fiebre amari l la desde el 18 del ac-
tual y todos ocurrieron á bordo del 
crucero i n g l é s "Indefatigable", con 
e x c e p c i ó n solamente de un tripulan-
te de un buque mercante. 
H a n muerto y a dos de los ataca-
dos y se han tomado todas las medi-
das que aconseja l a ciencia para im-
pedir que se propague la enferme-
dad. 
D U E L O A P I S T O L A 
París , Noviembre 21.—Hoy se han 
batido el conde J u a n de Recope y el 
conde Tr i s tan de Gramede; el duelo 
se verif icó á pistola y á veinte y cin-
co pasos de distancia; a l primer dis-
paro cayeron ambos adversarios he-
ridos en el pecho y se reconciliaron 
en el terreno. 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
U N A V A S T A C O N S P I R A C I O N 
Lisboa, Noviembre 2 1 . — L a inves-
t i g a c i ó n que se ha llevado á efecto 
con motivo de la e x p l o s i ó n de una 
bomba, ocurrida el d ía 18 del co-
rriente, y que m a t ó 9, dos anar-
quistas, ha dado por resultado el 
descubrimiento de una vasta cons-
p irac ión contra la "d ic tadura" , ha-
b i é n d o s e apoderado la pol ic ía , en dis-
tintos lugares, de unas 700 bombas 
y efectuado unas 80 prisiones. 
L a bomba que es ta l ló se destina-
ba á ser arrojada dentro del teatro 
de " S a n C a r l o s " una noche de fun-
ción. 
P L A N T E A M I E N T O D E M E D I D A S 
E N E R G I C A S 
Con este motivo crece l a excita-
c ión por momentos y l a dictadura ha 
acordado plantear e n é r g i c a s medi-
das, siendo las primeras, la supres ión 
de varios per iód icos revolucionarios, 
procesar á varios otros por l a pu-
b l i cac ión de ataques al R e y y al 
Nuncio de S u Santidad y prohibir 
las reuniones públ i cas . 
D E A B S O L U T I S T A A ' 
R E P U B L I C A N O 
E l s eñor D a Cunha, presidente de 
l a Cámara Alta, ha declarado que en 
lo sucesivo se a b s t e n d r á de apoyar 
a l obsolutismo y que se p a s a r á al 
partido republicano. 
E N C A U S A D O P O R L I B E L I S T A 
Nueva Y o r k , Noviembre 21. — E l 
juez W y a t t ha determinado someter 
a l G r a n Jurado la causa que á ins-
tancia de Wi l l i am Aster Chanler, 
hermano del teniente gobernador de 
este Estado, se sigue contra Wi i l iam 
Randolph Hearst, por libelo; la acu-
s a c i ó n se basa en un articulo que pu-
b l i c ó Hearst, en el " E v e n i n g Jour-
n a l " , y en el cual barajaba el nom-
bre de Chanler con el del actor Ray-
mond Hitchcock, al que se acusa de 
sostener relaciones i l í c i tas con va-
c i a s jovencitas. v 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Noviembre 21. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 96. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
103.1|2 por. ciento, ex - in terés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.79.25. 
Cambios so*bre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.12. 
Cambios sobre P a r í s . 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos I S . l j S cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.11|16. 
Centr í fuga , pol. 96, en plaza, 3.70 
cts. - • 
Centr í fugas , n ú m e r o 10. pol. 96, cos-
to y flete de 2.11|32 eets. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.20 
cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
2.85 cts. 
Se han vendido 14,000 sacos de 
azúcar . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.90. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Noviembre 21. 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, á lOs. 
6d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 86. 9s. 
4.1|2d. 
A z ú c a r de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 4.1|2id. 
Consolidados, ex- interés , 81.718. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón, 
90. 
Par í s , Noviembre 21. 
Renta francesa, ex- interés , 95 fran-
cos 02 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 21 Nbre. 1907, he-
cha al aire libre en El Almendares. Obis-




Centígrado j ¡Fahrenheií 
: I l _ 
2-9 || 84'2 
23 II 73'4 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 62 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 21. 
A z ú c a r e s . — L a remolacha ha vuel-
to á subir una p e q u e ñ a fracc ión en 
Londres ; pero en contra ha habido 
en New Y o r k una baja de bastante 
cons iderac ión , por haber aceptado 
los tenedores de unos 14,000 sacos 
los precios ofrecidos por aquellos re-
finadores. E n esta plaza cont inúa 
la indiferencia de los tenedores y 
compradores. 
Cambios.—Sigue el mercado con 




Londres 8 drv. 20.1 [2 
" 60 djv 19. 
París, o d\v 6.1j8 
Hambararo.S <i[V. . . 4. 
Estados Q n idos 8 d [v 10.1 [8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV 6. 







5 «••lU lí. 
AfO'iei'ls •'• ctr i. Uer es. —8 j cf Ci A i i 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1(8 10.3(8 
Plata americana 
Plata española.. 93.3(8 93.1(2 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió, r ig ió durante todo el día y 
cerró flojo, debido á la gran escasez 
de dinero en plaza. 
Los Ferrocarr i les Unidos abrieron 
en Londres á £73.114 y cerraron á 
£72.114 compradores. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 106 á 110. 
Acciones de Unidos, 78.5|8 á 79.5¡8. 
Bonos del Gas, 110.1|2 á 114. 
Acciones del Gas, 100 á 100.1|2. 
Banco Españo l , 73.1|4 á 74.l|4. 
Havana E l é c t r i c o Preferidas, 71 á 
71.314. 
H a v a n a E léc tr i co Comunes, 26 á 
26.1|8. 
Havana Central Bonos; nominal. 
Havana Central Acciones, nominal. 
Deuda Interior, 85.112 á 86.112. 
E n la Bolsa se han efectuado hoy, 
durante 'las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F . C . Unidos, 78.112. 
| 100 acciones F . C. Unidos, 78.3|4, 
1 . ^ 0 0 0 plata e s p a ñ o l 93.1]2. 
Mercado monetario 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español "Valbanera" , im-
portó d'e Canarias, consignad^ á los 
señoras Rodríguez Argüe-lies y Com-
pañía, la cantidad de 307 pesos en oro 
español, f r a n c é s - y americano. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Noviembre 21 de 1907 
A nis B de la tare!* 
Plata española . . .. . 




tra o r o e s p a ñ o l 
Oro americano con-
tra plata española . . . 
Centenes.. 
Id . en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata española . . 
93% á 93% V 
101 á 103 
5% á 4 V. 
110% á 110% P. 
á 17 P. 
a 5.63 en plata, 
á 5.64 en plata, 
á 4.50 en plata, 
a 4.51 en oiata. 
á l . f 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Ncvá-emibire 20. 
(Hay no likigó n imguina paitódia de ga-
nado á (Les Conrailus 'die Luiyaaó; pero 
an'aiñainia' se .esiperan 320 rases preceden-
tes 'd:e JdvfelSan'Os y 125 pica* Batalbaoró. 
E m ei Rastiro se ibemetóamon 242 ca-
¡b̂ tzJas dif; .ganado v^umo, 141 (d|e -ceréa 
y 29 lanar, que se Jeita'Jflanan: die 21 á 
24, idte 33 á 35 y de 36 á 38 eentavtQ 
el kilo, respeetivaimente. 
Los mercados del dinero 
Extracto de la Revista F inanc iera 
de " E l Economista", de Madrid, del 
2 del corriente: 
"Imposible hablar de otro asunto 
que de la crisis neoyorquina. To-
do el mundo financiero ha estado 
pendiente de las peripecias de este 
krach colosal, cuyas consecuencias 
para los mercados europeos no pue-
den calcularse de momento y sólo 
serán conocidas en la primavera pró-
xima cuando se . publiquen los ba-
lances de los establecimientos de cré-
dito del continente, que son los que 
quizá tengan cuentas pendientes de 
largo vencimiento, con los de la mis-
ma clase de aquella plaza. 
L a crisis no por inesperada ha de-
jado de ocasionar verdadero pán ico 
en América, y tal vez s irva de salu-
dable enseñanza para lo porvenir, 
haciendo que las gentes dedicadas á 
los negocios de banca, emprendan 
otros derroteros menos peligrosos que 
los seguidos hasta ahora. 
A l tratar de investigar las causas 
do este desastre repróchase á los 
establecimientos de crédi to el ha-
ber venido sirviendo á la vez al aho-
rro y al agiotaje y á los estableci-
mientos dedicados á recibir depósi -
tos el alentar con los fondos de sus 
clientes, no sólo las transacciones co-
merciales, sino las especulaciones m á s 
escabrosas. 
No obstante las nuevas é impor-
tantes quiebras que después de las 
anunciadas en nuestro n ú m e r o an-
terior se han registrado, el secreta-
rio del Tesoro Mr. Cortelyon acaba 
de hacer manifestaciones optimis-
tas acerca de la s i tuac ión , estiman-
do que gracias á las medidas adopta-
das p o d r á conjurarse la crisis en 
ayuda de la cual se espera que acu-
da la plaza de Londres. 
L o cierto es que no obstante los 
esfuerzos que vienen rea l i zándose pa-
r a evitar la quiebra de otras institu-
ciones amenazadas, el porvenir con-
t inúa siendo e n i g m á t i c o y poco ha-
l a g ü e ñ o y pesimistas las impresio-
nes dominantes. 
L a s i tuac ión especial de los prin-
cipales mercados es la siguiente: 
E n el de Londres, las disponibili-
dades han continuado siendo sufi-
cientes para atender á las necesi-
dades diarias, no obstante haberse 
efectuado la suscr ipc ión de las obli-
gaciones del ferrocarri l Sud-Mand-
churiano y de las del E a s t India. 
Los prés tamos al d ía no han exce-
dido de 2 .y 1|2 á 3 por 100 en los 
primeros días y del 4 en los siguien-
tes, y los vencimientos á ocho días 
se han mantenido, por regla general, 
al 3 y l]4 por 100. 
. E n el mercado del descuento, las 
letras á dos meses han tenido toma-
dores á 4 y 3.1116 y los vencimien-
tos m á s largos á 4.112, D e s p u é s , an-
te los rumores de ser inminente el 
envío de 23 millones de l ibras con 
destino á Nq^va Y o r k , han surgi-
do algunas dificultades para descon-
tar el mucho papel que hubo en 
plaza, j los tipos se encarecen hasta 
llegar i i ser^de 4 ^ 5j8 j^era los ven-
cimientos á tres meses y de 4 y 3l4 
para los de m á s larga fecha. Habien-
do disminuido el margen diferen-
cia l entre el descuento libre y el 
oficial, todo hac ía presumir que el 
jueves se viera obligado el Banco de 
Inglaterra á elevar el tipo al 5 ó al 
5 y 112 por 100 con el fin de de-
fender su "s tock" monetario, pues 
la rare facc ión del dinero va en au-
mento ; así ha ocurrido, en^ efecto 
s e ñ a l á n d o s e como tasa oficial de 41/2 
á 5.1¡2 por ciento. 
Par í s no participa, hoy por hoy, 
de los temores de Londres y Ber-
l ín ; en la ú l t i m a semana han ingre-
sado en el Banco de F r a n c i a 10 mi-
llones de francos de metal amarillo. 
L a s operaciones de descuento en-
tre Bancos y banqueros han sido 
casi nulas: lo poco que se ha hecho 
ha sido á razón de 3.1¡4 por ciento 
para las primeras firmas y del 3.1¡2 
para el resto. 
M ú l t i p l e s causas siguen influyen-
do desfavorablemente en el mercado 
de Ber l ín , y a afectado por el krach 
de Hamburgo que ha comprometido 
á diversos bancos del país . L a pla-
za aparece mal impresionada ante los 
pocos satisfactorios datos del ú l t imo 
balance del Reichsbank, y aun cuan-
do no se c o n c e p t ú a n probables próx i -
mas salidas de oro para el exterior, 
se sigue temiendo la e l e v a c i ó n del 
tipo oficial del descuento como con-
secuencia de los cambios actuales. 
L a s noticias de la crisis comercial 
de Chile, pa í s con el que Alemania 
sostiene importantes relaciones y don-
de el agio del oro llega actualmen-
te al 70 por ciento, contribuyen á 
aumentar la desconfianza en el mun-
do financiero a l emán . 
E l descuento libre queda á 4.718 
por ciento. 
E l telegrama circulado á la pren-
sa con fecha 29 por la agencia F a -
bra en que se daba por cicuta la 
e l e v a c i ó n "del tipo oficial del des-
cuento á 6.1 j2 y la del in terés so-
bre anticipos al 7.1)2 por ciento, tu-
vo conf i rmac ión al d ía siguiente. 
E l mercado de Nueva Y o r k ha es-
tado y sigue estando dominado por 
la m á s completa desmora l i zac ión . E l 
cali money de 8 por ciento llega á 
elevarse al 70 por ciento y a l g ú n 
momento al 100 por ciento. 
Habiendo, puesto Rockefeller á dis-
pos ic ión de la plaza diez millones de 
dollars con el, 10 por ciento de inte-
rés, y h a b i é n d o s e adoptado por los 
grandes financieros y establecimien-
tos de créd i to temperamentos de se-
renidad y de prudencia, logra conte-
nerse algo el p á n i c o y descienden 
aquellos elevados tipos por m á s . / q u e 
diste mucho t o d a v í a de ofrecer el 
mercado una s i tuac ión medianamente 
satisfactoria, aun descontando la con-
moc ión sufrida; prueba de ello es 
la emis ión de certificados por la Cá-
mara do Compensac ión , medida re-
servada para casos extremos. 
L a s ú l t i m a s noticias que alcanza-
mos, seña lan , para el dinero á la 
vista ó p r é s t a m o s al d ía , el tipo de 
50 ñor ciento." 
Comercio de Rusia en 1905 
E l comercio total de Ruisda en el año 
pasado ascendió á 1.167'30 milones de 
rublos, es decir, más de 4,000 millones 
de pesetas. 
De ellos, 619'91 milones de rublos 
correisponden á la mportac ión y 499'39 
á la exportación. 
Con rielasión á 1905, el tráf ico ha 
aumentado en unos 42 millones de ru-
blos. 
Los derechos de Aduanas, 252 millo-
nes, 507 mil rublos, exceden en 29'70 
mililones á d o s de 1905. 
Ofertas de carbón 
Dice el Standard de Londres, que el 
Almirantazgo bri tánico y e l gobierno 
de los Es'tad'os Unidos han aceptado 
cada uno de ellos la oferta que les han 
hecho las principales casas de Cardi f f 
de proporcionatr para, cada una de sus 
respectivas armadas para entrega has-
ta fin del año entrante, 100.000 tonela-
das de carbón "steamcoal" de la me-
jor calidad. E l precio de l a venta en 
ambos casos es hasta ahora un impene-
trable secreto. 
Bancos de Francia 
7 de Alemania 
Eli Bainoo de Frainoia registraba á¡ 
princdpiiios del pasaido mes de iSeptieim-
bre uinia pequeña raduociión (de 509.000 
f rameios) ein su eineaje oro, y ;él arameniboi 
dte 208.000 m '&l plata'. 
Todos ios demás caipítuilos del balun--
•ce £i8 EialIcOalbán con laomenito, en l¡a s i -
gtmente pnoporetón: 10 mii'llonies 'de 
f'rafnecis €in los biililetes circulaTes, 30 mii-' 
il'lomies en las cuentáB earrientes de par-
tiiculares, 18 nuirnkmes en lia del Tesoro,, 
60 miiiloines en l a cairtera comercial y 2 
miBones en 'los préstamos. 
Eil Baineo de Ailemiaima había reinj 
gresiado ten î us cajias seis millones eni 
esipecies y dáez y seis en ibiilletes. De las 
cuentas oenrieníes se habíain extra ído 
72 miillonitB; 'lia cartera .aumentado en 
27 iraililonss, y dos aintieipos en 2 miíliki-
nes. 
T e n í a 'en ciTOuilaeión soibire veinte mi-
Ilíones en bill'ktes sometidos á iimpues-' 
to; en l a actualiidaid i a Tieserva de Ibi* 
liletes libres se .aproxima á 50 miMones., 
S in 'emíba.rgo, y mo o'bsitainte la mejow 
ra que se advert ía ¡en la s i tuac ión dei 
Bisimoo y en lia dic'l mercado en general, 
mo habíau desaparecido lies temores da 
elevatción del tipo oficial de descuento^ 
•par ser el veneimíkinto de Septiemibre, 
en Alemama, umo de les más recarga* 
dos del año. 
ercio exterior japones 
E l comeréio exterior del J a p ó n , du-
rante el primer semestre, ha alcanza-





Totales. . . 
E x c í s o de 













Piones . 68.387.088 
lE'n las a.ntericTifs cifras no se inclu-
ye el comietreio de métailes preciosos, ni 
tamipoco el eomlercio exterior de F o r -
nwBa. ! 
El Trust del vidrio 
S e g ú n leemos en el Diario del Co* 
merciOy de Barcelona, de a l g ú n tiem-
po á está parte se viene hablando de 
la formación de un nuevo "trust" , eli 
trust del vidrio hueco. L a direcc ión 
técnica de la operac ión parece que co-
rre á cargo de un catalán muy perito, 
en este ramo de fabricación. E n cuan-
to á la parte financiera, se ha encarga-
do de emitir el papel del nuevo trust 
una entidad bancar.ia que tiene por 
especialidad la creación de sociedadesj 
y emisión de valores. 
Los trabajos realizados permiten ase-
gurar que entrarán en el trust todas 
las fábricas de vidrio hueco, claro, so-
plado, que trabajan con crisol. Pero 
permanecerán fuera las cuatro fábriJ 
cas existentes en E s p a ñ a que trabajan 
con hassin, 6 sean las dos catalanas, lai 
de G^ijón y la de Jerez. 
El monopolio del tabaco 
en Sema 
Comunican de Hamburgo que l a So-
ciedad del monopolio del tabaco enl 
Servia ha firmado una contrata con la^ 
U n i ó n de las Industrias Tabacaleras 
(sociedad por acciones) de Plamburgo 
para que se encargue de proporcionad 
todo el tabaco que se consuma en Ser-
viia. E s t a contrata la t e n í a antes unai 
casa holandesa. 
recompensación 
Dicen de Par í s que en breve f irma-
rán F r a n c i a é Inglaterra un tratado 
garantizando el beneficio recíprocoi 
de las leyes de c o m p e n s a c i ó n á los 
obreros de ambas nacionalidades á 
fin de que los obreros franceses em-
pleados en Iglaterra puedan reclamaií 
la misma eescala de indemnizaciones 
que los obreros ingleses en los casos| 
de accidentes del trabajo. 
Agento fiscal de! Gobierno de la Reráblim d? (kbi nin ji ptjj de lis clie«ae> del Ejército Lblor. 
Capital y Esserva: $8.290,000—Activa: $45.437.516 
E L ROYAL BANK O F CANADA oírece las majora^ sjaraatía^ n i r i DÍZÍÚJÜ 
en Cuentas Comentos, y ea el D joinvnaru:) di AááffO). 
SUCURSALES EN CübA: 
Habana, Obrapía 33.—Haba^, Q.xliaao 92. —Matirua'». — Cár isnas.—Cama^aoy. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Oieafae? j-í. 
F . J . SHEEMAN, dupameior de las Sii'uvraildi de Uubaj5 Hibaai, Obrvíii J. 
13013 1-22 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - -Edic ión de la m a ñ a n a d - N o v i e m b r e 22 de 1907 







" T e m p s " d>e P a r í s que de-
c o n t i n u a c i ó n del mal tiem-
casez de obreros vendimia-
$ .en el distrito de la Champagne, 
han pedido los alcaldes de A i x y otras 
comarcas • al ministro de la Guerra 
que permita á los soldados, pa-
g á n d o l e s los jornales corrientas, que 
ayuden en la vendimia, pues temen 
los viniciiltores de l a Champagne que 
si no se hace pronto lo que piden se 
p e r d e r á m á s de i a mitad de I-as uvas. 
Sociedades y Empresas 
Se ha constituido en G-uane, con fe-
cha primero deil pasado, una socedad 
que girará bajo l a razón de José Yic-
toraro y Compañía, y se dedicará a l 
tramo de tienda mixta en el estableci-
miento titulado " L a R e v o l u c i ó n " , 
siendo socios de la misma, ilos s eñores 
don José Victorero Cobián, con carác-
ter de gerente, y don I>onato Herrero 
y don José González, con «1 de colecti-
vos, estando el señor Herrero .autori-
zado para el uso de la f irma social en 
todos ¡tes asuntos relacionados con la 
sociedad. 








J . Dopico: 2 bocoyes id. 
Roniero y Montes:. 3012 pipas y 
id. id. > 
R. Labelra: 15 banrllies id. 
L . Artlaiga: 2 cajas melones. 
E . Hernájwiez: 100 sacos avellanas. 
Bol año y cp.: 100 id. M. 
Alonso, Mienémdez y cp.: 100 Id. id. 
A. Lamiguoiro: 75 M. Id. 
Baírraqué y cp.: 800 cajas aioeite, 200 
dd. aceitunas y 100 cajas conservas. 
Quesada y cp.: 200 sacos avellanas. 
J . M. Parejo: 200 galones vacíos. 
P. Ramos: 9 bultos efetetos. 
P. Peimáindez y cp.: 1 M. Id. 
iCuiesta y Negreira: 1100 galooieis va-
cíos. 
Oliver y cp.: 500 garrafones id. 
J . Dngait: 1 rnja efectos. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 4 fardos 
tapones. 
J . Meroadail: 60 bultos muebles. 
Amluce, A j a y cp: 34 bultos ferrete-
ría. 
Aspurru y cp.: 60 Id. id. 
M. Amer: 12 fáridos papel. 
V. Pérez: 4 barricas vidrio. 
J . Méndez: 5 id. dd. 
Ailvarez SiñércLz: 15 bultos ferretería. 
J . M. Masque: 12 dd. id. 
Grraeils y cp.: 43 Id. M. 
E . Dailmmi: 3 id. efeotos. 
V. Campa: 1 Id. tojiidos. 
Fernández, L6pez y cp.: 9 Id. efectos. 
Argudín y Pomar: 13 barricas vddirio. 
M. Orasefer: 1 caja rapa. 
Casteleiro y Vizoso: 15 bultos ferre-
tería. 
M. Perná/ndoz y cp.: 7 id. efectos. 
Poms y cp.: 827 cajas ¡losetas y 1 id. 
efectos. 
A. Rocha y hiño.: 20 bultos ferretería. 
C. Ortiz Gómez: 8 id. id. 
R. Torregrosa: 50 cajas aguas minera-
les. 
Orden: 250 sacos avellanas, 14 cajas 
¡Umend'Fas, 40 cajas .licor, 500 cajas ja-
5n, 10 baranicas vidrio, 20 bultos mer-
aincías, 101 id. ferretería, 42 pipas, 25|2, 
789|4, 2 bocoyes, 7 cajas y 140 barriles 
vino y 2 cajas anchoas. 
D E GENOVA 
Uoiarte, Hormaza y cp.: 2 barriles ver 
22—Riojano, Liverpool y escalas] mouith y 1 caja impresos 
22—Saturnina, Liverpool 
„ 25—México, N. York. 
„ 25—Mérida, Veracruz 
26— Chalmette, N . Orleans.' 
„ 2 6—Allemannia, Hamburgo y es-
calas . 
„ 26—México, Havre y escalas 
27- 1—Havana, N. York 
„ 27—Ida, Liverpool. 
„ 28—Montserrat, Coruña. 
f> 28—Segura, Tampico y Veracruz 
, 2 8—M. Calvo Veracruz. 
„ 29—Greystoke Castle, Amberes, 
3 0—Cataluña, Cádiz y escalas 
Diciembre. 
2—Monterey, N. York. 
2—Morro Cástle, Veracrz. 
2— L a Champagne .Saint Nazai-
re y escalas. 
„ 3—Progreso,, Galveston. 
„ 4—Saratoga, N. York. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas, 
„ 10—Allemannia, Tampico y Va-
racruz. 
,, 14—Niceto, Liverpool. 
„ 11—Santanderino, Liverpool y 
escalas. 
14—La Champagne, Veracruz. 
Noviembre: 
2 3—Saratoga, N . York. 
„ 23—México, Veracruz. 
„ 26—Chalmette, N. Orleans. 
„ 27—Allemannia, Veracruz y esca-
las. 
„ 27—México, Progreso y escalas. 
„ 29—Segura, Canarias y escalas. 
30—Havana, N . York. 
Diciembre: 
2---Monterey, Progreso y Vara-
cruz . 
3— Morro Castle, N. York 
3 — L a Champagne, Veracruz. 
,, 6—Progreso, Galveston. 
„ 8—Coronda. Buenos Aires. 
„ 11—Allemannia, Coruña y es-
calas . 
„ 1 7 — K . Cecilie, Santander y es-
calas . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Cosme Herrera, de la Hat acá taáes loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
fi las 5 de la tatué, para Sagua y Caibajién, 
regresando los sábados por la maSana •"• Ss 
óesfiacha á bordo. — Viuda de Zolueta. 




Para Carabelle, bergantín inglés C . B . 
Whindden. 
Para Sagua vapor alemán Nordeney. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. E . Woodell. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 21: 
Para Sagua vapor alemán Nordeney por 
Schab y Tillmnn. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Mscotte ,por G . Lawton Childs 
y camp. 
491 tercios tabaco. 
2 sacos viandas. 
2 bultos muebles y 
34 id. provisiones. 
R. I. Vidal: 50 id. conservas, 2 id. li-
cor y 10 sacos alpisite. 
M. Johmsan: 5 bultos drogas. 
Bagos, Daly y Co.: 5 cajas tejidos. 
A. Pérez: 103 bultos comliuos. 
J . Crespo: 32 cajas fósforos. 
E . A. Mautici: 24 planchas mármol. 
A. González: 14 cajas papel. 
García, Coiuto y op.: 3 bultos maqui-
nairia. 
Usuelle y Ferrari: 15 cajas aceite. 
González y L6pez: 6 id. alfombras. 
Pons y cp.: 317 planchas mármol. 
Orden: 2 oajas esenaias, 6 iid. muebles, 
3-2 id. fósforos y 3 id. lencería. 
D E PALMA D E M A L L O R C A 
Romagosa y cp.: 35 cajas turrón y 
1000 garrafones alcaparras. 
C. Blanch y cp.: 9 botas id. y 2 cajas 
baldosas. 
Cachaza y Cali: 24 cajas frutas y 4 
id, membrillo. 
Orden: 4 id. dd., 8 id. turrón, 25 jau-
las ajos, 60 latas almendras y 2 cajas 
alpairgatas. 
D E V A L E N C I A 
M. Fernántdez: 14 cajas melones. 
Regó, González y cp.: 2 5 pipas y 10j2 
id. vino. 
J . Méndez: 25 pipas id. 
• A. E . Piedra y cp.: 75 barriles id. 
Costa, Fernández y cp.: 56 barriles, 
60¡2 pipas, 40|4 id. id. y 100 sacos arroz. 
Genaro González: 200 sacos id. 
Aguirre, Fernández y op.: 25 pipas 
vino. 
Tauler y Suárez: 50 barriles id. 
Galbán y cp.: 200 sacos arroz. 
M. Ruiz Barrete: 5 pipas, 10¡2 y 20|4 
id. vino. 
Leay, hno. y cp.: 30 pipas y 20¡2 
id. id. 
Romagosa y cp.: 900 sacos arroz, 100 
cajas ajos y 1 id. conservas. 
E . R. Margarit: 30 cajas aceite. 
A. Blanch y cp.: xitu sacos arroz. 
Lopo y Díaz: 5 0 pipas vino. 
T. González y cp.: 25 pipas id. 
Negreira y hno.: 20 id. iid. 
Landeras, Calle y cp.: lo]2 pipas y 
2514 id. id. 
R. Torregrosa: 20 sacos arroz, 50 ca-
jas cebo/lilas, 15 cajas fideos, 40 id. melo-
nes, 10 ád. ajos. 2 id. granadas, 6 id. 
pan de higos y 50 pipas M. 
Roige Pinen y Co.: 20 pipas id. 
Wickes y cp.: 10 cajas almendras. 
Consignatarios: 5 0 cajas cebollas y 
100 sacos arros. 
Booh, Aviüés y hmo.: 76 cajas azule-
jos. 
Carbonel.1 y DaJmau: 100 sacos arroz. 
A. Pérez: 100 id. id. 
A. Caimps: 4 cajas turrón, 1 id. pela-
d'ilJas, 1 id. mazapárn, 2 id 
C : 1 caja efectos, 51 barriles y 25 cajas 
vino. 
Galbán y cp.: 650 cajas aceite. 
Regó, Gonzáiez y op.: 2 bocoyes vlmo. 
Trueba, hno. y cp.: 2 iid. id. y 1 caja 
muestras. 
V. P. Vergara: 10 sacos garbamzos. 
González y Covián: 100 Id. id. 
M. Humara: 34 0 atados porrones. 
González, Meméndez y cp.: 1 caja te-
jidos. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 id. id. 
Orden: 600 id. pasas, 2 bocoyes y 8 
barriles vino. 
D E CADIZ 
Compañía Vidriera de Cuba: 12 cajas 
muebles. 
E . Luengas y cp.: 100 cajas vino. 
R. Olfonso y cp.: 4 bocoyes id. 
F . Rey V.: 25 cajas id. 
M. Ferniández y cp.: 4 bultos y ^ pi-
pa Id. y 1 caja efectos. 
Izquierdo y cp.: 10 botas vino. 
M. Ruiz Barrete: 9 bocoyes, % pipa 
y 2|4 id. id. y 6 tmltos efectos. 
Fernández y Casado: 1 bulto seda, 42 
cajas y 4 barriles vino. 
J . Rodríguez y cp.: y2 pipa id., 2 sa-
cos y2 cajas anís. 
Romagosa y cp.: 30 cajas tlmenid.ms 
y 196 sacos garbanzos. 
Consignatarios: 103 sacos garbanzas. 
Cachaza y Coll: 125 seras aceitunas. 
E . E . López T. : 6 botas y 94 barriles 
vino y 18 lid. coñac. 
I. Laurrieta: 50 'cajas viño. 
Alvarez y cp.: 25 id. id. y 2 id. coñac. 
J . Burguet: 2 cajas aceite, 30 barri-
les, 63 cajas y 300 seras aceitunas. 
Uriarte', Hormaza y cp.: 1 pipa, y2 id. 
y 2|4 id. vino, 6 cajas anís y 2 id. efec-
tos. 
G. García: 1 pipa y 25 caja vino. 
J . Zarraiuque y cp.: 4 bocoyes id. 
Romero y Montes: 10 id. id. 
Oosita, Fernández y op.: 2 id., 25|4 pi-
pa y 50|8 id. d. y 69 seras aceitunas. 
D E L A S PALMAS 
M. A. Biraudlere: 1)50 cajas pascado. 
Salceda, hno. y cp.: 1 caja manzanas, 
1 id. quesos y 2 sacas ¡nueces. 
Izquierdo y cp.: 95 id. Id. 
J . Alvarez: 104 id. id. 
J . Crespo: 170 id. id. 
MiJián y cp.: 5 huacales caracoles. 
Orden: 11 bairriles papas, 5 id; y 
pipa vino. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
G. A. Argüelles: 1 caja con un cadá-
ver. 
Rodríguez, Argüelles y cp.: 1 bulto 
metájico. 
J . Torrió: 12 cajas vino. 
D E P U E R T O R I C O 
Peatzald y Bppmger: 1 caja muestras. 
D E A G U A D I L L A 
MarquettI y Rooabert: 300 sacos café. 
D E MAYAGUEZ 
J . BalceLIs y cp.: 67 sacos café. 
Orden: 80 id. id. 
D E PONCB 
Consignatarios: 160 sacos café. 
















Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á 
G . Lawton Childs y Comp. 
6 1 5 
D E TAMPA 
Hinze y Bedía: 2 cajas efectos. 
J . F . Patten y comp. : 2 bultos efectos 
y -1,710 atados tonelería-
M. Alvarez: 35 atados tonelería. 
Southern Express Co. : 7 bultos efectos 
D E CAYO HUESO 
J . R . Bengchea: 14 barriles lisas p 
3 cajas huevas. 
Bengochea y Hermano: 15 barriles li-
sas y 3 cajas huevas. 
colssio 1 m w m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO*, 
ssanqueros uomercio 
Londres 3 djv. . . 21 
„ 60 d.v. . . . 19y2 
Prís 60 djv. . . . 6% 
París 6 0 aiv, . . 
Alemania 60 dlv. . 4% 
„ 60 djv. . . . 
E . Unidos 3 dlv. . 10% 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . 
Plata española. . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, poiarí-
zación 90' en almacén á precio de embar 
conservas, 1 que á 4% rls . arroba. 
201/2 p ¡ 0 . P . 
19 pjO.P . 
eys p | o . p . 
4 plO.P. 
2% PIO. P . 
10% p | 0 . P . 
6 p iO.P . 
» 3 2 pío.!*. 
Comp. Veod. 
10% 10%p!0 .P . 
93% 93% pjO.P. 
Id. id. id. Id. en ol ex-
tranjero 113 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana UO 
Id. id . en el extranjero 110% 
Id. primera jd. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
denos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca . Internacional. . . 
Idem de ia Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de Ja Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id, id. (acciones comu-
nes) • - • 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueav Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H. y A', de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Habana, Nbre. 21 de 1 9 0 7 . — E l SIndi 


















D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español cíe la isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
cesnp. Vena. 
í c a d a s públicos 
Id. melones y 1 d. naranjas. 
Orden: 150 sacos arroz y 50 cajas oe-
b ollas. 
D E MALAGA 
Romagosa y cp.: 63 sacos garbanzos, 
127 cajas pasas, 13 id. pan de higos y 
52 cajas higos. 
Genaro González: 500 id. pasas. 
Quer y cp.: 12 id. pan de higos, 58 id. 
pasas y 50 id. higos. 
Cosita, Fernánidez y cp.: 420 id. pasas, 
20 barriles y 2012 id. uvas. 
R. Torregrosa: 250 cajas pasas. 
Cuban aind Pan Amenican Express y 
^ • 1 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % r ls . arroba. 
POndos púUllcos 
V A L O R E S 
Bonos del Empróstlto de 
35 m i l l o n e s . . . . . N 
Deuda interior 93% 9 9 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 111 sin 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera ripo-
teca) domiciliado on 
la Habana 112% 114 
W i K 0 1 U 1 8 1 1 H N i f H 
n i l l A E ' U U Í I I l 1 LE LOS M I MILLER & Co. Mieinte del " m E x c M ^ 
U F I C I K A S : B K O A D W A Y 31». J í E W Y O K K 
UEEISFOMLES: M. DE CAEDEMS i Co. CUBA 74. TELEFONO 3112 
M A N I F I E S 
Noviembre 21. 
Vapor español Valbanera procedente de 
Barcelona y escalas consignado á Marcos 
hermano y comp. 
6 1 4 
D E B A R C E L O N A 
González Covián: 50 cajas vino. 
J . M. Motlf.e: 78 cajas ajos, 1 caja yer-
bas y 58 sacos 'nueces. 
'E. Miró: 50 sacos avellanas, 675 cajas 
frutas y 50 cajas aceite. 
González, Covián: 15 0 sacos avellanas. 
Genaro González: 100 sacos id. lid. 
J . Balcells y cp.: 75 sacos 'nueces, 200 
sacos avellamas, 35 cajas turrón, 20 id. 
membrillo, 120 cajas frutas, 100 borda-
lesas y 5 0¡2 id. vino. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100|4 pipas id. y 
50 sacos avellanas. 
A. Raluy: 10 bocoyes y 10 barriles 
vino. 
Romagosa y cp.: 5 estuches y 207 
barriles almendras y 1 caja efectos. 
J. F . Burguet: 5 0 cajas conservas. 
E . R. Margarit: 100 sacos avellanas, 
60 sacos nueces, 20 sacos anís, 25 cajas 
almendras, 10 cajas pasas y 50 sacos fri-
joles. 
Carbone".] : Dalmau: 233 caja fideos y 
50 sacos ; - ''anas. 
H. Ast' - cp.: 25 cajas almendras, 
200 sa<;o. ....ñas, 3012 pipas, 200¡4 y 
60 barriles vino. 




Ame. Car F . . .. . . . 
Texas Paciüc. ., . ,. . 
Ame. Loco. . .. ... .. . 
Ame. Smelting. . >, ... 
Ame. fciugar, . .. . . 
Anacouda. . .. ... ... 
Aichison T . . ., .. .. 
baltimore & O, w . 
Brooklyn. . . .. . ,¡ 
Cauadian Pac. . . . . 
Chesapeake. . . . . . . 
Rock isian. . . . . . 
Colorado Fuel . . . . 
Destiiers Sec. . .., ,., i 
Erie Com. . . . . . 
Hav. Elec. Com. . . ;. 
Hav. Elec. Pref. . . 
Louisviiio 
St. Paul 
Missouri Pac. . . .. 
N. Y. Cenirai. . . ,. 
fenusylvauia. . ... ., ,. 
Reading Com. . . ... ,. 
Cast Irou Pipe. . ,. .. 
bouüieru Pac. . . . 
Southern R y . . .,;-,»... 
Union Paciüc. . . . 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Pre£. . . 
Nórth Pacif 
luterborougli Co. . . 
iuterborougb pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. . . . 
Cotton — Jan. . . . 
Maíz 
Trigo 
Cierrt I día I anterior 1 
! 
Abrió Imásaltoltttdsbaioji cisrre Cambio neto 
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i — i — 1 
Empréstito de la Repü-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
üoteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C. Cieufuegos 
á Villaclara. 
id. id. id. segunda- , . 
Id. primera i' rrocarrii 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonca hipotecarios de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d.a 
los P. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafiía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hlpotvca 
The Matanzas Wato» 
Workes. . . . . . . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo 1 
Bonos hipotecarlos Cen-

















Banco Español de la isla 
de Cuba (en circuís» 
clón 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cí mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id. (comunes). ,i 
FerTacorril de' Gibara ft 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas, . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (preferidaa) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eioc 
trie Railway Co. (c.-
muñes . 
Compañía Anónima M 
tanzas 
Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
ha, 
ANUNCIO. _ Secretaría de Obras Públi-
cas _ jefatura del Distrito de Matanzas. 
— Licitación para la adquisición de 4 mu 
los 6 muías. — Quinta Cardenal calle de 
Santa Isabel esquina á Composteia. — A f -
ianzas 22 do Noviembre de 1907. — H a ^ 
fas dos de la tarde del día 17 de diciembre 
de 1907 so recibirán en esta oficina, propos -
clones en pliegos cerrados para la adquisi-
ción de 4 mulos 6 muías para la Jeratura 
del Distrito de Mantanzas y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. »e f̂ .1'*1*" 
rán al que los solu-ite Informes é Impiesos. 
— C. E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
C. 2597 alfc *>'¿¿ . 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura de Faros, 
Boyas y Valizas. — Arsenal, Habana, i 
de Octubre de 1907. — Hasta las dos de 
la tarde del día 26 de Noviembre «6 1*07, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para las ooras de cons 
trucclór» de una torre y alojamientos para 
instala? un faro de Segundo orden en el 
Cayo Caimán Grande de Santa María, y 
entonces serán abiertas y leídas Pública-
mente. Se facilitarán á los que lo soliciten 
informes é impresos. — D. J . Balbln, Inge-
niero Jefe. , a m 





















J U D I C I A L 
FBDBRrjO LAREDO Y BRU, Juez de Pri-
mera Instancia del Oeste de esta Ca-
pital. 
Por el presente edicto se hace saber que 
d consecuencia de los autos del juicio de-
clarativo de Menor cuantía seguidos por 
Bonifacio López Arregui como padre del 
menor Higinio López y Salazar contra Fran-
cisco Bernardo González ó su sucesión caso 
de haber fallecido, se ha dispuesto saca.r a 
pública subasta por término de veinte días 
un solar con tres habitaciones y cercas de 
maderas, situado en la Calzada de Jesús del 
Monte, marcado con el número quinientos 
setenta; mide once motros cuarenta y cua-
tro centímetros de frente, equivalentes de 
tres y media varas y treinta y tres metros 
noventa v dos centímetros de fondo, equiva-
lentes á cuarenta varas, que hacen una su-
perficie de trescientos ochenta y ocho me-
tros cuadrados, cuatro decímetros cuadra-
dos; lindando por el fondo con terreno de 
la sucesión de Gregoria de la Guardia, por 
el frente con la Calzada de Jesús del Monte; 
por la derecha con el número quinientos se-
tenta y dos de la sucesión de Gregoria de 
la Guardia y por la izquierda con el núme-
ro quinientos sesenta y ocho de los herede-
ros de Vicente Salazar; y además los de-
rechos y aciones que puedan corresponder 
al demandado Francisco Bernardo González 
6 su sucesión en la casa marcada con el 
número quinientos sesenta y seis de la pro_ 
pia Calzada de Jesús del Monte; tasado di-
cho solar en dos mil cuatrocientos cincuenta 
y tres pesos, ochenta y cuatro centavos y 
los derechos y acciones en mil quienientos 
seis pesos, treinta y cuatro centavos, ha_ 
ciendo un total de tres mil novecientos se-
senta pesos diez y ocho centavos en oro es-
pañol; habiéndose señalado para el acto de 
la subasta el día diez y nueve del entrante 
mes de Diciembre á las dos de la tarde en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado sito 
en los altos de la casa número uno de la 
calle de Cuba; advirtlendo que para to-
mar parte en la subasta deberán los licita, 
dores consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en el establecimiento destinado 
al efecto el diez por ciento efectivo del va-
lor de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos; y que los títulos de propiedad do 
los bienes se encuentran de manifiesto en 
la Escribanía para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, 
debiéndose conformar con ellos los licitado-
res sin que tengan derecho á exigir ninguno 
otro; y que no se admitirán proposiciones 
que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 
Y para publicarse en el DIARIO DE LA 
MARINA, libro el presente. 
Habana, Noviembre veinte de 1907. 
Federico Laredo. Ante mí: 
Angel Lemus. 
Compañía ae S s m s Mutuos c o ^ 
O F I C I N A S : H A B A N A 
esto medio pura que pasen á cohrí. , Sa Ui 
ta el día 31 de Diciembre del to .,• 08 ha 
en cuyo día serán «-adnoados m.0 te afto 
importo al fondo especial de re^t nao sii 
Habana 21 de Noviembre de i9o-a" 
E l PreSiden(ei 
C. 2599 alt. ,,U,l Lo«-eao. 
6-22 
M 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o d 
L a n d r e s y M é x i c o e n l a &e f 
b l i c a de C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e . 
l n versioüaa 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi. 
potecas y v a l o r e s cot izables . 
O F I C I N A C E N T R A L -
22 
C. 2503 TELEFONO 646 
— — — 26.1N 
Sociedad de Instrucción y h n 
De orden del 'señor Presidente cito i 
señores accionistas para las Juntas eW 3 
les ordinarias que tendrán lugar "en oí i 
cal de la Secretarla los domingos 8 v »« 2' 
Diciembre, á la 1 de la tarde, para w e 
de los particulares á que se refiere el 
tículo 14 de los Estatutos, rogándol^T 
puntual asistencia. so-uaoies ]a 
Advierto al mismo tiempo á las t)er<5fi, 
que desean inscribirse como socios oup h! 
de el primero de Enero del próximn 
tendrán que abonar cuota de ingreso rtffhi 
y tres meses adelantados. 
Vedado 16 de Noviembre de 1907 
E l Secretario Contador • 
19772 Dr- Marl« « Irlía, 
i i"i¿ 4-19 
L I S T A 
de ifljs cartas de E s p a ñ a deteniaas 
A. 
Alonso, Ventura — Arguelles, Manuel 
— Aguilar, Serafina — Alvarez, José — 
Alvarez, Silvestre — Alvarez, Jesús — 
Alvarez, Manuel — Alvarez, Manuel. 
B. 
Blanco, Manuel — Ballina, Ramón — 
Barbazan, José — Ballina, Ramón — 
Babi, Lamparilla número 9 7 — Balu, Jo_ 
sé A . — Bouza, Ensebio'— Benltez, Ra-
món — Bicandi, Antonio — Busto, Ma-
nuel . 
C. 
Casar.es, Rosalía — Garba jales, Ramón 
— Castro, Ramón — Carbajal, Aurelia 
— Castrillón, Julián — Cirrilero, Teresa 
— Casas, Manuel — Carmona, Anasta-
sio — Campo, Eduardo — Corraes, Jo-
gé — Cervantes, Carlos (5) — Cordeiro, 
Pedro — Cuevas, Hilario — Cuba, José. 
D. 
Díaz, Benigno — Díaz, Gregorio — 
Díaz, Manuel — Domínguez, Evencio. 
E . 
Enriquez, Manuel — Echarte, Ramón, 
F . 
Farres, Rafael — Fernández, Victoria. 
— Fernández, Graciano — Fernández 
José — Fernández, Prudencio — Fernán, 
dez, Manuel — Fernández, Ramón — F e r . 
nández, Cudibina — Fernández, Leandro 
— Fernández, Francisco — Friol, Juan 
G . 
García, Luis — García, Elíseo — Gar-
cía, Emilio — García Víctor — García, 
Bartolomé — González, Paulino — Gon-
zález, Ramón — González, Ramón. 
H. 
Hernández, Nestora — Heredia, Fran-






de 1907 Habana, Noviembre 21 
OBRAS PUBLICAS — Servicio de Faros y 
Valizas. — Arsenal — Habana, 30 de Octu-
bre de 1907. — Hasta las dos de la tarde 
del día 3 de Diciembre de 1907, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción y colocación de 
valizas y reparación de varias de las exis-
tentes en la costa Sur de Cuba, entre Cabo 
Cruz y Clenfuegos, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes é impresos. — E . J . 
Hnlbtn. Ingeniero Jefe. 
a 2-104 " alt, 6-1 
López, Generoso — López, Generosa — 
López, Manuel — Lava, Juan M. — 
León, Joaquín — Llanas, Micaela. 
M. 
Maza, María —Marín, Francisco — 
Mato, Rafael -— Martínez, Abelina — 
Martínez, Manuel — Martínez, Vicente — 
Martínez, Abelina — Martín, Juan — 
Martí, Ciríaco — Méndez, Dolores —Mén-
dez, Ramón — Meoal, Serafín — Mesa, 
Justo — Menéndez, Aniceto — Mella, Jo. 
sé — Mella, Luis — Medina, Francisco — 
Moreno, Matilde — Moreno, Manuel. 
N . 
Nuñez, Isidro — Núñez, José . 
O. 
Otero, María — Orell, José . 
P. 
Parga, José — Pazos, José — Pelaez, 
Víctor — Pelaez, Juan — Pérez, Camilo 
— Pérez, Juan — Pié,' Modesto — Prieto, 





Ríos, Andrés — Riestra^ Teresa — Ríes, 
tra, Teresa — Rodil, Enrique — Rodrí-
guez — Rodríguez, Andrés — Rodríguez, 
María — Rodríguez, Telemina. 
S. 
Sama, Manuel — Sequeira, Pedro — 
Seijó, Gernardino — Simón, Gertrudis— 
Solís, Laureano — Suárez, Hermenegildo 
T. 




Varceló, Manuel — Valdés, Aurelio — 
Vázquez, Sebastiana — Vidal, Isidro — 
Vilata, Antonio — Vilata, Vicente — Vi-
llanueva, Josefa —Vilanueva, Josefa. 
C A R T A S TASADAS 
Arias, Victoriano. 
Abella, Joaquina . 
Gallego, José. x 
González, L u i s . 
Gómez, José. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I K C l í i S i n O . 
Is ia í l sma ca la fíaüaaa el m m 
E S LA VmCA. NACIOLA!. 
y l leva 52 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respou-
^ S 45.992^92-0a 
S I C Í I E S T B O S paga-
do» .oasta ia ¿e-
cha S 1.820.351-83 
¿segura casas a© xuauipobteria, m̂, m, 
dera, ocupaaas por xaiaiüas, a ¿a cea' 
tavos oro eapañoi por iüü anuai. 
Asegura casas de mampoütería íxte-
riormeute, con utiqueria iuterior do 
ruampostería y les píaos toaos de madeía, 
altos y bajos y ocupados pnr familia, 
á 3^ y memo cencavos oro español po. 
10C anual. 
Casas de madera, cubiertas con lejj, 
pizarrrt, metal ó asbestos y aunque no m 
gan los pisos de madera, babitadas stt-
iLments por íamiiia, 4 4í y medio ceiaa< 
voc oro español por 10ü anual. 
Casas de tabla, con techos ue tejas d9 
lo mismo, habitarlas solamente por fanu» 
lias, á 55 centavos ore español por 1ÜÜ 
anual. 
Los edificios de madera que tengau es* 
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala 12a, Qua paga 
$140 por 1Ü0 oro español anual, el edifr 
ció pagará lo mismo y así sucesivameate 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na núfnero 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Octubre de 1907.-
C. 2502 26.1N 
Se extirpa complcramerue por un proceuj-
mltuto infalible, con treinta años de pr*!;' 
tica. Informes en Bernaza 10, Teléfono i-" 
Joaquín García. 0 „. 
18979 8:fiL 
_SE DESEA SABER EL PARADERO 
De Rafael García Caballero y Chabráii 
que el año 1898 residía en Ciego de AM' 
la. Se le solicita para arreglar un asunw 
de mucho interés para é l . Para dar n ' 
ticias de él dirigirse á Juan Fernández, 
Angeles 12. 
18724 15-17N 
Verdadero extirpador de dicho infc {. 
40 años práctica. Recibo órdenes Man^ 
que 36A bajos 6 por correo Finca ^ 
marindo, en Mantilla, Arroyo ApolO' ^ 
fael Pérez. 
Las alqnüainGS en anescra 
Bóveda, construida con toao 
los adelantos modernos, Par 
guardar acciones, documentô  
y prendas bajo la propia cü8 
todia de los interesados. 
Para más míormes dirija^ 
á nuestra oñeina AinargÜJ 
núm. 1. 
J t . 9 / f f m a n n á C * 
(BANQÜEBÜé) islíH 
L a s t e n e m o s e n n a e s c r d & ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ^ ^ 
l a n t o s m o d e r n o s y Jas a i ^ u ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e ¿ 3 
c lases , bajo Ja p r o p i a c a s t o d i 
los i n t e r e s a d o s . ^ 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s w 
los d e t a l l e s q u e ae deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 ^ 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d; la mañana—N( 1901 ¡1 
HACIA LA SOLUCION 
geñalamos ayer el puinto de com-
• ¿ n c i a de las opiniones expresadas 
C los diversos bandos y jefes po-
micos- E s e punto en que convergen 
1 dos caudillos del liberalismo, el 
Yama de ios neoconservadores, y 
| obabbmente la a g r u p a c i ó n de 
antiru0S moderados que ahora se cs-
\ i formando, lleva el nombre de pa-
• ^íq Con m á s ó menos gusto, con 
cien1*-' 
naay 
pueíitiae á la cnüeéfci'óca coln!Sltiiítulyenlbe, en 





lia imieiia re 
iSuspeaigo .p 
o poseían y n 
^eenlo. U n a 
ios, estamos 
t i e r n o que-
•die líos fun-
lel Congreso 
se iliimii'ta á 
lem poliUeo 
l .reisordada, 
r ó menor desabrimiento, todos 
, p ienten en que el actual gobier-
0 provisional dure a l g ú n tiempo, 
el que sea necesario para la só l ida 
restauración de las instituciones re-
publicaríais. 
\'o es poco c-sta unanimida'd fun-
damental en tiempos de discordia, n i 
es floja la g a r a n t í a que e n t r a ñ a en 
rela.ción con un gobierno interino, 
^e eomo todo r é g i m e n transitorio, 
mayor medida que n i n g ú n otro 
necesita del c o m ú n asenso y del cor-
dial respeto que envuelve toda volun-
taria obediencia. ^ 
pero algo más, y con m á s prisa 
que la que pudiera haberse previsto, 
se va logrand'o con estas p ú b l i c a s de-
claraciones, de las cuales nuestro 
ilustre colaborador el s e ñ o r Giberga 
espera la luz que ha de disipar las 
sombras de nuestro misterioso por-
yenir. 
: L a solución presentaida por L a L u -
cha ha obteniido el poderoso patroci-
nio del señor F e r n á n d e z de Castro. E l 
ilustre presidente de l a Líiga Agrar ia 
piusa, como nuestro colega, que el ré-
gimen republicano puede y debe fun-
cionar en Cuba bajo l a presidencia de 
un gobernador americano, delegado del 
gobierno de los Estados Unidos. E s e 
es el maquinista experto de su 
Bimil que habría de enseñarnos el 
manejo y dirección de la preciosa 
máquina que la inepcia de los 
anteriores mecánicos destrozó, de-
jándola inservible. T a n profunda es 
la convicción del señor "Fernández de 
lOastro, tan necesaria cree la ajena 
enseñanza, que ni él mismo, con todas 
sus superiores aptitudes, se considera 
capaz de dirigir el complicado meca-
nismo sin-el previo aprendizaje que oa-
lurcsamente recomienda. 
Y a no está sola L a Lucha. A su 
fuerza, tanto más valiosa cuanto que 
vive neutralmente en el campo del 
partido liberal triunfante, sin llevar 
h. librea de n i n g ú n señor, viene á su-
marse ahora esa gran fuerza personal 
del Sr. Fernández de Castro que, ó mu-
cho nos engañamos, ó pronto ha de verse 
centuplicada por la lacumulación de 
energías, latentes en el organismo eco-
¡nómioa de su digna presidencia, y que 
.que por leya: ineludible han de orien-
tarse tarde ó temprano hacia un fin 
ipolítieo. • i 
• Oonhisitiai BKm *mg las sotoieines pro-
es to es. l a repiibilica bajo m1 d'ersdho de 
•interveirución sin. condiisiones, afcribuuldo 
á lies 'Eskiclos Umidios por el apéndice 
constiiíjucicinail. Otra pnopenidle con no-
toria tiimi'dlez y vaguedad reticente á 
.regkimicirtar la enmiencía .Platt , fi-
jando per paeito internacional les debe-
im agente 'doploniiático ó en un jefe mi-
l itar. 
¿Ouál de ÜJais tres, .ycijuiíiones prevale-
ciera? pcdíticia suele tr innifar ila fór-
amuiLa más si:raple. Xosctros ni quiita-
ttnois ni pone-mios presiidenite. Só lo ayu-
damos á pe nsíar, 
res correüativos á)l 
ciión propio de ni; 
tectora. L a novísiii: 
tíl Pcstablleoiimiienito 




a repúbl ica 'bajo 
jail de un envia-
ido de los Estados Uniido®. 
.iGlaro es que, como todo ilo (humano, 
no hiay nenguna s o i f e j á n sin inconve-
mienites. Prescindiendo de los intr ínse-
cos qne á cada una corresponden y que 
un imcdianio sentido pol í t ico alcanza á 
ver, pea piarece de mm urgencia apun-
tar á ik ligera los obstáidulos que res-
pectivsLmen'te han de oponerse a l pre-
vaileiciimii-ento de ¡las inldücadas soilucio-
nes, sin atogiar poi- ninguinia ide ellas, 
porquie no es ¡esa nuestra mis ión . : 
L a primera fórimiila, ;peliiquia de 
•aquella otra idealiista de •iindependen-
c ia «bsoluita, no satisface á l a 'mayoría 
del pa í s nii á l a representac ión 'más oá-
'Idifictada de smis intereses. Sirve sólo al 
roma.nticismo de lafligunóis iilustres gene-
railes y di3 cemjcidín iá laiiigunos hombrea 
de p^r îld!o. Tras esa fónmula toda la 
isla ve illa, rnram económica y polít ica, 
fll fracaso dlefiinátivo idie l a repúbl ica . 
E i l icenidiiciioinamienito del protectora-
do, no es probable que sea aceptado per 
l a "aflitia parte contratante," y menos 
icuando se propagu. con tanta friialdad 
y con tan débi l dnñugo en la opin ión 
•euibana, por los lautcres d)e lia f órmiula. 
Qpiein tiene lias manes lilbres no es pre-
suimiilble que se las deje 'atar gratuita-
mente. Y nosotros nada podemos ofre-
'Oer en oompensacüón de lias restriccio-
nes iqíuc 'habían de liiimitar Ha autorid'ad 
tintekr 'día tíos Estados Unidos. 
(La ú l t i m a so luc ión propuesta con-
trar ía aibiertalmiente el amcr propio y 
lías aspiraicácnes de les candidatos pre-
südcncialles. E n cuanto á faatibilidad 
paretoe, sin embargo, superior á ías 
otras. T.eórioa.m;nite no cierra el cami-
no de l a presidencia' nacionad, garan-
tfiizia el (disrecho y l a paz, y no 
exige trataido n i c o n v e n c i ó n entre 
ías dos niaciones sino una cont inuación 
del isuctoafl status initernacional, viigcri-
zsado icen l a nicrmalidad1 po l í t i ca inte-
rior. E n ese pirseridente amerócano ha-
•Siarían ectocidamiente los prot^ectoristas 
y iconseirvaidiores éil órgano (¡Je snipervi-
saóm y control que con notoria vacila-
ciión é dmlcíuldlaiblie i'míifiicfeiccia buscan en 
S e ñ o r don N i c o l á s Rivero. 
M i distinguido amigo: Con la ma-
yor complacencia he le ído l a carta 
en que se sirve solicitar usted la 
aprobac ión del Gobierno de E s p a ñ a 
para la idea de erigir en esa Is la , 
un monumento que p e r p e t ú e el he-
ro í smo del General V a r a de Rey y 
de los soldados que á sus órdenes pe-
learon en el combate glorioso del 
Caney. E l señor Bances, portador de 
misiva tan grata, sabe con qué entu-
siasmo ha acogido el (/cbierno de 
S. M. el Rey Don Anfonso X I - I I , pen-
samiento tan noble. Aunque las cir-
cunstancias me privaron del gusto 
de comunicar detenidamente con el 
Sr . Bances, sin duda éste ha podido 
advertir que el Gobierno de E s p a ñ a , 
h a c i é n d o s e in térpre te de los senti-
mientos de la n a c i ó n entera, acoge 
con áp lauso y acepta con reconoci-
miento, el solemne testimonio de ad-
mirac ión que, u n á n i m e s , quieren ren-
dir los elementos de la sociedad de 
Cuba á los esforzados defensores del 
nombre y de la causa de E s p a ñ a en 
esos territorios por ella preparados y 
abiertos á los beneficios de la civili-
zac ión . He tenido el honor de en-
v iar al Sr . Bances, para don J o s é de 
Armas, iniciador de la idea, la Gran 
Cruz de Isabel l a Catól ica , en prueba 
de gratitud por su generoso pensa-
miento, gratitud extensiva á todos 
los que como usted colaboran con tan 
perseverante esfuerzo en la realiza-
c ión del propós i to . Pocas empresas 
tan meritorias como esta de unir en 
el culto de los héroes muertos" á to-
dos los amantes del ideal que inspiró 
proeza tan insigne, cualesquiera que 
sean su hogar y su raza. 
Me complazco en ratificar á usted 
mis mejores afectos 
A . Maura. 
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PRIMERAS NECESIDADES 
DE NUESTRA AGRICULTURA 
L a L i g a A g r a r i a ha obtenido del 
señ'or Gobernador Provisional el nom-
bramiento de una C o m i s i ó n Consul-
t iva, que se encargue de redactar 
los proyectos de Decretos que. con 
la sanc ión de la primera autoridad, 
se estimen necesarios para conju-
r a r la grave crisis que aqueja á nues-
tra Agricul tura. 
Personas de reconocida competen-
cia han merecido el honor de ser de-
signadas para formar esta Comis ión 
y de su labor espera mucho el sufri-
do agricultor cubano, á cuyas puer-
tas llama ya con todos sus horrores 
la miseria, de l a que sólo puede es-
capar con medidas enérg icas , que 
pongan t é r m i n o á su cr í t ica situa-
c ión . 
Deber sagrado es de todos los que 
se interesan por el pa í s en que se 
m e c i ó su cuna, auxil iar, en la medi-
da de sus fuerzas á la Comis ión Con-
sultiva, encargada de escogitar las 
medidas salvadoras de la agricultu-
ra , que es en Cuba la primera y prin-
cipal fuente de su riqueza. 
Por eso, nos atrevemos á levantar 
nuestra modesta voz, indicando las 
que entendemos ser las primeras y 
m á s indispensables necesidades de la 
agricultura cubana, para que la Co-
mis ión las atienda y solucione con 
la preferencia que ellas exigen. 
E s la primera de essCs necesidades, 
l a so luc ión de una manera rápida, 
completa y eficaz, sin vacilaciones ni 
rodeos, y para siempre del arduo 
problema de la d e m o l i c i ó n de las 
Haciendas comuneras. 
Sabido es que los primeros pobla-
dores e spaño les de la I s la de Cuba 
se repartieron la t ierra conquista-
da por ellos, mediante concesiones 
que á nombre del Rey de España 
y á su solicitud les hac ían los A y u n -
tamiento creados por Diego Velaz-
quez, ó sean Baracoa, Santiago de 
Cuba, Puerto P r í n c i p e , Remedios 
Sancti Sp ír i tus , Tr in idad y Habana, 
fijando su casa en el punto m á s im-
portante de la t ierra mercedada, que. 
se f i jaba como centro y tirando de 
allí el radio de una legua, si se desti-
naba la Hacienda á la cr ía de ga-
nado menor, ó de dos leguas, si era 
para cría de ganado mayor. 
L a s i tuac ión de la I s la de Cuba 
en los primeros siglos de l a domina-
ción española , que la cons t i tu ía en 
punto de recalada de las flotas y 
armadas que de Sevi l la v e n í a n á los 
Vireinatos de M é j i c o y Nueva Gra-
nada y á las Cap i tan ías Generales de 
Guatemala, P a n a m á y Venezuela y 
de ellos retornaban á Sevil la con los 
tesoros que del Nuevo se enviaban 
al Antiguo Continente y las necesi-
dades de las poblaciones creadas en 
la Is la hicieron que la ganader ía 
tomase un gran incremento y que 
á ella se dedicasen todos los esfuer-
zos de los habitantes de Cuba. 
De ahí, la conservac ión de esas 
grandes fincas, nacidas de las conce-
siones de los Ayuntamientos dedica-
das á la cría y ceba en c o m ú n del ga-
nado mayor y menor, necesaria para 
el suministro de las armadas y ga-
leones de S u Magestad y de la repú-
blica, s e g ú n se lee en documentos 
antiguos, comunidad que se mante-
n ía después de la muerte del pri-
mitivo mercedatario, mediante la fór-
mula de dar un valor á la finca y en 
vez de dividir és ta en lotes de terre-
no de mayor ó menor e x t e n s i ó n , di-
vidir sólo entre los herederos el va-
lor de la finca, que se conservaba en 
«omún d á n d o s e as í nacimiento al 
"peso de p o s e s i ó n " que no viene á 
ser otra cosa que una parte a l ícuota 
del valor dado en su primera tasa-
ción á las respectivas haciendas mer-
cedadas por los Cabildos. 
S igu ió la propiedad en c o m ú n , con 
todos los inconvenientes que trae 
consigo la comunidad hasta que se 
fué transformando la I s la de Cuba 
de ganadera en agr íco la , s i tuac ión 
que ya no p e r m i t í a esa r a r a forma 
de propiedad, pues el agricultor ne-
cesita, para cultivar, tener el estí-
mulo de ser exclusivamente suyo lo 
que cultiva y el gobierno españo l 
se vio obligado á dictar leyes que 
•pusiesen término á ese sistema de 
la •nropiedad en c o m ú n y l a primer 
medida oue se encuentra en la ve-
tusta l eg i s lac ión e spaño la acerca del 
part icular es la Rea l Cédula de 30 
de Agosto de 1815. 
E n ella se dec láran cerrados y 
acotados á perpetuidad los terernos 
que se destinasen al p lant ío ó sea 
al cultivo y con derecho sus d u e ñ o s 
á cercarlos y aprovecharse de sns 
productos; de esa manera se rom-
pió el val ladar infranqueable que 
para la agricultura ex i s t ía en Cuba 
con la propiedad en común, sin lími-
tes fijos, n i e x t e n s i ó n determina-
da y en breve espacio de tiempo con 
esa y otras medidas que pusieron tér-
mino á las traban á que el comercio 
estaba sujeto, en breve se e l evó la 
p r o d u c c i ó n azucarera cubana á una 
altura tal, que fué por muchos años 
la admirac ión de propios y extra-
ños . 
Pero esa medida y el Voto Consul-
tivo de la Audiencia de Puerto Pr ín -
cipe de 1819 sobre d iv i s ión de Ha-
ciendas comuneras, no han dado los 
resultados que todos e s p e r á b a m o s de 
ellas, porque la malicia se preparó 
para impedir la c o n s e c u c i ó n de los 
benéf i cos fines que se propusieron 
los autores de tan discretas medidas 
y constantemente se han puesto y se 
vienen poniendo serias dificultades 
á los que con el sudor de su frente 
y á costa de grandes sacrificios han 
logrado sacar la agricultura cuba-
na á flote de las terribles crisis por 
que viene pasando desde hace medio 
siglo, con las guerras, desapar ic ión 
de la esclavitud, falta de brazos, di-
ficultad y cares t ía en los medios de 
c o m u n i c a c i ó n y con la completa ca-
rencia de p r o t e c c i ó n por parte del 
gobierno y la absoluta imposibilidad 
de fomentar bancos agr íco las , que 
por m ó d i c o in terés y á largo plazo 
facilitasen á los agricultores cuba-
nos los recursos necesarios, l ibrán-
dolos de las garras de la usura. 
Constantemente se vienen agitan-
do en los tribunales reclamaciones de 
individuos, que, basando sus preten-
siones en vetustos escrituras de pe-
sos de p o s e s i ó n que dicen t e n í a n sus 
antepasados, molestan á los terrate-
nientes, con pretendidas reivindica-
ciones de terrenos, d á n d o s e el caso 
de que algunas de esas reclamaciones 
hayan sido atendidas, para evitar las 
molestias y gastos de un litigio y so-
bre todo la desmora l i zac ión que pro-
duce entre los braceros del campo 
cualquier r e c l a m a c i ó n al dueño de 
la finca en que trabajan, por el te-
mor de perder sus jornales y no hay 
agricultor que ante esas zozobras 
y esas dificultades se preste á con-
t inuar trabajando, n i que encuentre 
quien le facilite recurso. 
Se hace necesario poner término 
á esa s i tuac ión intolerable de los 
agricultores, dictando medidas que 
resguarden la propiedad l eg í t ima-
mente adquiridas y á costa de tan-
tos sacrificios personales y pecunia-
rios hecha productiva y creemos que 
la primera necesidad de l a agricul-
tura, sobre todo en las provincias 
de Oriente, C a m a g ü e y , L a s Vi l las , 
P i n a r del Río y Matanzas, á que tie-
ne que atender l a Comis ión Consulti-
va nombrada á p e t i c i ó n de la L i g a 
Agrar ia , es resolver de una vez para 
siempre el di f íc i l problema de la de-
mol i c ión de las Haciendas Comune-
ras. 
J . V . S. 
(Continuaremos.) 
MMfpMjgBw* 
J L A P R E N S A 
La. mayoría icfe la prensa habanera, 
ineiliuso L a Lucha, comentó largamen-
te el telegrama de Washington en que 
se supcinla qne Mr. M,agocin había dü-, 
cho no sier positok' pensar en eleccionea 
per aihora, dado el estado de divisaóri' 
de los partidos. 
•Ese telegrama s irv ió para que l a 
preñéiai se mainiifetstase casi mnánime enl 
Uta apreciae/ión ele. las cansías que justi-j 
fiicarían esa demiora, menos—natural-! 
mente—los órganos peraonal ís imos dej 
las fracciónee Gómez y Zayas. 
E l Triunfo combatió dienoniadamen-j 
be dicha pratemsión y en ciuanto á E l 
Liberal, leí-criibía ayer 'lo que sigue: j 
•Xiuisstra manera de pensar, clesd»! 
luego lÉelbte suponerise, parque expresa-
da en eslías coilnimimas, mm de una vez,! 
nc había 'de mcdü'f icarse, por las decía-: 
raiciiones tepe fonlbicra podido hacer e l 
Geibcrnadior Proviéiicnial. | 
iSi la ccimiuinicación qne á este se] 
a'tbibuye vs cierta, casi estamos porl 
) .son exactos los con-' 
asñgursm escritos en 
ello suponidlría fallta dej 
stad'itíta que escribe eiu 
sentido 'Contrario de lo qne verbalinen-j 
te expresa. 





tancia y tiraiscer 
qucridio ccncedcr 
lEil Gcibennad-c 
apremiado por di 
para nue las ele 








tro cierta, lia impor-j 
acia qni'Ci se le ha' 
Magoon ha &"Ld'0| 
•miniados elementos, 
mes todias, las mu-¡ 
lerales, se realicen.' 
un modo festina-; 
festiniación descu-1 
s 'de personales 
, interrogado ó es-
es to ó decliara que 
in eso, igatlvo los elementos que 
crmuOado la selicitud, l iay nnani-í 
l en los paireceres. 
istfia parbe, no 'hemos tenido 
el gobe r n ó de les 
Ahora, a l term 
declararlo, 
'arapliaree el 
de Agesto y 
5 Unidos, 
el Censo, y 
s y plazos de 
aciones muni-
N. Osláis y Gompania 
Y después de és 
pacbsdo. las elección 
No eneointram'CG 
'aecnseje, n i el apresi 
ti'iido. 
Y para éste j a m á s puetííe ser causa 
bastante, la toáia entre das ó entre 
SS, WL el termino 
generales, 
rn motivo que 
amianto n i el re-
ercio. Cías c 
k ci 
;inra, ana de 
a muy respi 
mtnañí-a, (país 
.un tana. 
Conste así . 
• ———Bggfit̂^ 
Nu^stjjo id::{stingqi|io a^nigo dorü 
L u í s S u á r e z Ga lbán ha presentado la 
renuncia de vocal de l a Comis ión 
Consultiva de l a L i g a Agrar ia , entre 
otras razones, por no creer compati-
I ble dicho cargo con el de Presidente 
de la Cámara de Comercio que viene 
d e s e m p e ñ a n d o . 
sentan! 
órganos liberales 







:ti.buMe e l 
:rados loa 
desapare-
:ra y nom 
do havan 
?ido las causas quie Ihoy nos dividien y; 
•r.'Uibidiividen, entonces sera llegada M ho-
na de pensar en qníien ha de ser elegi-i 
.lo iPrasidente efectivo de la Repúbí i ca 
y debe sustituir al que desempeñe e í 
daiséo 'de P r é n d e n t e Provisbuiail." i-
& fic/s q u i e r e n 
c o m p r a r / a y e r í a d e a l t a n o v e d a d , 
RebJ«s, objetos de arte y perfameña, 
L e s r e c o m e n d a m o s 
La C a s a de Cores, 
j 3 L O € l i C : Í O ^ San Rafael 12. 
S f á i s c u i t S l a c é 
E s el m á s exquisito de los helados; 
para convencerse, visiten el sa lónc i to 
de ' ' C u b a C a t a l u ñ a " , donde concu-
rren las familias m á s distinguidas 
de la Habana para saborearlo, as í 
como los d e m á s helados y la leche 
pura de l a v a q u e r í a propia. T a m b i é n 
se hace cargo de enviar á domicilio. 
Galiano 9 7 . — T e l é f o n o 1216 
C 2563 10-14 
que sabe de corte siendo el de ella 
el m á s acreditado por su moda en E u -
ropa, se ofrece para tal ler de nombre 
ó casa distinguida. Buena recomen-
d a c i ó n . Tejadillo 48, bajos. 
18,982 2-t-21-2-d-22 
LOS R B T R Á T 0 3 DE 1 A V G Ü S T 0 
Desde S2 me^ta docena. ? Is^eciali-
dad de Otero, Colominas y CpR, 
3 2 , S a n B a f a e K J 2 . 
$ T e l é f o n o 144:í?. c 2555 30-12 N 
^o:EJxJ:E3,T , i :Br 2 8 
POR 
C A B L O S M B R O Ü V E L 
(Esta Eff p0Vela Publicada por la casa editorial 
' v<h,« mo' Madrid, se encuentra de 
ve¿ta en la librería L a Moderna 
Poesía Obispo 123. — Habana 5 
> (COKTUíTJA) 
^.^Usted se Bagó hasta m í . . . me oo-
^ usted de la mano. 
cierto qu© 'bailaha usted mal. 
HeT"1 QOa ^Prendido, J l'2"5 ooafrio-
que hie tenido de ejercitarme han 
pocas . . . 
^ted 0 68 ,llín reproebe qne le dir i jo á 
Ib*- " * * ^ parece que entonces es-
h.aiblaado... 
Pgameotte. * 
A expl icó &n juventud, 
ífliobó pdire' ,eI1 las montañas de 
'^osa1' / <^esí>l,iés en el seminario da 
âs ^ ^ á e mis gastos íalbsorvieron 
fcfa y ^ r á a s de toda l a familia, una 
T ^ t h)epmiai3L'os- • • '¡Si usted su-
^ert^i ^f1,08 »on, y cómo nos que-
^c<í. iri 'Vi ^ a%unia viê ; quisiera ser 
nj^' as lo desearía por ellos que por 
ieuiáJn lln ' ^ i ü - o muy n a t u r a l . . . Y 
^ 8011 bermanos ?. . . Me pa-
_ ^ s o n t r e s . . . 
uBcea bu na monion.a. 
—tj O b ! muy buena ; y a lo irá usted 
vienido... Me ¡parece qne aun me acuer-
do dg sus noimíbres. . . L u i s , Migiiel 
y . . . Juan. Juan es el menor, y es 
gu ía , i ¿ v e r d a d ? . . . 
—iSí. 
—i¿ .Ve usited como naidla de lo que se 
refiere á usted me es indiferente ? . . . 
—1¡ 'Cuánto l a van á querer! 
—¡Sm duda, oasi tanto como usted, 
—dijo l a joven, no s in ironía. 
—'Víamos, albora no Hi'aiWa uisted con 
formaládad. - . 
— Y a lo creo. 
—¿tAlcaso duda, usfted de mis senti-
mientos ? 
—-No,—dijo üia joven gravemente,— 
porque para casarse con nn<a mujer co-
mo yo se necesita amar'la de veras. 
—iMatMe,—mnrnmró el joven con 
voz temMorosa,—no entcuentro medio 
de expresar mis pensamiientos... E s -
toy bago el imfimj'O de u n a emoción de-
missáado viva, de una turbación tan in-
tensa qne usted no podrá comprender-
lía ; pero juro á usted que nunca mujer 
alguna ha sido adorada como yo la 
adoro. Desde la noche del baile, en que 
tuve la dicha 'de, hablar con usted, mi 
'pensamiento las pertenece por oample-
t o . . . 
—'¡'Si no hablamos més qne un ins-
tante ! 
—1¡ Pero es usted tan hermosa! 
—ÍLa bdleza no e\s ara virtud. X u 
debe usted oilvidarlo. E s sálo una ca-
sua.lidiad, un accidente, una ventaja 
piasajera. 
—^Y además es usted muy buena, es-
toy seguro. 
— ¿ Y en qué fuñida usted esa segu-
ridad? 
—-Lo demneistra usted con el sonido 
de su voz, con el encanto de sus ojos; 
¡Lo comprenido por l a amabilidad con 
fciiUie me escncíha. 
— ¿ Y per qué no había de 'escuchar-
le? ¿.Ajciaso es Usted de condición infe-
rior á la m k ? ¿'Qué soy yo? Unía joven 
sin familia, san nomibre, s in otra dote 
qne el qne pueda espierar de la oaridiad 
de nn e x t r a ñ o ; imoapaz de sostenerme 
s i esa persona dejaría de-, prestarme su 
/apoyo; bella., puesto que usted lo dice; 
^¡pero de qué podrk servirme esta Ihe-
lk:za? ¿Qué seria yo entregada á mis 
propias fuerzias? Usted es una Provi-
dencia para mí, y en ell fondo del alma 
•doy las gracias á Dios y al barón que 
le enívían. 
Estaiba enc'antadora, expresándose 
•con aquirllla libera malicia que l a hacía 
tan eigradaíble. 
— Y • c p ó . . . ¿consentiría usted?—sn-
p l i c ó el joven. 
. — ' Y a ve usibed qne no puedo ele-
g i r . . . ÍNo tiene nsted oompetidores. 
(Danteniac se animó hasta cogerla 
una mano, que estrecho ('••rlñc.varnen'te 
,enitre las suyas. 
— ' S e ñ o r i t a . . . | 
—iLOáimjtmie usted Matilde, hábleme 
usted como un amigo. 
—CVtatiOide, usted no puede compren-
dar lo que pasa por m í . . . Creo que 
'estoy deldranidO'. . . numea hnbier.a 'es-
perado una alegría semejante á la que 
acabo de experimentar. ¡S i .llega usted 
á ser má mujer, no sé de qué esfuerzo 
seré capaz para conqniskirms una po-
saición di^na de usted! iNada me pare-
cerá bastante. Noeftie y día. no tendré 
cítra preooup.aoiión ni otro pensamien-
to que su fetecidad. M.i vida l a eonsa-
igraré por completo á este fin. ¡Ilá'ble-
me usted! pQnie yo pueda escuchar su 
voz! ¡iDígame usted qne todo lo qaie 
lahora pasa no es una quimera! 
ÍLa joven desprendió sn mano duil-
oemente de las del joven, diciendo: 
—Vaimos, anuigo mío, cálimese us-
ted . . . no estemos so los . . . nos obser-
van . . . . 
'La raazurka condlnía. Las parejas se 
iban separando y se formaiban grupos 
en ílos bakonies. 
L a javem. levantó , y dando A bra-
zo á su enamorado, mardhó con él ha-
oia una estutfia que se abría, en la estre-
midiad de los salones. 
iM'lí, paseamdo scibre la candiente are-
na de los paseos, bajo las palmeras y 
les plátanos, aspirando el perfume de 
las orquídeas y las lian:-:, de '¡•••'la es-
!^eaeAjÍjjii'jot; 
—iE>u resumen, ¿us ted me ama, se-
g ú n dice? 
—(Perdidaimiente, locamente. 
—¡Sí, locamente., á pesar de que casi 
no me conoce,—repuso elila con inten-
ción sardástica. 
—tSé quie se lamia usted Matilde, 
que es hermos-a, que sueño con usted 
iiace mudho tiempo, y q u e la 'esperanza 
de :q¡ue pueda usted ser mía míe tras-
torna de felicicidad. ¿ Acaso se necesita 
otra: eosa? 
L a joven se moridió los laibics y sus-
piró. 
Indudiaib'lcmente; la asaltaíban los re-
mordimientos. 
lAiquel e n g a ñ o á que Q.a obli'gaban con 
u n homibre bueno, generoso y confia-
do, enamorado ciegamente die ella, la 
reptLgnafoa. 
Aquel adtairador €ntui3Í'a,sta de su 
íbelileza., acababa de inspirarle una se-
creta simipatía, y admiraba -em él el res-
peto con que la traltalha, k e l a , que tan 
poco oonsidierada era, educada como 
Gaalbía sido, entre u n protector de vio-
lentas 'pasiones y un compañero que 
pronto había llegado á ser su amante, 
corrompido, como elila. por las aduJla-
ciones de la servidumbre que la rodea-
iba. ¿Pero q u é hacer? 
L a desgracia era irreparable. 
A u n vacilaba antes de dar el últi-
mo paeo. 
—tque es usted extremadamente confia-
do? 
—'¿Qué quiere usted decir? 
—Que genenaímente na'lie se com-
promieite como usted sin estudiar antes 
l a ipersom elegida; que las aiparieiicias' 
suelen e n g a ñ a r mmy é menudo, y, ñ-i 
nalmente, :que ©1 matrimonio es un juie-
go con el que asaguran que es precis'o 
contar con m/uehas probalbilidades. 
L a joven se detuvo incierta y anhe-
Boaa. 
Rodesiba la dificuíltad s in atreverse 
•á afc-ondarla francamenite. 
B u orgutl'lo se sublevaba delante de 
una oontfesión que equival ía á una rup-
tura eiesrtsj, un esoánidalo ruidoso, y la 
cólera de su protector, cuyas órdenes 
ejecutsíba. 
¿•Qué ser ía de d i a si la abandonaba ?i 
Acostum'bra'da á la comodidad en 
qua haíbía vivado, gracias á él , no se¡ 
a trev ía á contrariar sus deseos, y,' 
mientras paseaíba, vacilante, del brazo: 
'de aquel homibre qiie, se veía obliígaidia 
lá engañar, ik parecía escucliar lia voz 
imperiosa del1 barón, que dec ía: 
— ' E s prec i so . . . lo quiero. 
E n una Fiveniia paralela á la que 
seguia, del brazo dtó Pedro Dantemc, 
| a !• • : • • ' nar ruido de voces que 
(Continuará). 
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Hedha oomstair .esa circuinstancia, por 
la 'omail se ve que ll'os idos periiádiioos que 
en l a Haib-araa pasan pioir ór^am-os é e illas 
dm íiraccionies m qm se divide el par-
tido üiibera)!, son 'los únioos que no á m 
ñimipontainicia á maidia ide lo que oourre y 
que mo ven peligro alguno que pue la 
idar n^airgen á qute se nuadifiiqiue el pro-
gnaiina dal ipaeto onitre ilos señores T a i t , 
Bacon y Zaiyas, padíamos cerrar leíste 
.edmjentario, si no lo hiciese 'mejor y 
^loan ibTOdlie de oro," s e g ú n la frase 
conisiaigraida, êsta eom'uniaación enviada 
á u n colega por él señor Loinaz del 
Oast i lo : 
"Aioaibo de 1í:!nier unía loon'ferenoia 
ocm eil iGoberna'dor sobre el eablegrama. 
Niega haber 'dado (motivo á él , no sien-
do cierto quie baya propuesto el aplaza-
miento de ila leilricción ipresiidenoial. Que 
pensó iesimeintirlo oficialmente; pero 
lluego no lo es t imó niaoesairio, porque 
da'ía su palabra á C u b a sobre este par-
it.iioiilliair, ino neiee&ita ratiifiearla cada 
vez que á iaillgún corresponsal se le oou-
¡rra p u b & a r absaurdos; que 'dentro de 
pocos d ía s piUibiiiioará su infoirme oficial 
ein que se vicirá su lealtad á .Cuba." 
(Bien se me alhí lo que nosotros sospe-
d i á b a m o s ba pocos días, d ir ig iéndonos 
á E l Triunfo. 
lEsto es, que el iGobernador Provisio-
nail tiene deseos cÍj d.escans.ar de su 
campaña e ú t r e nosotros, devolviéndose 
al amismíe seno de su tfamiilia. 
Ooin lo 'cual, (aunque E l Liberal 
piense otra cosa, ¡ v a y a si hemos diebo 
«ligo! 
Poir itratara;-i de ¡asunito iqiue más de 
ituna vez ba sido tema de importantes 
trabajos de E l Diario, recogemos con 
gusto el siguiente editorial de E l Mun-
do, diospiTaio en una imejora loeal que 
es lía necesidad extrema y que cuenta 
eon el apilauso de todas -ks clases so-
ciatles. 
iBice el eoilega: 
(La Habama, con sus (trescientos mil 
ibabitantes, es uua ¡población casi des-
proviista die p!arques. 
'No hay 'en dBtsí en eaintidiad sufiieien-
te, lesos lugares de esparcimiento y de 
bigiene, que existen en todas las gran-
des ciudades moefemas. 
iEs verdad que en ¡lo que 'respecta á 
cáemioiia y á cullituna icívica, nos encon-
trigimcs píico me'nos; que, en manibllias. 
iPreoeoipados en otros lasuntos de ííi-
íkA:, 'mezquiimiamante egoísta, •miestrcs 
bombres de igcibienno y d é aidministra-
oión, no ban podiiido idedioarse k la ta-
¡reia. nobilie y honesta de emibeflllecer é 'hi-
gienizar las ciudades, baiclbindo 6n ellas 
la exiisteniciia m á s .grata y prolongada. 
iNeciesitan miperiosamente las gran-
des poblaiciiotnes, idonde i a vida f ís ica y 
snianitul lalkiapaa notable intensidad, de 
esos lugares 'abiertos, en los cuales la 
oareruciia de conertruiociones 'par n n la-
do, y é l abuirudante (arbolado, por el 
otro, no permiiten que el ¡aire se vicie 
ni se agote. 
¡Según ila lespresion íéliiz de un ilus-
tre pulblieista, son Oíos .parqiues públ icos 
los puilmoinles de Illas eiindadies. 
A ellos bain- die<iaiouidiir pana oxigenar-
se, diairiamlenitie, el profesionial, e l era-
plciado y eil oomefreianite, que pasan (las 
boiras d'el día en esfuerzos ¡dorude ago-
tam su espínitu- y su eeireb.ro, y el 'de-
penidliente y él obrero, que iconsuimién 
sus energ ías musoullaires en ¡rudas la-
Niecesitan de esos lugares, lesa, grarn 
-pdbilacitón .imlfantill de nuestras idases 
m á s 'modeatas, para dar rienda suelta 
eai eíliios ¡á sus juieigos y 'algaizaoms, jue-
gios y laigaiaainas en »:sa edaid tan nece-
sairios oomio ¡los laillknmtos. 
{Los parquies son tamlbién. él mejeir y 
prmwilpail ornato de las ciudaides. E l 
Tiiajepo que neoonre lias igiraoi'dss 'urbes 
euiropeae ó-laanericainias ¡no se. olvida ¡de 
visitaailos, y oonserva siiemlpne de su es-
tameia en lelllos, ¡un lagradabille recuerdo. 
Y aun se dan oasos ¡de que tese via-
jero no sólo conserve u n recuerdo grato 
de los parques y paseos en que pasó 
horas felices, siimo de ias institucioinas y 
goibiernos' bajo las euaies. se hicieron 
¡esas obras. 
P o r eso nínguino de líos viajeros que 
visátan la EDabania y ila oo'm.pairan oon lo 
que era baee t o d a v í a pocos años , no 
pueidlin menos d é elogiar l'a Initetrven-
e i ó n iamericana, á 'la iqfue deben tanto su 
ornato y su bigiene. 
'¡Y luego querrán üos que nada sa-
ben poner ¡de su psarte paira no haeeir 
desnables esas intervenaiones, que pras-
icindamos d'e ellas y las Olvidemos! 
PABA LA TOS 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
P A S T I L L A S 
DÍD 
PRKPAEADAS POB dj 
DR. GONZALEZ. 
S i se toman por l a m a ñ a n a 
temprano, entonces facilitan 
l a expec torac ión 5 si sG toman 
a l medio día, entonces mode-
r a n lo? accesos de tos; s i se 
toman por las noches, en-
tonce? eoncilian e l sueño . 
L ^ , Codema que entra en su 
compos ic ión es e l calmante 
m á s inofensivo; l a B r e a y el 
T o l ú son los ba l sámicos m á s 
eficaces para moderar l a irr i -
tac ión de las mucosas. 
Como se disuelven en l a 
boca, obran m á s directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en 2a 
Botica y Dropería íe San José. 
Habana 132, esq. á Lampsrüta. 
HABANA. 
D e s p u é s 'de tres meses' de permanen-
eia en üa elíinica del Doctor Mmlbcrti, 
donde f u é asistiida di? una grav ís ima 
eufermeidlaid méntall, bia vuelto á 'ale-
gnsir eom su presencia el hogar entnis-
teeido de nuestro querido ia.migo y 
icctmpañero en ila iprensa señor Alvaro 
de l a Igil'esia, su esposa la señora Rosa 
Torres, comipiletamente restablecida de 
su t'irrible dndisposieión. 
lEmviiaimos &[ djistiuguiido lliteraíto y 
¡notable periodista nuestros m á s fiince-
ros p lácemes por la saitisíaoción que 
tanto él iciomo sais numierosos y tiernos 
hijos exipisni'miemtan en .estos momentos, 
g.raieias lá Hos eaa'iñosios cuidados idíel 
Doctor Miaflbertii icuyo toatamifento es-
pecial paira la. icura de ilas enfermeda-
des merviios'as aicaíba de obtener n n nue-
vo y lanvidiiaible ¡triunfo. 
No peqnieña parte lie oaíbe en él, mi-
mismo, ail Doctor iArístides Meatre, mé-
dico de visita, que eon cello exquisito 
secundó dí tratamiento idel Director 
del laoreditaido Saniatorio, y 'al duteli-
gemts personal 'con que cuenta. 
'Recibían también ellcs nuestras feM-
eitaieiones. 
JfuStaimlente lailanmada -con los actos 
de violiemcia iqpe un d í a y otro ocurren 
poir esas calles, .con escáudailo é indig-
nac ión de todos líos pacíficos habitan-
tes d'e ila l í a b a n a , 'escribe L a Unión- Es -
pañola : 
Y a es hora de ila defensa. 
l E l initierés 'de los obreros se defien-
de con nazones, no eon .rugidos y zar-
piaizos. 
. ILas ú l t i m a s violencias ocurridas son 
um exponente fáa terrorismo. 
001 señor iGoberanadar Provisional, re-
prasentante de un g'ran ipueblo donde 
se iprofesia un culto á dos dereeibos tóiidá-
^TjduaCjHs, y enca.Tjgaldo ipor el Gobierno 
de Slots Estados Unidos de mantener en 
Ouba el orden, tiene el deber ineiludi-
blle de 'ptrooe¿t¡r s in m á s eo'nsideracio-
¡rú&B, .esperas n i reseimas, dictaaaido cuan-
tas iddtüposieiones enérg icas fueren ne-
cesarias pana di ro.'aniteoinrikinto del or-
id&n J el resipeto al derecho, amienazado 
hoy en 'las vidas y haciendas, por algu-
nos deimiaigogos que están .abusando de 
l á eoudfiiicendanicia die 'las autoridades' y 
de ila pasividad de los perj'uldicados. 
iSe quilene imponer aquí una nueva 
demiagogia poir el terroir, y eso no se 
pu&de eonsientir qii n n solo instante. L a 
socriedad está latkirmada. Hace d'os d ías 
qne en' lia Habana se oyen ilas más 
fuertes 'Censuras contra los elementos 
t:-irrorieitas y es de lesjperarse quie las au-
toridades tomen inmiedliatamente las 
mediidias que exiigen Olas cincunstanoias. 
Oreemos qnie ilas facultades d)e dos 
jueces icoirii-íeicionales no son bastantes 
¡paira .relpniimir e'I sistema ese que ban 
Omipeaadb á inicdiaT ¡los hueiliguistas. 
dulce; es 
robada no es siempre 
veces acre, verde é 
indigerible, y origen de m u c h a s 
dolencias del e s t ó m a g o y de los 
intestinos. L a s Pildoras del Dr . 
A y e r corrigen los desarreglos 
de los b u e i í ó s y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar D n inguna m a l a con-
ducta. Tampoco no es u n a ex-
cusa para entregarse á l a intem-
perancia y á l a gloJi:oncria,el que 
curen l a i n d i g e s t i ó n , b i l ios idad, 
jaqueca y e s t r e ñ i m i e n t o del v ien-
t r e . E s t a s P í l d o r a s o p e r a n 
suavemente y nada dejan que 
desear en,sus efectos. Despier-
tan" e l apetito, e s t imulan los 
ó r g a n o s digestivos y refuerzan 
e l sistema. 
Frcpcradcs por ol Dr. J . C. A V E R y Ca, 
Low-eU, ilnss., E . V. A. 
'líos sucedidos que relatamaos son ex-
ponenfcs de .aimarqniíia. 
íY en estos imometnitos en que se dilu-
cida, sobro e.l poirvenir de 'Cuba, estas 
•manifestaciones ¡de vioHencia 'dlber ser 
etstuldiadas por los jefes de los ipartidos 
pol í t icos y por cuantos 'ciudadanos se 
sientan patriotas, paira 'cohonestar sin 
pérdiidLi de momento esa tendencia fn-
itteisttp 'de eiertos elementos soeiiales, ds-
dósades hoy á l a más repudi'abile y pu-
nible de las perturbaciones. 
¡Los olbreros que quioran •trabajar 
porque iasí les eonvenga, no 'deben con-
isentir que otros obraros á quienes les 
interese la bueiilga, les coarten ni con 
suigesticnes, ni .mucho menos, oon ame-
nazas. 
Aeudan presurosos á lias autorid'adles 
ejerciten sus derechos, y s i es que dos 
agentes de ,1a auitoridaid lejos die am-
'parair 'lois dereiohos del 'Ciui-dadano se 
eolocan a'l lado de la a n a i r q u í a . . . en-
'toinces no roreemos qu/f; se deba prcideder 
'de otra manera iqne repeliendo la fuer-
za con la fuerza, de fend iéndose enérgi-
camente en la forma que cada eua'l 
pueda, s e g ú n 'los easOs. 
L o manida el tinstinto 'de conserva-
ción. 
• Tr i s t í s imo es haber llegado á extre-
mos tales. 
Dice ell eolega que illas imianiiiKstacio-
nes anárquicas deben ser estudiadas 
por los jefes de líos partidos :poilít.ioos. 
. Y a lo son; no fiólo por ellos sino por 
Mr. Maigoon. 
Y porque las estudian dicen los pe-
riódicos libarales que nuestra s i tuac ión 
es pe.rfectaimente normal, y el Gober-
mador iqne no 'h¡a pensado itm demorar 
liss eilecciones. 
L o email quiere decir que todo lo que 
está pasando es necesario ope pase. 
OPor lo racimos baista que illieguen lias 
elecciones. 
(Entomces, los que 'boy perturban en 
la v ía públJica ¿rán á .p-ertuirb-ar tan só-
lo á los iflciliegios eomciciales. 
Y d e s i p u é s . . . Dios 'dirá. 
Rogamos iait obrero ¡de esta .ca.pi'tal 
que d ías piasados nos ifnvió una larga 
icarta sobre las biralgas y que 'por ocu-
ipaciones d'el momento no hicimos, más 
quie abrir y comenzar á leerla, teniendo 
que suspender lia factura, para conti-
nuarla .más tarde, lo oua'l no nos fué 
-posible ípor babérsenos extraviado; se 
s irva repetir su escrito, ó por lo -menos 
sus conceptos iprincilpales, s i los oree 
dignos día la 'pulMieidiad. 
lOuantos esfuerzos bieimos para re-
icuperar su carta, fueron i n ú t i l e s : se 
babrá ido entre las hojas de perióllicos 
que revisamos ó habrá sido tan bien 
(guaTtdada que no demos oon ella ^n un 
siglo si el iautar no )k reproduce. 
E l Telégrafo, de Tr in idad , se fija en 
la unamimildad oon que l a prensa de la 
isla censuró ciertas imtpacientes deman-
das de desahncio becflias á .Mr. Magoon, 
piaña 'decir : 
ÍLa prensa entera, de todos los raati-
oes y toldos les .calibres, ba sailiido iail en-
ouentro ocm ila contraria: "ptiiano, 'pia-
no ," "vísll-ime 'despacio, iqpe estoy de 
•prisa," "no per mucho madrugar 
lamianeoe m á s temprano," "'Obi "va pdiar 
ino va sano e :va ilonta-no," "nto muevas 
•un pie basta aifirmair bien el otro," son 
frases y sentencias que han salido á re-
ikieir. 
E n suimta, que ed .país no qniere pre-
icipiiLiar la "váidla de (lia. Intervenc ión , n i 
prclducir e.l patrrtó piremalnro de la nue-
va r e p ú b l i c a : por el oontrario, todos 
oonvimen all 'Uiníseno en qui^ hay qne 
.andair cen pies d'e 'plomo. 
Y es.a sí que es una vendadera ex-
pres ión dlá lia oonicienoia ipnübu'iiaa.: nadie 
quiere qvii aquí se juegue miás á la re-
púiblítca, «tino .anslaridb iqiue é s ta venga, 
venga en serio, en condiciones 'de esta-
biilidad y -cea garant ías . Y mientras no 
baya de venñr tasií, se eonsidsm pneíeri-
b'le .que itarde en venir: (antes 'de dar 
un salto montail, es ipreferiibilie no saltar, 
'que para iromptianae Ha cabeza sdempre 
es tiempo y acaso esperando lo que sea 
neoesario, no se la. rcimpa uno. 
Y a l a pnenstá ide la capital va res-
'pondienido en el imismo sentido q.ue la 
prensa de iprovinciais: es una especie de 
'plebiscito á favor de l a icontinuación, 
per abora, de lia Inter vención lo que 
ba dado sí ©1 "piaso" de los migue-
hm pa.rtidos que jugaron amata 
repúlljicas, t ra j í ron la I n t e r v e n c i ó n ; 
no s e r á n esos partidlos los que se l a lle-
ven : será el pa;ís fquien de-cida; que son 
K\ imiaaiado seriias las 'QOSiás que enl-ram 
en juego, piara, qiue sea e.l iasunto un 
juego de pelota."' 
Todo se reso lverá en bien si es el 
país, como vmz el .colega, el que ha de 
decidir. 
Pero s i así no sucede, bien claro está 
que no es de él la culpa. 
~ P R I S A Y CORRIENDO 
Circulaba ¡ayer eon insistencia entre 
la banca el 'rumor, (de que una fuerte 
casa testaba, preparada y en condiciones 
de sdliaitar buena parte de los einco 
miiuvones consao.LClios. 
Taimlbiién se dec ía que un banco ha-
bía .puesto en movimiento á sus corre-
dores piara 'Conseguir bonos, iqiue le sir-
van de; garant ía . A lo que parece 'este 
banco aspira all copo. 
ISii tedios se van animando, pronto 
vendriá dinero a l mercado, que buena 
falta bace. 
Y a es u n hecho que «1 ¡próximo día 
30, se veriifioarlá el blanquete qu1?; en bo-
bor de Mr. iMaigocn b̂a iniciado la Cá-
mara de Comiercio, . ¿I^W 
•A é l asist irán .adennas ide los prinei-
pales mliemibros que figuran en dicha 
oorperación, todos los banqueros, y re-
ipresentantes idlé los bancos. L i g a Agra-
r i a y d e m á s entidades imper fiantes de 
nuestro lOCtmercio. 
iSegún parece " ' E l Ingleiit. v ' autor 
de lia denuncia del contrabando de los 
billeties de Madrid^, aspira,, s i aquí se 
dlmlpllanta la lotería^ al puesto de direc-
tor general, y por eso es tá haciendo 
méri tos . 
d L .peor ¡de todo esto es qne para Na-
vidad, van á eosta'r m á s cairos, y como 
siiempre, el públ ico .pagará los vidrios 
rotos. 
A nía funcionario p ú b l o o , taimos 
aconsejar á nn amigo poseedor de un 
entero, iqaiie lo bliciera pedazos, porque 
a s í . . . se sacaba más. 
B A T U R R I L L O 
•Las afjnas superiores se entiendten, 
^e isiman y se coimplamentan; así mien-
tras viven enioerradas en la envoOtura 
icamal, como después1 qui? una de ellas 
mora en el munido espiriitual, luego de 
Ibaber trazado á su paso estela de luz en 
la •cionoienoiia dte los vivos. ' 
E n la toástoriia de nuestros infortu-
mios naaionailes; y-n el fondo de los .re-
ouerdos que estos 'aoonteeimiientos cu-
banos despierten en las generaeiones 
por arenir, e l noimbre vrenerando del Oe-
n'aral 'Va-ra de Rey y e l .ap'ellido iilusitre 
die Pepa día Armas y Oárdienas, i rán 
un'ldos, siimibolizando en dos distintos 
aspectos igiuiálminte sngestivos, la hi-
diaDgU'ía ide urna raza y el' generoso 'cul-
to d-el deber, que f u é parte principal'í-
siimia de l a ps ico logía de lia. igeneración 
quie jviá 'de'di'inando. (entre sombras y 
•gimartguiras, entre ini-qnietudes y desen-
. L a obra inmcrtal del Cristo, necesi-
tó de J u a n y Mateo y Lucas, que la 
camipcndiaran, reprodnjieran y loaran. 
Hennero ¡es Oiá imaigestad de 'la tradio ión 
hielénica. Bcinia.'pa'rte seduce, cuando 
V í c t o r Huigo refiere sus baizañias. L a 
abinegaición die la Hermana die l a C a r i -
dad bri l la menos ouiaado iCastelar deja 
BE DE 
d e GRIMAÜLT y C!a 
"niversalmente recetado por los m é d i c o s , es de gran eficacia 
en las Enfemiedades de los Bronquios y del Pulmón; cura 
los Resfriados, Bronquitis y Catarros m á s tenaces, c icatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e l a sa lud. 
P.^lTÍIS- 8 , r- i ie " V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s - F a r m a c i a s . 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en su£ efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosov. resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. 'En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. L a C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gase? ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sir. inconveniente. 
JPARIQ.J. 8^ r u é Viviennej. y en todLS las farmacias . 
icJe 'oantainTa. E l béroe reviive 'en los pá-
r.na.fos saturados ds unc ión , del fervo-
roso biógrafo . 
Sie hia, ids sier digno, justo, fuerte, pa-
ra apreiciar en tüdia su .intensidad, la fe 
¿ y mártir , y medir en toda su impor-
tancia l a riésoluoion del valiente. Los 
raqníitioos no entienden di:; sacrificios. 
iSclo sugesticna y conmueve la. palabra 
del apóstol , .cuando su espír i tu es tá Im-
pregnado de la esencia del dogma. 
E n vano, mcdiestaimlaníi?-, pre tenderá 
mi aimiado amigo Justo de Lara, conce-
der la gloria de linioiatiya, n i á Brances 
iConde, ¿ a l 'Centro Asturiano, ni á la. 
prensa espaikla; la reivindiioacion so-
lüemne dte l a imeimciila ÓA ea-ídk) •e|n el C a -
ney, á él .Cicrrespcnde; suya fué la no-
(ha. .«ufcilidte de piedad •qiue 'despertó los 
pana. 
•Quédase ibom esa Cruz qon? la Mo-
narqu ía le otorga; recíbala ocmio ispa-
."/icnsd'ia expres ión de gratitud de unía 
tieirira dnfortumada, ctro tiempo tesoro 
de grandezas y centro ide (.jiíipilendor; 
el bener, eon ser .grande, resulta bien 
ganado y v.iens á ser selto augusto, 
P'uestio por Dios miiismo, á l a obra de re-
oomciijiaici'ón idlá •fbos raaae, de dos pue-
blos, y aún de dos Continentes-. 
P a r a eso 'deben servir las eondeeora-
clomes: piara advertir á las multituldes 
que de trás del f rac quite las ostenta, lat i 
un eorazón de eúiegiidlo, slíimpre abierto 
al duelo huimano y propicio á las seili-
oiitaieiones de todk) aimlor desinteresado 
y puro. 
Piorqme mi eompiañero de redaiceión 
es de 'eses rar í s imos icjemiplareis die 'es-
p ír i tus die grande e levac ión moral, ren-
didos siemipre á la jnsticiia,, prestos á 
la adlmiraciión, jamás die sí pagadios, 
para iquiienes deber ¡es reliigión, y obje-
to de icuidados y de allegrías l a historia 
de su pueblo. 
U n imísero, ide los (muchos míseros 
qne esgrimen iplumas y llenan p^riódi-
oos, habría descrito á l a pubiliciación 
aimerieana que le nuan tenía el hecho del 
Caney, eomo un '.fáciil triunfo de las ar-
mas lamericanas sobre turbas d,e espa-
ñolea 'amedrentados. E l , dlvorediado 
hondamente de la lE'spaña Colonial, no 
habría, advertido él beroismo de V a r a 
db Rey, y Bajquero; hubiera visto eome 
5(0 imás natural idi l mundo el extermi-
nio de ¡aciueMos ipatriotas an-óniimos, ilos 
euatrocientcs sciildladois que esicribiercn 
eon sangre die sus venias el epitafio del 
Dascuibrimiie'nto y ila Colonización J é 
las Aimiérieas. 
Y o sé d'á eubanos miismos que rieron 
cnando J,csé iMartí iciayq en Das imalezas 
vde Oriente, y que .s.gora. son excefeos 
piatriiotas. Tc'daivía bier? <am oídos el 
estalilar de los ecihetes y .-el eco de las 
míúsifiias 'capd.taíjeñais, del 7 de Diciem-
bre de 1896. Pero él , .que era un gran-
de, hizo lo contra r io : s in t ió herido sn 
peclbo por la aanjaírgiuria. Jd! 1 trance y 
buinDedieicldos sus ejos antíe ila imponen-
ela de iaquiel eaténil sacrifieio, y dijo á 
los Es tadcs Unidos y dijo a l mundo: 
habéis barrido ecn un .grupo de leones, 
á ecsta de mmciha. sangre vuestra, y por-
que: eran suip.:rieres vuestros recursos; 
hmbéils hundido para siempre nn impe-
rio sectiular; pero no babáiis .podido ám-
p 11 Vi' qne la priimera entre las naeio-
p é s val i^ntes del oithe, Ihaya escrito este 
día. p á g i n a tan briTjjsnte, como esas 
otras que desde 'Xnimancla haisti San-
tia,go de Cuba, han sedo asombro d» la 
hüstcrja y pasmo de las generaciones. 
'Waiterloo no pudo a:r 'descrito m á s 
qne per Víc tor Hugo; el Caney neicesi-
taba un Pepe de Arlmas. E l ilustre 
poeta, devoto de l a demoeraeia y pro-
paigandista ide l a Repnblica, era el voto 
deeigjiivo para ecnoeer toda l a solemni-
idad de 'aqiuel diesastre. 
E i l cuíbano erud'ito. ciudadano yan-
kee antes -que subdito de la. España-
Colonial, estaba praparado por el des-
tino para iconsaigrar eon su pluma la 
majestad die aquieiila eaída. S n mis ión 
'de eorresponaal en eamp-aña fué cosa 
de l a Providencia. 
íVed, si no, cen e u á n t a justicia ia 
cipinlón .pública de Cuba y de E s p a ñ a 
'rínde pariias a l noblle literato. 
L a Unión Española inicia nn ban-
qnat;; en su honor; lia. prensa honrada 
se asocia ail mereeide honnenaje. E l pe-
r iódico ha encarnado el sentimiiento 
unlversail. Millares de otros nn 
ms-n plumas se habrían, prestad 
toses al aicto .de su cnaltecimió»^ gu8' 
Pero é l d l i e e ; ^ ^ t o . 
" ParéKüejm'e imiprepio del cas 
lunar una fiesta,. Seiutírían^' ^ 
en verdad, aún, .íntre mis a a n W ^ 
queridos, sentad;) ,á una mesa íl ^ 
Acres y tk manj aires, v «n i„. 
'Clhbspeando el viiní 
coidiar eil eadiáVer 
j a ' a ^ g r í a , 
mnrtiir del •deber, caído -en la m 
rcideadio d> oItcs bermanos ^ 
en ol cemibate y .sirviendo de b ^ 
' in á '^s buitres qne caían p o ^ ^ 8 
sebr? vencedores y vencidos 'oom^1 
ra:(!, 4v:..!Tur á les hembres q,le *r 
leigio de eiJlos »ala.mente, no son 
mundo la cr.u:i!:l!ad! y la fiereza " ̂  ^ 
B..en pu'lo pmtar el b e r a i ^ 4e y 
ra do Rey, quien en 'momentos de 
r.rr.U'Pr;:.do ñor la fama y aicariciadio 
a oiina 
•ad. se duele de la r a e n i 
' iall,nía' .1>CTd!Íld!a Paira 
inudimiento de la 
^nveneiomall'isimos ^ k 
'teda la in. 
UumbTe y toda 
nwj'nae con e 
dera de si 
Y por s 
vida no hn 
mensa raizón de su ij 
la jUi'tifíiioación de &iub «sorapnl^ 
''.Angiustiiaríaime. también, la idea d 
que á esa misma hora en qne reotó 
yo tantos lauros y aplausos por el V 
roisimo ajeno, en un pobre hogar de Es' 
paña, y y a aproximándoae i n v i ^ 
eru'cil.'suifría e s t r e c h é i s de la pobreza 
la familia infeliz del que saerificó 
que su .vida, la vida, de sus seres mh 
querldCs, pera' que sm nación eaye^ 
con igrandezia digna, de sn histeria fu 
el Nuevo Mundo. No; l a 'Ciaasión no 
es de. banqiuetes, n i Illa deuda dé honor 
es ©oinimiigo.. ." 
.'Désele ó no el banqnete; oólmiesele 
.de laigasajos 'ó arroje presto su velo de 
somibras el olvide sobre l a magntómo 
eondincta del escritor eubane, lo repi-
to: sn noimbre de. elegido irá imidlisdlia. 
¡bilemente ligado al 'del mártir del 
ney en ell reenerdo de las .generacioibea 
por venir. 
Cuando .eil gibante miouiumento se le. 
vante, y sobre el blanco mármol escriia 
ia isidmiraeión de un pneibilo 'el sahno 
piadoso, y juignetee entje las vendíes ho. 
jais de les árboles weinos la brisa de mi 
patria; así el rayo del sol reverberando 
sobre la piedra, eomo el redejo páladlo 
d'e la luna i:uebrándio®e entre los iplie-
gues y l íneas de l a maravilla artístiica, 
d ibujarán , en letras 'de oro ó plata, im-
palpables pero fác i lmente legibles, ^ 
aipeClido del generoso 'iiniieiader. 
CMkiatrais allá., en l a población caste-
llana., mil s-iscientas leguas más ad E». 
te del teatro de la horrible tragedia; 
ai'JLá donide ha quedado impreso el luto 
y señera imiplaeabie l a miseria, los la-
bios tcmbiiorosos do tres anoianais, ja 
viuda y .las hermanas del caído, eleva-
rán diariamente pile;garia de sxmr d 
Eterno por el cantor de la. honra ü 
aiqnel bogar; y su aima ex¡ce.ka., -ira ¿i 
Y a r a de Rey, flotará, viajera, raista"'' 
sa, diside la E s p a ñ a á Cuba, comis!.-̂ '-
idlando de que no se aflojen les laaoá i l 
amio.r entre des pueblos hermé^-3, 
iigualmente valientes y sin forífuica 
J o a q u í n n . ARAMBURTJ. 
Liga 
Santiago de las Vegas.—Estación 
Central A g r o n ó m i c a . 
S e ñ o r Rafael F e r n á n d e z de .Castro. 
Presidente de la L i g a Agrar ia . 
Muy señor m í o : 
Me tomo la l ibertad de dirigirme 
á usted con la esperanza de que la 
L i g a A g r a r i a tome interés activo en 
la Es tac ión Experimental de ^Santia-
go de las Vegas. 
He llegado á Cuba con amplia ex-
periencia en las Estaciones de hom-
siana y Hawai i , donde la asociación 
de hacendados tomaba sumo inte-
rés en los asuntos de esas respecti-
vas Estaciones y á las que presta-
ban ayuda moral y material, por W 
que mi sorpresa ha sido grande a 
encontrarme con cpie en este país n0 
existe un cuerpo representativo ae 
agricultores á quien acudir y Ped' 
apoyo y consejos en cuestiones 
importancia. , 
L a asoc iac ión de hacendados de 
E 
POR ESTAS CüAMDADBS,pS;;LA;MAS AFAM> 
EN IíA' iSI íAÍÍ ÍB i'CUBA. 
O f i c i n a s d e l a i m b r i c a : ' I J f l V M S í D A D , 3 4 
Teléfono ^ — ^ ^ á m i ú ^ é ñ o d i , '1 
rfSL JEt J&L. I S T 
J A R A B E 
D E R A B A N O 
Y O D A O ' 
Y C'1 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
b ú t i c o y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir e 
l infatismo, el usagre, las erupciones de ^ la piel en los niño 
p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a 
^ del cuello y reanimar el apetito. 
| 8, rué ViDienne, PARIS, y en tedas las Farmacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i Ó E de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 22 de 1907 
de 
¿ t i i s í a n a es una organizac ión semi-




dad y serv ir ía para clasificar las 
tierras y poder hacer recomendacio-
nes acerca de sn cultivo y modo de 
fertilizarlas, 
2. — E l establecimiento de campos 
demostrativos en diferentes localida-
des de la Is la , bajo la inspecc ión di-
recta de esta Es tac ión , donde se es-
tudiar ían los variados problemas de-
rivados de las diferentes clases de lo-
calidades y suelos. 
3. — U n estudio completo de las po-
sibilidades en cuanto á irr igac ión , 
particularmente en las zonas de ta-
baco. Es te estudio se realiza actual-
mente en la vecina I s la de Puerto 
Rico. 
4. — D i f u s i ó n de la ins trucc ión agrí-
cola, no ya por medio de boletines 
y circulares sino, por personal con-
tacto, enseñanza y d e m o s t r a c i ó n . 
5. —Reuniones púb l i cas de agri-
cultores y plantadores de azúcar y 
tabaco en punto central, bajo los 
auspicios de la L i g a ó bien en esta 
propia Es tac ión . Esto unido á la 
creación de un ó r g a n o como The 
Louisiana Planter ó Hawai ian Plan-
ter's Monthly, ser ía de incalculables 
resultados. 
D i s p é n s e m e usted si he d i s tra ído 
su a tenc ión llevado de mi ardiente 
relacionados con la!deseo de ver la p r o p a g a c i ó n de la 
se r e ú n e una vez al mes 
discutir las cuestiones, ora cien' 
tíficas, ora económicas , que interc 
san á toda la comunidad azucarera. 
Son públ icos esos m í t i n e s y el di-
rector de la Es tac ión no es solo mi 
juiembro activo, sino que está pre-
sente y toma parto en las reunio-
nes y presta los informes, de ve / en. 
cuando, referentes á los trabajos de 
gvj ministerio. 
L a asociación contribuye al sosto-
nimiento de la E s t a c i ó n , la fiscali-
za y Por e^0 ejeree una especie 
control sobre su trabajo y su 
tema. 
L a asociación 
jlawaii tiene á sus expensas su pro-
pia Estación Experimental , ]a cual 
recibe los ^auxilios totales de una 
fuerte organización central, compues-
^ hacendados y todos 
de hacendados de 
que 
Respetuosamente, 
J , T . Orawley, 
Director. 
P U E D S Q U E S E S A L V E UNA VIDA 
Tanto Vd. como su familia pueden á veces 
padecer de ellas.—Cómprese un frasco del 
VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que 
es cura cierta.—Fíjese en las iniciales b. A. 
ía de todos las 
los productores, así como los 
prestan muchos comerciantes y pro-
fesionales. . .r 
Las reuniones de la asoc iac ión son 
anuales y duran á veces dos ó tres 
días y en ellas se da lectura á infor-
mes completos de la E s t a c i ó n Expe -
rimental, y los mismos plantadores 
discuten la importancia de proble 
mas económicos relacionados con \i 
industria, i rr igac ión, f er t i l i zac ión , cul-j agricultura en Cuba 
tivo, trasporte de caña, fabr icac ión , 
Ctpe este imodo los profesores de l a 
Estación y\ los plantadores se ha-
llan en ínt imo contacto y se prestan 
mutuo auxilio: la E s t a c i ó n conoce 
los problemas que preocupan al plan-
tador y en consecuencia orienta sus 
trabajos á resolverlos y rec íproca-
mente, el plantador conoce los mé-
todos y los resultados' de la E s t a -
ción, lo que no p o d r í a lograrse de 
otro modo. 
Me es imposible expresar con exac-
tiud todo el auxilio que reciben las 
Estaciones de estos hombres ropre-
sentativos. y con qué í m p e t u y deci-
sión corresponden los empleados. 
L a Estac ión Central A g r o n ó m i c a 
necesita un asentado programa y es 
por completo inút i l , cuando es obje-
to de impremeditadas mudanzas en 
sus métodos y propós i tos . Necesita 
del apoyo moral de la riqueza para 
elevar su m i s i ó n : es bien sabido que 
cuando la po l í t i ca entra por l a puer-
ta de una ins t i tuc ión c ient í f ica , la 
ciencia huye por la ventana. 
Desearíamos comunicarnos con el 
pueblo y estamos solos, nuestro cuer-
po docente es desconocido porque na-
die nos habla, ni por nosotros habla. 
Como ejemplo de lo que l a L i g a 
'Agraria pudiera hacer en obsequio 
de la Estación, diremos que poco des-
pués de haber entrado en p o s e s i ó n 
de mí cargo l l amé l a a t e n c i ó n del 
Gobierno en carta de 15 de Mayo del 
corriente año, de la que incluyo á 
usted copia acerca de la importan-
cia de establecer una r í g i d a cuaren-
tena contra las pestes y enfermeda-
des de las plantas. No debemos co-
rrer el riesgo de que se enfermen 
nuestras cañas, como y a lo es tán en 
otros países, con grave daño para to-
dos los intereses. 
E l leaf hopper de H a w a i i ha cau-
sado en una zafra, m á s perjuicios 
en dinero que lo que cos tar ía en 
Cuba la cuarentena en cien años. 
Como este asunto ha sido recomen-
dado por la Sociedad H o r t í c o l a Cu-
bana, sin n i n g ú n resultado suplico res 
petuosamente á la L i g a A g r a r i a ex-
prese su opinión en esta importan-
tísima materia. 
/ Por la circular n ú m e r o 26 de esta 
Estación he llamado la a t e n c i ó n so-
la necesidad de la e d u c a c i ó n 
agrícola en Cuba, expresando la con-
yicción de que el avance de nuestras 
industrias agr íco las es imposible, si 
do se implantan ó conceden mayo 
res ^ facilidades para la ins trucc ión 
agrícola. L a . Escue la azucarera de 
Audobón establecida en 1891 por el 
Profesor Stubbs en la Louis iana, ha 
Prestado grandes beneficios á ese E s -
tado y 8ÜS graduados ocupan eleva 
das posiciones en Hawai i , Cuba ] 
demás países azucareros del mun 
do. 
Nuestros ingenios necesitan quími 
cos y vuestras colonias agricultores, 
í-^or qué motivo esos puestos no hau 
de ser desempeñados por j ó v e n e s cu 
^anos familiarizados con el pueblo 
y con las condiciones tropicales? 
^os hacendados deben interesarse 
m ? t a materia no so10 Por la utí-
dad de encontrar m a ñ a n a esos hom-
res smo particularmente, porque la 
estabilidad pol í t ica es una consecuen-
ia del cultivo de los conocimientos 
A c o l a s . 
_ Paso á enumerar algunas de las 
patenas en las que la E s t a c i ó n Agro-
mica necesita asistencia para que 
^ trabajo redunde en beneficio de 
Uh agncilltores 611 general y de los 
larf^lleros ^ azucareros en particu-
fl>1rrMedida (Survey) de las tierras 
«rabies de Cuba, al estilo de las que 
•Praeticau las Estaciones americanas 
ciega á lo maravilloso si se rodea de 
misterio. 
Queda recordado que la humanidad 
tiene ciertas costumbres en sentido 
médico, y muchos hábitos heredados 
por tradición, de los que es muy di-
fíci l sianearla con brusquedad y que 
leves encaminadas á destruir de raíz 
tan viejos y perniciosos resabios, se 
exponen á fracasar, pasando al archi-
vo del gran grupo de figuras decorati-
vas que sólo tiene de noíable su inob-
servancia, servir de adorno á casi to-
dos les códigos conocidos. 
No queremos decir con esto, que 
permanezcamos inactivos y se acepten 
como fetales errores y, deficiencias 
que perjudican la vida en c o m ú n del 
hombre aparentemente civilizado; dé-
bese sí, estudiar estas en su origen, 
desarrollo y sostenimiento; oponiéndo-
les racional propaganda que se diri ja 
á La és&úeilia primero y termine con 
tranquillas y luminosas discusiones en 
la prensa; esta arma de combaíe es su-
til, penetra con lentitud, pero mata pa-
ra siempre y la ignorante preocupa-
ción no retoñia jamás . E n cuanto á 
destruir viejos y malos hábitois, sólo lo 
con.jlgue el tiempo, porque el hombre 
es íin animal de costumbre; una vez 
que coge un caminito, es punto menos 
que imposible separarlo de él. 
Conste, pues, que mis compañeros 
campestres y yo con ellos, podemos 
do la 
aceras. 
Con motivo de haber presentado 
el doctor Porto una m o c i ó n y haber-
se negado la presidencia—ocupada 
en esos momentos por el señor Mo-
r a l e s — á que se discutiera, por no 
estar en la orden del d ía , se susc i tó 
un animado debate, en el que el doc-
tor Porto dec laró que si se le cohi-
bía un derecho l e g í t i m o ó que si se 
trataba de que las mociones, antes 
de ciarse cuenta de ellas al cabildo, 
fueran fiscalizadais por el Alcalde, él 
se ret irar ía del sa lón, pues no estaba 
allí para a u t o m á t i c a m e n t e decir s í ó 
no á lo que otros propusieran. 
L a llegada del Alcalde que se había 
ausentado del sa lón para i r á Palacio, 
por haberlo llamado Mr. Magoon, pu-
so término a l incidente, ordenando que 
se diera cuenta de una moción del se-
ñor Lávale que tenía derecho de pre-
lación por haberla presentado antes y 
á cont inuación de la del 'doctor Porto. 
H e aquí la moción del señor L á v a l e : 
' ' A l Ayuntamienito. E l concejal que 
suscribe somete á la cons ideración del 
Cabildo la siguiente " m o c i ó n " : 
Por efecto de la clausura del Mer-
cado de " C r i s t i n a " , han quedado re-
ducidos los de esta ciudad á dos, ' • Co-
l ó n " y " T a c ó n . " 
L a mayoría de les que t en ían esta-
afirmar y probar como boticarios de ; blecimientos ó puestos de venta en el 
cons trucc ión de rampas en las.'niente nombrair á ama Comisión ^ su 
Un profesional compentente al director 
de la Marina 
E n el D iario de l a Marina del 17 
que cursa, se trata la actual campaña 
que los boticarios libran en defensa del 
ejercicio de su profes ión, contra la as-
piración de los practicantes de farma-
cia que han solicitado de Mr. Magoon 
que los examine y les otorgue un t í tu -
lo para establecerse y ejercer libre-
mente l a profes ión de farmacéut ico . 
D a el D iario por ganada este asun-
to y la emprend» e n las curaMerías 
de los boticarios más ó menos profe-
sionales; esto de m á s ó menos profesio-
nales, no lo combato, por l a sencilla ra -
zón de que no lo entiendo, como tam-
poco me explico cómo la Marina, de-
fensor ún icamente de La ley escrita 
salva de su cargo á infractores mani-
fiestos de aquella y lo que es m á s ra-
ro aún, los alabe. L a medicina y la 
farmacia no se jmeden ej'ercer simul-
táneamente , ni en Cuba ni en l a ma-
yor parte de ios países cultos, sin in-
fringir la ley. 
Muy estudiada y debatida ha sido 
esta cuest ión, resolviendo definitiva-
mente les legisladores que existe in-
compatibilidad en el s inraltáneo ejenci-
eio de ambas profesdones, considerán-
dola tan importante, que penan á los 
infractores con energ ía rigurosa, por-
que entraña serios peligres y reales 
perjuicios para el indefenso paciente, 
el que en general, sea una misma per-
sona la que estudie la enfermedaad y 
prepare l a medicina, escogiéndola, pu-
r i f icándola y presentándola con cien-
cia y arte para combatir l a enferme-
d a d ; por tanto, y a que e l D iario de-
fiende á los señores médicos contra las 
curanderías de los boticarios, justo se-
rá que denuncie á Ola autoridad los 
nombres de esos dobles profesores que 
en la Habana, con tanta honra practi-
can ambas profesiones s imul táneamen-
te y con gran provecho para sus clien-
tes. 
Consignamos estos hechos en apoyo 
de la necesidad indicada por el D iario 
en su cáustico eiserito, sobre que los 
boticarios no deben curandear. 
Como pertenecemos á ese tipo tan 
abundante, de boticario curandero de 
los pequeños puebles de Cuba, protes-
tamos con toda formalidad de las gra-
v ís imos cargos que nos atribuye de fa-
brico" enfermedades y de convertir los 
enfermes en crónicos. 
¡ Q u é m á s quisieran les señores mé-
pueblos pequeños , que, no fabricamo.-
enfermedades agudas ni crónicas , no 
matames á enfermo alguno y no for-
miamos ese andrógeno de cerero, her-
bolario y asesino que acabamos con 
las colmena'S, con los campos en flor 
y con la vida de los habitantes de los 
pueblos en/que vivimos. 
Nada de 'eso, el D iario nos trata con 
un rigor tremendo, desusado en su ha-
bitual y culta forma de atacar defi-
ciencias y abusos, obl igándonos á de-
cirle lo que hacen los boticarios de los 
puebles pequeños , esos boticarios de 
clase inferi-or según el D iario señala y 
que en leg í t imá defensa, han de decir-
le en otro escrito lo que hacen bien y 
mal, como tipos abundantes en Cuba, 
y hasta se permit irán hablar de sus 
cult ís imos y sabios compañeros de l a 
capital. 
Un profesor competente, 
"Boticario". 
Nbre. 18 de 1907, Artemisa. 
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clausurado mercado, han tomado local 
en el de " T a c ó n " , resultando con esto 
que en esa plaza es tal la aglomera-
ción de vendedores que se hace pre-
ciso para las operaciones diarias uti-
lizar la v ía pública, haciéndose por esto 
imposible el tránsiito por las calles de 
Reina, Dragones, Agui la y Galiano, 
con perjuicio del públ ico en general. 
A l consumidor de todo el per ímetro 
de la Habana se le obliga á acudir á 
ese mercado á realizar sus compras con 
lo que se logra que á las horas de las 
compras, sea dif íc i l transitar por las 
calles interiores de ese mercado. 
E n cambio, el mercado de " C o l ó n " 
que reúne las condiciones para esa cla-
se de edificio se encuentra vacío , con 
perjuicio para la inmensa barriada que 
seno para que presentaba un proyecto 
e^taibleeiendo la forma en que ha de lle-
varse á cabo este certamen, que deberá 
sier ammail y cuyo preimio sará adjudica-
dio á propiuesta de la indicada Coma-
si ó n . " 
L a anterior mioción pasó a i Negocia-
dlo de Asuntos Grencrates para que 
u n i é n d o l a á los lajnteoediínttes que eobre 
esos concursos hia, remitidlo ei Ooumá de 
Cuba e,n la Argentina, &e dte cuernta á 
¿a Ocíui'ol'&a die iPoliicía Urbana para 
que prciponga él proyecto de .r¿feren-
cia. 
De conformidad con lo solicitado por 
d AdmorvrtraldOr del Ferrociairriil del 
Oerí.e, se acordó cerrair, imiiontrnis duren 
Pos iRotaialíB oi'rounstiancias de huelga 
illa oaKíS di?, Oe^feHa, ipoT l a parte que se 
€fi»bá prollonigando, para evitar-'que los 
hu^liguiistas se esconidian en l'as escava-
cionss quiei ¡se es tán reailliizaudo y desdie 
ailllí tireai páedras, titros, ©tis,, á les em-
pdeadts de la es tac ión (die iGriistiína iqfuté 
esitán traíbaja'mdo. 
Se acordó oponerse al proyeicto cbd 
Supervisor de Obráis PiMicias. ire-ter 
Black, de trasladar el parque de Casa 
Euaneia á Otro lugar. 
E i i AucUJde viisilbairá á Mr.. Magoon 
pstra comroindearije este amicrdo del Ca-
.bi'lldb. 
Y se diaspaclharon otros expedientes 
de poca 'importancia, l evantándose la 
ses ión á las seis de l a tarde;, hora re-
glamentaria. 
compren de su radio y del mismo 
PARA CURAR tr^ RESFRIADO EN UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QÜIIS-ÍA. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E . W. Grove se halla en cada 
cajita. 
N E C R O L O S I A 
Unía noticiia tristísiima acaba de sor-
prendenmos: la dial •f a.llceiirniento de un 
amdgo muy querido, Agusit ín David 
Ciastañeda. 
A las 'dos ide Ha tardie iáa ayer le ha 
sonprendidio la muierte. P a r a los que 
le queirísimos tanto, no ©3 !ha muerto; 
«paira los que le conocemos, para los •cjue 
lOCinocfeimics aquí;! su bondudeso canic-
ter, aquiLOa m aimiMjcC&dia'd, aquel su 
don Ide gentes or.e se gram^eaba todas 
Gonzáfcz, Eduardo Velazeo, Ursula 
Ramón, Francisco TaMada, Wenceslao 
Pérez, J u a n Luna., Eduardo Torres, 
Camilo Mendoza, Magín Alfonso, Gon-
zado de Miranda. Manuel Fernández , 
Victoriano .Rodríguez; y se han dene-
gado .las sodic iitudes por 'los señores Six-
to Roque, E íeuter io Cdl'iz, Laureano 
Gómez, Franeiseo Rodríguez , R a m ó n 
Vera , José DeLgadó, Angeliina Puga. 
E l señor Dumois 
Ei l acauldailado hacendiado señor H í -
póliito Dumois, se entrev i s tó ayer con 
el Secretario interino de Agricuiltura, 
D r . Viildósoila, tratando ide las textensas 
pliantaiakiines de nara-nja y eacaihuetes 
que. posee en Niipe y de otros asuntos 
reilactionados con siu iimipointante cein-
tratl. 
E n aquella zona han caído aibundan-
tes lluvias que han sido muy benefi-
ciosas para la caña. 
E l pescado 
Una comis ión ái: d u e ñ o s de viveros y 
ifrmaidores .de Bataíbanó visitó ayer a l 
Secretario jnteriino de Agricuiltura, so-
¿icitanldo se ponga, en viigor'eil acuerdo 
que reguila el t a m a ñ o del pescado para 
••u venta en eü Mercado, pues de lo 
'^oTitrairio se perjudioa la repirodueciión 
e lias especies. 
G O B I E R N O P R O V 8 I N G l / \ b 
Con lugar 
E l Gobernador provincial ha de-
clarado con lugar el recurso de que-
j a interpuesto por J o s é Muñiz , con-
tra la reso luc ión de la A l c a l d í a de l a 
Habana, n e g á n d o l e una licencia que 
so l i c i tó para abrir un establecimiento 
bodega en la calzada de Ayestérán, ; 
finca " L a R o q u e ñ a " . 
L o s efectos e m b a r g a d o s . — T a s a c i ó n 
per i c ia l .—La calle de l a Ensena-
d a , — A d q u i s i c i ó n de la casa Cerro 
611 para e s tac ión de p o l i c í a . — S o -
bre una rampa. — Incidente .—La 
venta de frutos en l a v í a públ ica , 
alrededor de la Plaaa del Vapor, 
— U n a m o c i ó n del doctor Porto.— 
P a r a evitar agresiones de parte de 
los huelguistas .—El parque de Ca-
sa Blanca, 
Pres id ió el Alcalde, s eñor Cárde-
nas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
E l cabildo se d ió por enterado de 
u n a c o m u n i c a c i ó n de l a Secre tar ía 
de Hacienda, por l a que, resolviendo 
consulta del Ayuntamiento, se orde-
na que deben pagarse indemnizacio-
iies á lo^ depositautes de bienes mue-
bles embargados por déb i to s de con-
tribuciones, si és tos sufren e x t r a v í o 
ó desperfectos. 
Se d ió cuenta del informe emitido 
por los peritos nombrados para ta-
sar las mejoras llevadas á cabo últi-
mamente por los s eño res Batista y 
Mart ínez en e l servicio del acueduc-
to del Vedado, cuya adqui s i c ión ha 
acordado e l Ayuntamiento por el 
precio fijado en una t a s a c i ó n que se 
hizo en tiempos del señor Es trada 
Palma. 
Los peritos fijan en $31,251-25 el 
importe de las mejoras realizadas. 
E l cabildo aprobó dicho informe,, 
acordando remitirlo al Tesorero pa-
r a que lo tenga en cuenta al hacer el 
presupuesto extraordinario. 
Se acordó que con urgencia se 
cumpla el acuerdo de prolongar la 
calle de Ensenada, aprobándose el 
en el corazón. 
A toctos sus f; 
anentíe semtiida, lia 
cuiei-tro diud'.o. 
E l entierro se veriñcairtá esta tarde, 
á ¡lias cuiatro. 
liiares vaya, reaíl-
Loara expres ión de 
Ayuntamiento s i se tiene en cuenta j ia;3 Empatias, vive a ú n , muy hondo 
que pronto sera éste de propiedad mu-1 
nicipal. 
Pronto se construirá el mercado del 
Vedado, y en éste, al igual de lo que 
sucede con el de " C o l ó n " , no acudirán 
los placeros á surtirlo, por tener más 
facilidades para su negocio en el de 
" T a c ó n " , con perjuicio para aquel ve-
cindario. 
Por estas razones, al Consistorio 
proponemos: 
Primero.—Que se prohiba la venta 
de frutos y el d e p ó s i t o de ellos en la 
v ía pública. 
Segundo.—Que se limite en los mer-
cedes el número de puesitos que deban 
tener s egún su capacidad, obl igándose 
á les que no quepan en uno, á utilizar 
otro ú otros si los hubiera. 
Tercero.—Que por el Consistorio se 
nombre una Comisión para que con 
vista del Reglamento de los mercados 
proponga a l Ayuntamiento las refor-
mas que -sean necesarias, autorizando 
á los existentes para que puedan efec 
P A L A C I O 
U n a instancia 
E n el Gobierno Provisional se ha 
recibido una instancia firmada por 
los s eñores Cas taño , T e r r y , Siun'o 
B a l b í n y otros, solicitando de Mr. 
Magoon que nombre jefe de inspec-
tores de la Aduana de Cienfuegos' a 
don J u a n L ó p e z del Campillo. 
U n a escuela 
S A N I D A D 
Nuevos casos 
E n Santa C l a r a f u é confirmado 
ayer un nuevo caso de fiebre ama-
ri l la . 
L a atacada se l lamaba Concepc ión 
F e r n á n d e z . 
F a l l e c i ó á las seis horas por falta 
de asistencia médica . 
T a m b i é n se c o n f i r m ó ayer en Cien-
fuegos otro nuevo caso. 
E l atacado se l lama Francisco G . 
González . 
I n g r e s ó en la quinta de Salud de 
la Colonia E s p a ñ o l a de aquella ciu-
dad. 
A s u i r r o s VARIOS 
• U n c a d á v e r 
E l vapor español " V a Iban era", que 
entró ayer en puerto, trajo proceden-
te de Canarias, el 
doña Antonia. M 
E l s eñor Asbert e n t r e g ó ayer tar-
de en la S e c r e t a r í a del Gobierno 
tuar en ellos la descarga de frutos en Provisional una instancia solicitando 
beneficio del pueblo. _ l a cons trucc ión de una escuela en 
Dieba moción fué aprobada, siendo ¡ ]\fonagUa 
nombrados 
presupuesto de $3,127 á que ascien-
dicos que fabricásemos enfermedades de el costo ¿ i c h a pro longac ión . 
Se l e y ó una carta del señor Fer-, 
Tal 
hedida, no cos tar ía mucho en 
Comparación con su inmensa utili-
y enfermes crónicos, aunque de ello 
eurandeásémos unes pocos! ¡ Y no di-
go nada de la gratitud que nos ten-
drían, los que cobran derechos por en-
terrar á los muertos! 
No hay pa í s desde el m á s salvaje 
hasta el m á s civilizado, en que los ven-
dedores de drogas y medicinas, sean ó 
no titulares rehusar indicar al ciuda-
dano que les compra la. apl icación de 
lo que les piden, en las ligeras indispo-
siciones y en los enfermos crónicos, 
que desesperados por los fracasos mé-
dicos acuden á boticarios, curanderos, 
brujes, viejas adivinas, hipnotizadores, 
palmktas, pitonisas, oraculistas, etc., 
etc. — y no son siempre individuos 
vulgares, pobres é ignorantes, los que 
tal hacen, sino personalidades de apa-
rente cultura, que caen en el r idículo 
de creer que tales charlatanes les cura-
rán sus males deshauciados por compe-
tentes profesores. — Esto en cuanto al 
sexo fuerte, que en cuanto á ía m á s ca-
ra mitad del género humano, por su 
neurasténica idiosincrasia otorgan fe 
n á n d e z de Castro, ofreciendo en ven 
ta al Ayuntamiento, por la cantidad 
de 18,000 pesop, la casa de su pro-
piedad Cerro 611, para instalar en 
ella la d é c i m a es tac ión de pol ic ía . 
D e s p u é s de una ligera discus ión, 
y de conformidad con lo informado 
por la. Comis ión especial, se acordó 
adquirir dicha 'casa para el objeto 
indicado, por el precio fijado por su 
actual propietario. 
Se acordó que á l a p r ó x i m a ses ión 
se lleven todos los antecedentes del 
caso para resolver una instancia que 
h a presentado el señor Carrera J ú s -
tiz, solicitando autor izac ión para 
construir una rampa en la acera del 
costado de su domicilio, para dar ac-
ceso á su automóv i l . 
E l Arquitecto Municipal opina que 
debe concederse la a u tor i zac ión ; pe-r 
ro la Comis ión de Po l i c ía Urbana se 
muestra contraria á la pet ic ión , por 
estar vigente un acuerdo prohibien-
en Comisión los señores 
Hernández Cartaya, Sandoval y Bosch 
para que dictaminen sobre lo que se 
propone en ella. 
L a moción del s eñor Porto dice as í : 
" A l Ayuntamiento de lia Habana:— 
Eil Concejal que isuseriibe presenta á 
í-ius compañeros de 'Cabi'lido, da siguien-
te miceión: 
Eo'.re las neeesidaides que míás obli-
gados están los Ayuntamiiientos á aten-
vi^r y mejecar ifin lo posiible. es tá siin 
ida lia que se relacioma con l a Po l i c ía 
Unrana, especialmente ea !llo que afecta 
ñ. ornato ó embellecimiento de las ciu-
daidss. 
Eis uní detüTje que á nadie pasa imad-
ventido, eí poco celo que en esta mate-
r i a tan -kirportanté: de l a v¿da mua-ici-
P':;: han desipilegado, desde tiempo in-
iricimerial, los Ayuntaimoentos que ha 
tenido la Ciudad' de la Habana, á ts«i 
extremo, iqpe jamiás se ba nctado cil más 
ii.gero interés' por estudiar y prciponer 
r e í o r m a s tenldsuteis á quiei lias obras de 
&íj'-eaeiión se illeven á cabo die acuerdo 
con las mejoras y adelantos que m es-
te sentido ha impreso la civi l ización. 
Con el proposito, pues, die fomentar 
eíl- embe'Xecámlenfto de esta; Capi ta l y a l 
objeto de que esta obra sea imitada 
por les dem(ás Ayuntaimientcs de la 
RepútLOca sugiero sil Ayuntamiemlx) la 
idea de estalbliecer eomiforme ¡se hace ac-
tuiadmente en la Ciuldad ide Buenos A i -
ras u u sé í tema de pnemiois quf se otor-
gairá.n ail Arquiteeto del edifieio que 
tenga mejor fadhada, premio consis-
tente en urna medlaifla de oro y un di-
piloma, fxiiimdéudose a l propietario del 
paigo de les derechos die cidliífiicaeión y 
cd'cescdo 'en lia fadiada del edificio 
pnamiiado. para coustancia, un placa de 
bronise corteada .por la Muimeipialidiad'. 
iEui esta forma es evidente que se 
eetilmuilairía el linteres particuLar en um 
raimo que tanto afecta .ai iuterés públi -
co, estíarxiilo que reldundáría en benerfi-
cio di? Ha ciudad de lia Habana. 
S i lia Corporación está de acuerdo 
S E C R E T A R I A D B 
O B R A ^ P U S L i C A e 
U n puente 
Se ha resuelto l levar á cabo las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de un puente 
sobre el arroyo " C o n c l u s i ó n " , en la 
provincia de Matanzas, por el siste-
ma de admin i s t rac ión . 
Proyecto aprobado 
H a sido aprobado el proyecto pa-
ra, la c o n s t r u c c i ó n de muros de con-
t e n c i ó n en las avenidas de acceso al 
puente " L a g u n i l l a s " , en la carrete-
r a de Cienfuegos á Manicaragua, cu-
vo presupuesto asciende á la canti-
dad de $1,091-66. 
Decreto 
Se ha remitido al Gobernador Pro-
visional, para su aprobac ión , un de-
creto disponiendo que todos los fon-
dos que reciban las p a g a d u r í a s ofi-
ciales del -^Estado, procedentes de 
particulares, para la e j e c u c i ó n de 
obras que deban ser costeadas por 
dichos particulares con arreglo á l a 
ley ó á disposiciones de autoridad 
competente, se e n t r e g a r á n en depó-
sito al Tesorero General de l a Is la , 
en calidad de fondo especial, y se 
e x t r a e r á n s e g ú n se vayan necesitan-
do á solicitud del jefe del departa-
mento encargado de la obra. 
C5 señora 
S B G R B T A R I A 
D G A G R I G U L . T U R A 
Marcas de ganado 
P e r esta iSeciretaría se ha revoeaido la 
eaduJoiidiad 'de las mareas de ganados de 
I013 señores Isridoro Ojiedá, José T . 
Oduardo. Manuel Quevedo, Issibel S i l -
verio, V a l e n t í n P a g ó l a , Pedro Espino-
sa, Viieente Herniánidez; se han iconee-
iret Dubal. 
A les f e í r c l a n e s 
P a r a tratar 'de lo que en reciente 
carta que el A k a l d » de Ferro l don 
Emi l io A n t ó n , ha dirigido al Presi den-
te del Centro Gallego y á cuya solici-
tud no pudo acceder la sociedad re-
gional, convocamos á todos les hijos 
de Ferro l y de su comarca, así como 
de los que sientan s i m p a t í a s por aque-
llas tierras, para una junta que se ce-
lebrará el próx imo domingo en los sa-
lones del Centro GiaMego, á la una de 
l a tarde. 
Habana, 21, Noviembre 1907. 
Angel Velo, Presidente de la Bene-
ficencia Gallega; A g u s t í n J . Balsei-
ro, vocal de la Directiva del Centro 
Gallego; Antonio Romero, Presidente 
del Orfeón E s p a ñ o l " E c o s de Gal i -
c i a " ; Adelardo Novo, Director del 
"Diar io E s p a ñ o l " . 
L a s aesras de l a calle B a ñ o s 
Varios vecinos de la loma del Veda-
do nos ruegan intercedamos con el se-
ñ o r Ingeniero Jefe de l a ciudad á f in 
de que se ultime de un modo definiti-
vo la construcción de las aceras y e l 
arreglo de Ja calle B a ñ o s en las dos 
únicas cuadras que permanecen hace 
más de dos años sin arreglar, siendo 
«sí que el resto de esa calle disfruta 
del mencionado beneficio. 
L a circunstancia de ser la calle B a -
ñes l a ún ica que comunica, sin ningu-
na interrupción, al Castillo del P r í n -
cipe con la parte baja del Vedado y 
la de ser, por otra parte, la única v í a 
que, pueden utilizar les vecinos de l a 
loma para tomar los carros de la ca-
lle 17 y para bajar hasta los baños 
de mar, determinan que el arreglo de. 
las dos cuadras pendientes de la men-
cionada calle de B a ñ o s constituya 
no tan solo una exigencia leg í t ima de 
sus vecinos, sino t a m b i é n una necesi-
dad pública en que se encuentran inte-
resados todos los que residen en el V e -
dado, motivo por el cual apoyamos gus-
tosos á los solicitantes. 
idiido nuevas inscniipciones á les señores 
con la idea que propongo sería conve-' Manuel Cóndbva, L u i s Boahe, Evaristo 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYINA 
G a n d u l . 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O . — R e c e t a d o 
A N E M I A . T I S I S . D E B I L I D A D 
A L P O R M A Y O R D R O G U E 
r i o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e l , 
H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n áe la mañanar—Nováerabre 22 <!<• 1007 
Existe en las obras de Lamarck, 
Darwin y idemás trimsformisitas, un 
punto muy in-teresante relativo a l ori-
gen del hombre; pun'to, que, aunque 
estos señores pretendieron haber re-
suelto satit i íaotoriamente, su expltca-
ción dista aún muoho de merecer la 
aosipitación general de los verdaderos 
hombres de ciencia. 
O el hombre ha nacido 'de (La nada, 
deeian ellos, por arte de encantamien-
to, ó procede de algo que ex i s t ía antes. 
—Conste, que aquí podría a ñ a d i r yo, 
con mayor razón aún que ellos: O ha 
sido creado. 
Como la primera supos ic ión lia re-
chazaban, desde luego, por inadmisi-
ble, y Ja que yo bago la hubieran ta-
chado de "no ha lugar", por anticua-
da y oscurantista, se quedaron con la 
segunda. E l hombre, pues, s egún 
ellos, proaede de algo que ex i s t ía an-
tes. 
Pronto encontraron ese 'adgo: era el 
mono. 
¡i Basados tan sólo en ciertas analo-
gías, afirmaron que el hombre y el mo-
no tenían un parentesco c o m ú n : se pa-
recían, luego eran parientes. 
Prescindamos ahora, porque no nos 
Lace faflta y nos apartaría, demasiado 
del fin de este artículo, de detenernos 
á emminar qué clase de parentesco— 
si de padre á hijo ó de primo á primo 
—íes eil que nos une con los monos. 
Digamos tan sólo algo, aunque muy 
tirevoinente, del procedimiento sángu-
üar que empfean los transformisbas pa-
r a hallar las semejanzas que pueda ha-
ber entre 'los monos y el hombre: po-
nen de una parte un mono y de otra, 
no á un hombre.como era de suponer, 
sino á un ser que nadie conoce y que 
nunca ha existido ni e x i s t i r á : un hom-
;bre sin inteligencia, y que, por oonsi-
guiente, no es hombre. 
Pero, no os extrañé i s benévolos lec-
jtoim. de es-a a f á n de ciertos naturalis-
tas de dividir al hombre tan dos partes, 
jípues la razón es bien s enc i l a : lo que 
caraeteriza y distingue a l hombre y lo 
•coloca en un puesto aparte y superior 
en l a escala de los ssres vivientes, es 
3a inteligencia; y como sólo presein-
•diendo de eila .es como pueden compa-
I srarlo y aún igualarlo á ciertos anima-les, de ahí, el que sólo consideren, al , t ra tar de la historia natural del hom-
l ibre, l a parte más baja é innoble de su 
ser, de l a parte animal! 
i Pero, oid lo que les 'dice el ilustre 
Buffon á estos naturalistas: " ¿ P o r 
q u é envilecer a l hombre y obligarnos á 
' mirarle sóílo como un animal, siendo 
como es, de naturaleza muy diferente, 
exce lent í s ima y tan superior á la de 
las bestias, que es necesario tener tan 
poca luz como ellas para confuudir-
l o s ? " 
Además , siguiendo este sistema de 
abstrateciones s e g ú n nuestra convenien-
cia, podr íames bailar también, dice un 
escritor moderno, la relación que exis-
te entre ilos hombres y los espír i tus , 
no considerando para nada nuestros 
cuerpos. 
Pero no distraigamos nuestra aten-
ción del punto principai de este artícu-
lo. 
U n a ve'z hecha lia a f i rmac ión de 
nuestro parentesco con el mono, de la 
trans formación de éste en hombre, de 
ese paso sorprendente y admirable de 
la bestia á ser humano; se necesitaban 
y todo el mundo 'las pedía, pruebas, 
hechos y datos que confirmasen esta 
doctrina. 
Pero he aquí que los transformistas 
no podían presentarlos y como por 
otro lado carecían también de docu-
mentos genealógicos , no les quedó más 
remedio que cruzarse de brazos y limi-
tarse á contestar: ' ' E l paso del mono 
¿H hombre se verif icó, debido tal vez á 
transformaciones que duraron millares 
ide sigiles, y quizá a l g ú n d ía se descu-
bra, y a en la superficie ó en las pro-
fundidades de l a t ierra ó del mar, una 
forma intermedia. E s evidente que 
nunca hemos visto transformarse un 
mono en hombre, pero tampceo está 
probado que no haya ocurrido é s t o . " 
• Nótese que este razonamiento es muy 
parecido al que hacía aquel chusco del 
cuento:—el número de las estrellas es 
i m p a r , — d e c í a — ¿ p o r qué? —Porque, 
aunque no se ha probado que sea im-
par, tampoco nadie ha podido probar 
que sea par. 
Pero, a l fin, un día los transformis-
tas dieron, regocijados, frenét icos gri-
tos de vietoria y corrieron por todo él 
mundo la noticia, para ellos satisfacto-
r i a en grado sumo, de que y a habían 
triunfado, que ya ¡Las acerbas reerimi-
descubierto en 
mada T r i n i l , unos 
consist ían en1 
naciones que á diario les dir igían sus 
enemigos, iban á caer por tierra ante 
la fuerza incontrastabiLe de los hechos: 
el eslabón que faltaba á la cadena y a 
se había descubierto, la incógni ta y a 
estaba despejada, ya t e n í a m o s aquella 
fctruia intermedia, el mono-hombre ha-
bía aparec ido ! . . . . 
Y veamos cómo. " E l doctor D u -
bois, médico miditar holandés , había 
una isla de J a v a Ha-
restos fósi les . que 
n cráneo, un f é m u r y 
dos dientes mollares," S in la i lustra-
c ión ni preparación necesaria para ello 
—cosas que en aquel entonces se escri-
bieron de é l—af i rmó que esos restos 
pertenecían á una forma interraedia y 
los bautizó con el nombre de Pithecan-
hraups erectus. 
Pero no porque Mr. Dubois lo afir-
mase—aunque para ello—'lo que no es-
tá demostrado—tuviese toda la autori-
dad necesaria—iban á admitir los an-
tidarwinistas y aún los neutrales en la 
cuest ión, la conclus ión de que dichos 
restos pertenec ían all mono hombre, 
conclusión que por su trascendental 
importancia necesitaba ser probada 
con razones sól idas y d e s p u é s de un 
minucioso estudio. 
Se sometieron, pues, los restos de 
J a v a á detenido examen por distintos 
sabios y oorporaeions c ient í f icas , y los 
resultados fueron líos siguientes. 
Ante todo debemos hacer notar que 
los sabios desde el principio se dividie-
ron. Algunos como Haeckel, de quien 
tanto se ha hablado en nuestros tiem-
pos y en términos tan poco favorables 
para él, hablando y perorando mucho 
defendió que los restos encontrados 
eran de forma intermedia; e)l eminen-
ite' Virchow de la Universidad de Ber-
l í n y otros no menos ilustres, opinaron 
de distinito modo. 
Se l levó la cuest ión a l Congreso I n -
ternacional de Zoología de Leyden y 
a l l í t ambién hubo l a misma diversidad 
de pareceres. 
Después , en Octubre de 1895 Mr. 
Dubois prestó los restos al ilustre Pro-
fesor de Antropo log ía de la Universi-
dad de Bruseilas, el doctor E . Houze, 
el cual, en un profundo, razonado y 
magistral estudio, basado en hechos y 
experiencias, a f i r m ó : "que los restos 
eran humanos." Casi todos los sabios 
le concedieron que el f é m u r era hu-
mano ; resp&cto a l cráneo, aunque hubo 
discusión, nadie le pudo refutar con 
só l idas razones su anterior conclusión, 
y tanto más, cuanto que ésta fué ro-
bustecida y confirmada más tarde al 
analizar un cráneo descubierto en el 
Brasi l , y muy parecido al de Java , el 
que era evidetemente de hombre. 
Quien desee enterarse de minuciosos 
pormenores y datos técnicos sobre esta 
cuest ión, le recomendamos la lectura 
de un soberbio estudio de Mr. Houze 
titulado " L e Pithecantropus erectus," 
el que libre de prejuicios y afirmacio-
nes a priori é h ipótes i s sólo se halla 
bagado en hechos y en razones. 
Y el que desee ver refutadas las afir-
maciones de Mr. Dubois de manera ad-
mirable, aunque lastimosa para él, 
pues le desbaratan uno por uno todos 
sus argumentos y se le hace ver l a 
poca ó ninguna lógica con que escribía, 
lea también los art ículos de Mr. Blo-
sius en e l Studién op Godsiienstig, 
Wentenschapplijk en Letterkunding 
Gebied t. 55 y 56. 
A l querer salir dlel enredo en que 
se había matido el mismo Mr | Dubois, 
acabó de desacreditarse y confirmar lo 
que, como ya hemos dicho, se de-
cía por aquel entonces de él. 
Véase su manera de d i scurr ir : 
" L o s sabios, dice, no e s tán acordes: 
unos defienden que los restos son de 
un hombre, otros que de un animal; 
yo sostengo que pertenecen á un ser 
intermedio que va trans formándose en 
hombre.'' 
Contéstale Blosius: " ¿ Q u é dir íamos 
del que para resolver á qué sigilo per-
tenecen ciertas monedas discurriese del 
siguiente modo: unes afirman que «S-
tas monedas son del siglo quince, otros 
del trece; yo concluyo que son del si-
glo catorce? ¿ E s esto raciocinar? 
¿ D ó n d e está aquí la l ó g i c a ? " 
Y ¿habrá todavía personas de cien-
cia ó por lo menos de alguna inteligen-
cia que se atrevan á afirmar con Mr. 
Dubois que l a d iv i s ión en partes igua^ 
les de las opiniones extremas es más 
que suficiente para demostrar clara-
mente que se trata de un ser interme-
diario ? 
Se expondr ían á las consecuen-
< Por qué enfre V. de dispepsia? Tome 
]í I epsina y Ruibarbo de BüSQDE 
1" Be curará en pocos días, recobrará 
sub aen humor y su rosero se pondrá ro-
tado y alegre. 
W PEPSINA Y RUIBARBO U m m 
produce excelentes resultados en i | 
tratsmiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
cas, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila mu 
el alimento y pronto llo^a á la car.i-
ción completa. 
Losprincipalei médicos laraast i i . 
Doce años de éxito orecience. 
be vence en todas las botioas de la isla. 
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A S T U R I A S A L O I A 
I N F O R M A C I O N 
No hay noticias de importancia que 
el ereniiita puedia aderezar con liigeros 
comienzos. Ni es tá el d ía á propós i to 
para discurrir sobre tema alguno de 
carácter general. Creedlo y compade-
cedme. A l cielo le han puesto un tol-
do pizarroso y de trecho en trecho 
bocas de regadera, por donde el agua 
se escurre y da á la provincia una 
entgorrosa y pertinaz duoha. Y itstos 
tonos grises que suscitan en nuestros 
ojos las lañoranzas de l a v i s i ó n azul, 
del sol explendente, del calor veranie-
go—pues todos empezamos á padecer 
de tiritones y esca lofr íos y ya se 
echaron á la calle con pecaminosa y 
censurable premura los gabanes. Las 
capas y las zamarras—estos tonos 
grises se a d u e ñ a n del pensamiento, 
absorven su acc ión y la paralizan. 
Los héroes del clima, los que se so-
breponen á su influjo, pueden contar-
se por los dedos. P a r a m í no hay 
dedo. E s a heroicidad j a m á s s o s p e c h é 
yo que pudiera existir, pero existe, 
y á mí no se me ilevamtará estatua per 
acometerla. No me explico el nirvana 
estival, pues que en el es t ío nos to-
nificamos todos y bullimos y somos 
acc ión y a l egr ía y v ida ; pero el nir-
vana invernizo me penetra y domina 
como el enemigo malo de mi existen-
cia. A l l á van unas noticias porque al 
parecer aún hay quien se agita y la-
bora. .Gente desquiciada, merecedora 
de camisa de fuerza y de iasilo en el 
Hotel de O r a t e s . . . 
* # 
Nunea creí que los primeros en 
desmentir con sus ¡aictos estas mis teo-
rías , que yo juzgo de exactitud ma-
temát ica , hiabían de ser dos queridí-
simos amigos m í o s : Vicente González 
Llano, rico propietario de Sancti 
Sp ír i tus y su esposa la bella cubana 
Consuelo L lórente que veranean— 
|.ay! que palabreja—en Malleza y or-
ganizaron una hermosa r o m e r í a para 
despedir á los americanos D . José 
García y D . Fernando y D . E a m i r o 
Menéndez . Como en las cosas t íp icas 
y pintorescas de Asturias hubo gaita 
y tambor y baile al que asistieron 
muchas bellezas: Matilde, P i l a r y 
Consuelo Cuervo, Teresina González , 
L u c i n a M e n é n d e z , Carmen García, 
Consuelo Pert ierra, Rosario Pérez , 
Ade la y Leonor F e r n á n d e z , y . . . he 
perdido la cuenta. Vicente y Consuelo 
'hicieren los honores de la fi'esta con 
exquisita ga lanter ía , y los asistentes 
abandonaron muy satisfechos l a ro-
mería . 
— T a m b i é n en Vi l lamar (Salas) los 
americanos se dedicaron á divertirse, 
y d e s p u é s á ofrendar á la V i r g e n del 
Rosario con rico vestido de raso 
blanco, valioso manto real de tercio-
pelo bordado, ambos objetos borda-
dos en oro, finísima toca recamada 
de oro y corona de plata que los se-
ñ o r e s de Marinas, residentes en Ovie-
do, dedicaron á l a Virgen del Rosa-
rio. Hubo "foguera" con globos, co-
hetes y bombas y se cantaron en la 
iglesia solemnes v í speras . 
— E n el Congreso, bajo l a presiden-
cia del Sr . Azeára te , celebraron ayer 
una reuniiión ¡kns diiiptmfcaidlos rerpuiblka-
nos para examinar el proyecto de 
L e y de A d m i n i s t r a c i ó n local. E n la 
d iscus ión , nuestro paisano el elocuen-
te tribuno M e l q u í a d e s Alvarez se 
mos tró partidario de l a a u t o n o m í a 
municipal, declarando que e l Estado 
debe dejar á los Municipios en liber-
tad de que se organicen y funcionen 
con ¡fines iprdpios y '.aceptó tutela como 
eamanaida del suifragiio; .pero no del Go-
bierno como se pretende. L o s republi-
nos convinieron en rechazar la ley. 
S in embargo, el Sr . Maura se las pro-
mete muy felices. 
— E n l a alta po l í t i ca e spaño la , po^ 
ilmipoísiiiaiión de los tratados internacio-
nales, se hta decidido l a reconetruc-
c ión de nuestra escuadra; y se dice 
que muy pronto se e s tab lecerá en 
Asturias la industria de corazas de 
aioero pauta los ibuquies de 'la A m a d a . 
E n una razón ecianómíica de gran 
fuerza se funda esta d e t e r m i n a c i ó n 
del Gobierno: para hacer una tone-
lada de blindaje se consumen siete 
de carbón, y resulta ventajoso el 
montar a'cpeiMa (iniduistr.ia en sitios 
próxümlos á los eentiros productores 
de ¡huMa. Esa1 inidustria, que iha 'de 
proporcionar trabajo á muchas fami-
lias y benef ic iará á Asturias , no se 
sabe en qué punto de l a provincia se 
es tablecerá . Probablemente en Gijón, 
por los buenos elementos y condicio-
nes que reúne su puerto. 
— L o s ovetenses estamos de hora-
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mala. Funcionaban aquí, h a c i é n d o s e 
(íomipeten-da, dos fá;bricas de luz eléc-
trica, " L a P o p u l a r " y <£La E l e c t r a " 
y nos daban el fluido á buen precio. 
L a s fábr icas se han fusionado y aun-
que hasta ahora no han subido los 
precios, que son los corrientes en 
España , han entregado á la prensa 
locjal una mota oficiosa, 'un ú k a s e " , 
lleno de amenazas y con ciertas con-
diciones que no nos hacen gracia. No 
se Las detallo á ustedes. Sepan que, 
tentre otras medtiidas, las fáibricas fu-
sionadas i m p o n d r á n multaos á los abo-
nados que cometan abusos y fraudes. 
Todo para que nos hurgen en el bol-
sillo. V a y a una fus ión , una boda de 
rumbo. . . 
— E n San Esteban de P r a v i a se 
puso el remate á la obra del E s p i g ó n 
que ihaice unos quince años ven ía 
cons truyéndose . Quedan mejoradas 
las condiciones de abordabilidad del 
puerto, aumentado el calado del ca-
mal y puesta una val la a l embate de 
las olas de Oeste. Se apuntó la idea 
de colocar en el muro una l á p i d a con 
el nombre del M a r q u é s de Muros, 
quien en tiempos del Ministro Posada 
Herrera , cons igu ió las primeras sub-
venciones para construir el puerto 
de San Esteban. E n el puerto va 
aumentando el tráfico comercial; 
diariamente entran dos ó tres vapo-
res iá cargar eanfoión en el cargadero 
de l a Viasteo-iAsturiana, lo que oibligai 
á dicha sociedad á construir otro car-
gadero para hulla. T a m b i é n entraron 
otros vapores á cargar maderas y 
manzanas. 
—' 'Coupage" macabro. E n Corve-
ra ( A v i l é s ) un individuo de la pa-
rroquia de Solis, se dedicaba á com-
prar vacas muertas, l l e v á n d o l a s á di-
ferentes sitios para venderlas, apro-
vechando los Ihiuesos, triturados y co-
cidos, para a l i m e n t a c i ó n de ganado 
de cerda, que él mismo criaba. Se 
denunc ió al " indus tr ia l" , y en su 
casa se encontraron grandes ti.najas 
y cajones, conteniendo carnes en sa-
lazón completamente podridas. E n la 
parroquia de Solis (Cervera) se dan 
yankees como en C h i c a g o . . . Oidme, 
Bachi l ler Atanasio:—Aquel j a m ó n , 
aquellas morcillas, las salchichas 
aquellas que ingerimos en Salinas, 
¿las h a b r á elaborado "ese indus-
trial " ? E s t a s digestiones de lo retros-
pectivo son p a v o r o s a s . . . . 
* 
* « 
" L a A s o c i a c i ó n Coral A s t u r i a n a " 
comenzará á ensayar hoy, á las nue~ 
ve de l a noche, La gran obra del maes-
tro B r e t ó n " V i z c a y a " , en la que ob-
tuvo el primer premio el notable 
" O r f e ó n Donost iarra" en el Certa-
men de Bilbao. Agallas y arte se ne-
cesita para ese e m p e ñ o . 
— E s t á n y a dispuestos para el can-
je los t í tu los nuevamente emitidos 
que han de sustituir á todos los que 
ahora representan acciones de la 
Sociedad " Duro-Fe lguera" y muy 
en breve se comenzará á efectuar di-
cha operac ión por las acciones proce-
dentes de la " U n i ó n - H u l l e r a " , con 
objeto de hacer en el mes de No-
viembre el canje de los restantes. 
— M á s nombramientos de Jueces 
municipales y de suplentes. E n Gi jón 
quedan los que actualmente ejercen 
los mismos cargos. P a r a Carroño, don 
L u i s Polledo y Gonzá lez Olivares. 
— E l Senador D . Rafael M. de L a -
bra ha renunciado, por motivos de 
salud, el cargo de Voca l del tr ibunal 
de oposiciones á la Judicatura. 
—Se h a aprobado la adqu i s i c ión 
del hermoso cuadro h i s tór ico de l a 
Guerra de la Independencia, debido 
al pincel d d laureado pintor D . J o s é 
U r i a . E l cuadro, devuelto desde Ma-
drid , se h a colocado en el frontis de 
l a escalera de entrada al Rectorado 
do nuestra Universidad, á cuya ilus-
tre Escue la queda legado su depós i to . 
—Procedentes de A m é r i c a , llega-
ron á Malleza ios capitalistas D . Ger-
vasio F e r n á n d e z y D. Francisco A l -
varez. 
— H a n fallecido: en s u casa de A r -
nal (Boa l ) , D . Antonio Mart ínez y 
F e r n á n d e z ; en Festones, d o ñ a Con-
cepc ión Pérez B o u s o ñ o . 
— C a p í t u l o de bodas: E n Boal , han 
contra ído matrimonio los j ó v e n e s de 
A r m a l y Cabanas, D . Manuel Garc ía 
A r i a s y d o ñ a Carmen García M a r t í -
nez; en Oviedo, en el oratorio de la 
casa de la s e ñ o r a v iuda de Pumarie-
ga, l a distinguida y hermosa s e ñ o r i t a 
Isabel Pumariega y D . L u i s Rodrí -
guez (Pal ique) , Redactor-Jefe de 
" L a Opin ión A s t u r i a n a " ; en el San-
tuario de Covadonga, l a be l l í s ima 
señor i ta Adelina Garc ía Bernardo y 
el joven D . Mario Miravalles, siendo 
padrinos l a s e ñ o r a Luc ía Miravalles, 
viuda de Quirós, hermana del novio, 
y don Claudio Garc ía Bernardo, p?, 
dre de l a novia. 
Pana el 6 de Noviembre p r ó x i m o 
está concertado el enlace de la bella 
señor i ta mierense Sof ía Miranda con 
Pepe Montes García , de Sama de 
Langreo. 
—Me chinchan á mí estos sueltos 
misteriosos que los sutiles cronistas 
de la alta sociedad pusieron de mo-
da. V é a s e uno del "Diar io de A v i -
l é s " , de hoy: " H a sido pedida la ma-
no de una bella señori ta , h i ja de un 
distinguido m é d i c o de esta vi l la , pa-
r a un joven capi tán de nuestra mari-
na mercante, y que en La actualidad 
se encuentra en San J u a n de Nieva 
encargado de los vapores de la com-
pañ ía de Roca y Hermanos ." A 'este 
embarazo tan misterioso como sim-
bólico, le a p l i q u é yo el " f ó r c e p s " te-
legráfico. Resultado de la o p e r a c i ó n : 
nombre de la bella señori ta , 'Isabel 
R o d r í g u e z ; nombre del distinguido 
m é d i c o , D . Genaro R o d r í g u e z ; nom-
bre del joven cap i tán , D . Rafael 
Bairtual. , ,s 
Oviedo, 25, Octubre. 
j u a n R I V E R O . 
LOS PRECURSORES DEL GAÑON 
ORIGEN DE LA BALISTICA 
Cuando no había cañones , cuando n i 
siquiera se pensaba en la posibilidad 
de inventar armas de fuego, empleá-
banse otras máquinas de guerra no me-
nos temibles con relación á los d e m á s 
medios de combaite entomces en uso. 
L a mayor parte de estas m á q u i n a s 
fueron inventadas en líos grandes im-
perios as iát icos; una vez introducidas 
en Europa , su perfeccionaimiento se de-
bió principalmente á los romanos, y su 
utillidad era tan grande, que muchas 
de ellas cont inuáronse usando hasta 
bien entrada la E d a d Media. 
L a m á s primnitiva de estas m á q u i n a s 
consist ía en un árbol despojado de sus 
ramas y lo bastante tierno para poder-
se lencorvar hacia el suelo por medio de 
una cuerda; en s u extremo se coloca-
ba un pedazo de roca, un tronco de 
árbol, ó cualquier otro objeto pesado, 
y soltando de pronto La cuerda, el ár-
bol encorvado hac ía e l efecto de re-
sorte y despedía violentamente él pro-
yectil. E s t a máquina , perfeccionada 
y convertida en un mást i l que se en-
corvaba hacia, a trás con ayuda de un 
cabrestante, fué lo que se l lamó m á s 
tarde " e s c o r p i ó n " . 
E n la batalla de Mantinea apareció 
•la "bal ista", de cuyo nombre hemos 
sacado nosotros el de bal ís t ica para de-
signar la ciencia de arrojar proyecti-
les. E r a tía balista una especie de 
enorme ballesta formada por dos bra-
zos metidos entre manojos de cuerdas 
de nervio retorcidas verticalmnte en u n 
fuerte marco de madera. Por medio de 
un torno, t end íase la balista en posi-
c ión horizontal, y all soltar l a cuerda, 
los dos brazos enderezábanse repenti-
namente y hac ían saltar el proyectiíl, 
que unas veces era una enorme piedra 
otras una flecha gigantesca, hasta de 
30 kilos de peso, y otras una antorcha 
inflamada. E l t a m a ñ o de estas má-
quinas variaba mucho; l a "gastrafa-
t a " ó balista de mano era tan pequeña, 
que p o d í a traspórta la un sólo hombre, 
en tanto que l a "carrobal ista" ten ía 
que ser arrastrada por dos muías ó 
cabaíllos sobre un carro de cuatro rue-
das. 
L a "catapul ta" fué inventada por 
los sirios hacia el a ñ o 200 antas de Je-
sucristo. Lanzaba esta m á q u i n a pie-
dras enormes y venablos de cinco me-
tros y medio de longitud, uno de los 
cuaies bastaba para atravesar de una 
vez á varios hombres. L a parte prin-
cipal de esta máquina, era una gruesa 
viga aprisonada por su extrema infe-
rior en un manojo de cuerdas trenza-
das, y terminada en el superior por 
una comcavidad^ semejante á la de un 
gran cucharón. Con un auxilio de un 
torno se m a n t e n í a horizontal la viga 
mientras se pon ía l a carga que se' de-
seaba lanzar; af lojábase el torno, y 
destorciéndose el manojo de cuerdas, 
l a viga botaba contra un a lmohadón 
colocado ante ella, y con la violencia 
del choque sal ía eft proyectil despedi-
do á enorme distancia. Máquina de 
estas hab ía que lanzaba á más de me-
dio ki lómetro peñascos de 80 kilos de 
peso. También se daba á esta má-
quina el nombre de "onagro", esto es, 
asno silvesitre, por creer los antiguos 
g a s a c e r o 
C A E N 
C . B . S T E V E Í Í S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaüos y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y teu-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T c l e í . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
c 2511 
Premiada con medalla de bronca en la tiltima Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
^ 1 
¡ ¡ N O M Á S C A N A S ! ! 
V> AÑOS DE ÉXITO NO TIENE ttIVAL KL 
del DR. J. GARDANO. Devuelve Ai r«fc<r//w í?/a»j<rt> con 3ó 4 aplica-
ciOBes, iin preparación ni lavado antes ni después, «u color primiti-
vo natural, castaSo ó nkok/i pcTmanente, sin que si ojo más per&picaa 
Mué esto animal so defendí . (ip 
Neguidores arrojándoles m . i ^ ^ 
las paita.s traseras. ^ 
Las legiones romanas solían ' 
piv acompañadas de a lgun^ ^m, 
máquinas, generalmente 10 f ^ 
55 ballistas por legión. E l eié!;?«ro. y í 
daba de aquellos toscos a p a m ^ 
la miiisma, escrupulosidad con en ^ 
iros artilleros cuidan de sus - ^ 
Cuando el sitio de ^ r n ^ C ? ' 
maquma.s de la décima legión s ] % 
ron notar jor su admirable fm, • ie' 
miento y por el tamaño colosal d10^' 
proyeictillre; pero como éstos eran ^ 
eos y briilla.ban demasiado al m \ i 'Uu 
dios los veían venir y podían 
con facilidad, hasta, que Tto ^ {<>% 
idea de pintar de negro ías piedraT ^ 
did que tuvo excedente resultado ^ 
Una vez que la.s piedras ó venaki 
de estas máquinas habían obligad T 
los defensores de una ciudad á ah 
donar las murallas, procedíase á • \ ^ ' 
una brecha. Con ese objeto emrpUk* 
s e l / ' a r i e t e " invención cartagin ': 
tlel siglo V antes de nuestra E r a 
Conuponíase el ariete de una viga d 
madera armada en su extremo de i 
masa de hierro ó de bronce, a la o ^ 
solía darse la forma de una' cabeza d ' 
camero, porque estaba destina^ ¿| 
golpear el muro en la misma forma en 
que los carneros topan. Habían i m 
ciaseis de arietes: el que se movía á bna 
zo por los mismos soldados que habían 
de moverle, el ariete suspendido v el 
ariete de ruedas. Eil segundo debía su 
nombre a l hecho de estar colgando de 
una especie de caballete de madera co. 
mo una balanza de su brazo, en tanto 
que el ariete de ruedas iba en una es-' 
pecie de galería cubierta, hecha efe 
gruesas maderas y montada sobr cua-
tro ruedas, de modo que era íác¡ tra«. 
portar l a máquina hasta ed pie de las: 
murallas. Cuenta el historiador Jo-i 
sefo que en el sitio de Jerusalem S6 
emplearon arietes cuya cabeza abul-
taba tanto como diez soldados, siendo 
precisos mil quinientas hombres parai 
ponerlos en movimiento. Con el fin 
de disminuir los efectos del ariete, losl 
sitiados emiplieaban á veces una máqui-
na denoraináda "cuervo", que por me-l 
dio de una poderosa tenaza, detenía la I 
temible viga y la levantaba hacia, lo i 
alto del muro. E l cuervo doble fun-, 
clonaba de un modo enteramente,' 
opuesto, haciendo bajar con su peso la: 
cabeza del ariete y quitando así fuer-
za a l choque. 
Con el fin de poder aproximar las 
m á q u i n a s de guerra á las murallas,' 
cmpiLeaban los antiguos guerreros in-
finidad de ingeniosos medios. Unas, 
veces era la "tortuga", máquina de 
madera en forma ele techo cubierta de 
espeso cuero imipenetrable á las fie-
¿has; otras, era la " h i l é p o l i s " , suerte; 
de torre cuadrada de madera, coloca-
da sobre ruedas, y que á veces tenía1 
nueve pisos, •cada uno de los cuaik 
llevaba numerosos soldados y algún» 
máquinas ele guerra destinadas á de-
moler el muro ó á lanzas proyectiles.; 
P a r a evitarse el trabajo y el pái-i 
gro que suponía el escalo 'de las mu-
raillas, se inventó el "toleno", máqui-
na de las más ingeniosas, á la vez que 
de las más sencillas, puesto que con-
sist ía simplement e en una gran-báscu-
la ele m a d e r a j e uno de cuyos extremo? 
pendía un gran cajón, mientras que el 
F í g e s e en s u cabello. 
V e a que r a l o v a crecien-
do a l rededor de sus ore-
j a s ; m u n c a c r e c í a de ese 
m o d o ¿ y p o r q u é ? L o 
que ü d . neces i ta es ali-
m e n t a r s u p e r i c r á n e o . 
R i v i v a s u p e r i c r á n e o y 
a s i r e v i v i r á s u cabello. 
E l cabe l lo crece c o m o l a 
r h i e r b a ; neces i ta a lgo que 
3 o a l i m e n t e ; ese a lgo es 
s u p e r i c r á n e o . N u t r a su 
p e r i c r á n e o con e l 
D E 
é l v a d irec tamente á l a 
c a u s a de l a enfermedad; 
é l opera a s i porque e s t á 
especialmente p r e p a r a d o 
p a r a d l o . M a t a el micro-
bio en l a r a i z del cabello 
y s u m i n i s t r a v i t a l i d a d a l 
p e r i c r á n e o debi l i tado . 
El Jabón de Reuter es el melor 
pnrn Invnr y llmplnr la cnbe/.n. E» 
abnolutainentn puro y quita el suelo 
del cnbfllo •ln pctinbnr In« nntu-
ralea eecreclone» dol pericráneo. 
Deliciosamente perfumad». 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n efe la mañana^-Novdembré '¿'¿ ele 1907 
H W b a una cnerda arro lada d 
^ . L s t a n i t e plantado en el suelo. 
^ ' í o bajar, con ayuda de este ca-
líaoiení 0 ^ unido á élj :1,e. 
bre^11^' el c,ajón del otro extrem^ 
^ ^ r n ^ e Heno de soldados al nivel 
P r e f m u r á i s enemiga, 
de f JJ die la.3 máquinas que acs 
> de c:.fcar estaban todav ía en us 
iba-
uso á ^ ^ r ^ ^ í v T e n F r a n c i a se 
v"--1 , ,1 „ ,.,,,1-, ,nin_ fin^ « ^ aún cuando ya hacía c in 
^leaM ^ había creado la ar . 
udieran hacer en su caída, sino 
qUe L m e n t a r en la ciudad ó carapa-
P'nto ^emigo los P^i>gix)s de una 
ni'emu ^ ii,„ n-̂ tin panhidad de 
elieft ' E n aquella época, en vez de 
tiUe1??:. v p e d i o s de roca, lanzábanse 
haláis 'de hierro y dardos con 
f f ^ t a s alentadas al rojo. Algu-
laS P: empleábanse como proyec 
ñas ^ caballos y otras animales 
tikS f o no precisamente por el daño 
jjflierto^_ ^ \,nna.y sn f>a.íd;a.. sino 
por la gra  c ti   
nie en putrefacción que allí se acu-
t̂snombres que en la E d a d Media itóm las máquinas de guerra, nom-
r ^«rto significativos en su mayo-
^ a i S í a n mucho de ¡los que les 
fhan los antiguos, aún cuando das 
- linas en sí eran casi las mismas. 
Tatóa por ejemplo, " l a mala vecina'' , 
i ^a to ' , el "gato ofensivo", l a 
0 ^np la" el "carnero", la "rom-
' el " c — n e t c . . etc. 
? ! mala vecina era una especie de ca-
T nlta efectivamente molesta, as í pa-
t qne recibían sus proyectiles co-
m r a los qne debían de manejarla. 
^ Los datos más autént icos que se co-
nocen tienden á demostrar W en el 
t^de Consfcantinopla. en 14o3, fue 
cuando se hizo uso por ú l t i m a vez en 
S iropa de una máquina de guerra a l 
i i n anti^io, cual fué una torre mó-t ;arSa a i " e p o l o " d e i l o s roma-
nos. 
ktnga la iboindadi de coneuirrir—sii se in-
teresa por la Fi la Ancha—ei ipróxlmo 
donu'ingo, d ía Víiinitiicuaitro á la una de 
Ka tard'e, fiil ediiifi-ido del "iCentro Ga-
iOago.'' (Prado y Diragones, por P r a -
do,) loca,! que ocupa &} O'r'feón " E c o s 
De&eaüiucs vivament:-:! combair con su 
va.'.joiso obimjiírso; y ooiodo de heTimamio 
más que como 'de hijo del miismo lar, 
niaeesiiitalJiios ciir m opin ión y su •conse-
jo disnitro de ila Cíbirai que nos p'roponie-
mios realizatr coa ila ayinda de >todos, y 
picr bien y hóraiia de tedios. 
•Venga uoted punes, que le ¡aigtordsa-
mos llenos de fe y d̂e enitusiiaímo, sus 
Para una escuela 
lAsoéiattüión Benéifica^ de Instm^-
rfa "íRiege'neraiciilón", iha dirigido á los 
¿ t e s t e db la a-Mea de Ceiid.ldo Vro. 
víníOi de lia Conuña, en esta l ^ a , la 
' Ü ¿ ^ ' e m f w r , con. motivo de: -la 
d ^ o i ó n de una jesm-ela em idxna al-
d'&a:-
"iSefM* de toda nmesitra estiininación y 
respeto': 
No gaibemiote si esta.rá uisted iirapuesto 
M pToy.eiC(tx)'c!on.c€:bido por los que sn'S-
cinitiiimos üia prestente, eisito es: 'la dona-
ción y sois'tetoíiimtiemtio "de uin Centro de 
Irj-ii.riKraón Púb'lica, t a l a aldeia, de 
Cerdjdo, por ios que en ella hemos na-
ftiidlo. , 
Si atoaso no hubiere itlagadio a pod-err 
de usted niinguna de .lias eincutLaires que, 
en lengua é?. Castiilila y en lengua de 
Galiioi-a, hiidéraimios rep-antir y tsnnibién 
piuiblaair «m la prensa driairia de asita ea-
pitd, nos 'Oomplacemios en suplcairle 
bumiVd 




José P i : 
no WJ1¡¡ 
S d l l t ó , 
ipez. E n . 
ns y muy .oa-riñosos hi-
liaZio de sagrada tierra 
1 U-uran. Jfidbiiaimb F.raguiela, 
to, José ¡S'gibio, Manu-al Prieto, 
ón, J o s é Lairningueóro, Beniig-
iióniiga, MUvo García, S. T . 
Fauisitiiino iLópez. Beniiigno Ló-
icjue Gairsía. Mamiue.l V i B a r , 
Joaé T.rimq'iiote, Aaitonio Can-dales, V-i-
cemte cRdiríguez. ' ' 
> É l domiinigo próxiiimo se reaimirán dos 
sinipaitlizadoirss de ese lauidiaibíe proyec-
to e,n te í-iaibnes á é Oemtiro Gallego. 
DE PROUINCIAS 
Sto. Domingo, Noviembre 17]907. 
L a p o l í t i c a — t a l vez apasionada en 
d e m a s í a — t o d o lo envenena. 
Es te pueblo que por su pos ic ión 
topográ f i ca , por la riqueza de su sue-
lo y por su a n t i g ü e d a d , d e b e r í a fi-
gurar en primera l ínea entre los de 
la provincia, va quedando rezagado 
en todos los órdenes de progreso y 
sociabilidad á causa de la po l í t i ca 
personal que viene h a c i é n d o s e . 
E n los tiempos llamados de la omi-
nosa, que se hac ía menos pol í t i ca y 
se lambiciomaba como ahora vivir del 
presupuesto, las familias v i v í a n m á s 
unidas y si bien e x i s t í a n menos so-
ciedades de ins trucc ión y recreo de 
las que h ó y existen, se disfrutaba 
de m á s solaz, se practicaban m á s 
las reglas de la buena sociedad y 
las rencillas y odios personales dis-
taban muebo de tener las propor-
ciones que tienen hoy. 
E x i s t í a aquí una sola sociedad ti-
tulada "Isabe l l a C a t ó l i c a , " con su 
Direct iva de honor compuesta de las 
damas de mayor prestigio de l a lo-
calidad, y en sus salones reun íanse 
casi diariamente las familias á cam-
K a r impresiones y la mayor parte 
de las veces terminaba en baile fa-
miliar. Contaba asimismo con una 
nutrida secc ión de d e c l a m a c i ó n que 
mensualmente daba una f u n c i ó n á 
beneficio de los socios y las veladas 
l ír ico- l i terarias que constantemente 
t e n í a n efecto, r e s p o n d í a n perfecta-
mente al t í tu lo de " I n s t r u c c i ó n y 
R e c r e o " que ostentaba la Sociedad. 
Hoy tenemos el "Casino E s p a ñ o l , " 
" L i c e o " ^ Círculo L i b e r a l . " " P r o -
eso" y ' ' L a L u z D o m i n i c a n a " . . . 
con bastante d iv i s ión y poco prove-
cho. Con menos sociedades, menos 
po l í t i ca y m á s unión el pueblo pro-
gresar ía m á s y probablemente no 
hubiera tenido necesidad de venir 
á esta localidad el muy digno y rec-
to Juez de Ins trucc ión de Sagua 
la Grande, don Gregorio de Llano , 
a c o m p a ñ a d o del ilustrado Secreta-
rio s eñor Soto, á instruir diligencias 
sumarias por denuncia presentada 
no sé si en contra del Alcalde ó del 
Ayuntamiento por el supuesto de-
lito de u s u r p a c i ó n de atribuciones 
y falsedad, s e g ú n t e l e g r a f i é ; pero 
el pueblo que no hace po l í t i ca no 
se alarma por esto pues conf ía en 
la notoria rectitud de dicho juez 
que h a r á justicia, con la reivindi-
cación de los inocentes, si así resul-
tan, ó bien con el castigo de los 
culpables. 
De nada sirve que el amigo P a -
zos, corresponsal especial del D iario, 
se interese por el bien de este pue-
blo, que muy amenudo visita, aso-
c iándose inteligentemente á los dé-
biles esfuerzos que vengo haciendo 
para que se construya un acueducto 
que surta de agua potable, toda vez 
que l a tenemos muy cerca, buena 
y abundante, para evitarnos el te-
ner que ingerirla de la peor espe-
cie conocida; pero, amigo Pazos, 
es clamar en desierto porque aquí 
de rareza pueden aunarse volunta-
des para el bien p ú b l i c o . . . y ni 
aun para el bien particular. 
Me parece que podemos usar muy 
bien la gráf i ca frase de que ten-
dremos acueducto . . . "cuando las 
ranas crien pelo." No obstante us-
ted y yo tendremos la sa t i s facc ión 
de haber cumplido un deber de hi-
g i e n e . . . . y de humanidad. 
L u i s S i m ó n . 
a/nl. U n a-plauso á sus Presidentes 
tseñores Mareos Rivero y Anselmo 
Rabasa. D e s p u é s y en un hermoso 
local de dos pisos propiedad de los 
s eñores Porti l la , por iniciat iva del 
s eñor Julio F e r n á n d e z , rec i én cons-
truido bajo l a d i r e c c i ó n del inteli-
gente maestro de obras s e ñ o r Anto-
nio Vega, se ce l ebró un magníf ico 
baile conque se e s trenó tan bonito 
edificio. | 
A l l í vimos y admiramos á las seño-
ritas Camdita Lazo, estrella de pri-
mera magnitud, que con la luz de su 
alma y la belleza de su f í s ico eclipsa-
ba, siendo proclamada la h e r o í n a del 
sa lón . E n t r e otras recuerdo á Leo-
poldina Valdiv ia , A n a María V a l d é s , 
E m i l i a Valdeci l la , Rosa y ' Matilde 
Sordo, Amal ia y Juan i ta Madruga, 
las hermanas H e r n á n d e z , Josefa y 
Faus ta Abascal , Caridad, Candita y 
Margar i ta GaTcía, Josefa Vega,, 
Ver ina Vives, las de Alfonso y Rive-
ro, Ramona Vald iv ia , las de Diaz, con-
junto de bellezas tropicales y gala de 
esta sociedad. L á s t i m a que mi pobre 
mente no haj^a podido recordar el 
nombre de las demás , t a m b i é n dignas 
de figurar en esta débi l reseña, pero 
ellas perdonarán esta falta de mi me-
moria. A m e n i z ó este baile la orques-
ta de Cárdenas con bonitos danzones 
y valses. 
A las cuatro c o n c l u y ó tam hermosa 
fiesta, y desde las columnas de este 
respetable per iód ico felicito á todos 
los organizadores de ella, y que se 
repitan es mi m á s ferviente anhelo 
para solaz, d i s tracc ión y orgullo de 
los honrados habitantes de este po-
blado y de la .Sociedad. 
E l Corresponsal. 
Yaguaramas , Cubay 18 de Nbviem-
bre de 1907. 
Sr. Director del Diario de^la Marina. 
Habana. 
E n el dia de ayer se efectuaron en 
este poblado hermosas fiestas que 
han dejado gratos recuerdos en el 
c o r a z ó n de cuantos tuvimos l a dicha 
de asistir á ellas. 
Primero un reñ ido juego basebole-
ro por los n iños de las escuelas de 
Guayabales y las de la localidad, di-
visa azul, l l e v á n d o s e el triunfo Y a -
guaramas por 7 carreras, siendo obse-
quiados los vencedores con dulces y 
s idra por su P r é n d e n t e s e ñ o r don 
Julio F e r n á n d e z . Concluido éste , 
acto seguido se e f e c t u ó el torneo, lle-
v á n d o s e el triunfo t a m b i é n l a divisa 
O R I E N T E ; 
E C O S D E H O L G U I X 
19 de Noviembre de 1907. 
¿Recuerdan ustedes mi telegrama 
anunciando la celebración de una reu-
nión miguelista? Dec ía yo que había 
asistido unas mil personas. Pues bien, 
" E l L i b e r a l " , periódico zayista, ha 
publicado un suelto diciendo que yo 
informé que á la r e u n i ó n habían asis-
tido "dos mi l" . 
Los comentarios e s tán de más, sal-
tando á la vista la poca seriedad de 
" E l L i b e r a l " , por una parte, y por 
otra su mala fe, poniendo en boca de 
una persona amiga, especies no ver-
tidas, sólo con el fin de falsear la ver-
dad, procedimiento impropio en quien 
peina canas. 
Hanse efectuado las oposiciones que 
anunciaba en mi anterior correspon-
dencia, para cubrir las dos escuelas 
vacantes en está ciudad. 
Triunfaron los señores J u a n Tri l lo 
CarbaUo y D e l f í n H . H e r n á n d e z . 
Só lo se presentaron á los ejercicios 
cinco asparantes: dos señor i tas y tres 
hombres. 
Compusieron el tribunal, los señores 
Acosta, Inspector Pedagóg ico , en de-
legación del señor Superinitendente 
Provincial, la señori ta Mercedes Gori-
na, directora de la escuela 3 y los se-
ñores Antonio González y V i d a l F . 
Lastra , profesoras de esta cudad. 
De la imparcialidad del 'acto, nada 
tenemos que decir, pues y a habíamos 
anunciado que la habría y as í fué. 
A los triunfantes mi enhorabuena. 
Se espera que dentro de breves días 
l l egará á esta ciudad, un Inspector 
de Obras Públ icas , comisionado por 
la Secretaría del ramo, para proceder 
al estudio del proyecto de construc-
c ión de la casa-escuela, obra por la 
cual venimos clamando desde hace mu-
'cho ^tiempo. 
Por fin, se va á hacer algo por la 
n iñez holguñn era; van á tener casa que 
reúne condiciones h ig iénicas , donde ha-
ya aire puro y comodidades que ahora 
no tiene. Vale más tarde que nunca. 
L o único que faltaba es que, des-
pués de hecho el estudio, í levantado el 
plano, tomadas las fo tograf ías del lu-
gar en que ha de instalarse la escuela, 
y itodo listo para romper la molienda, 
haya, que decir lo que el caballo de 
la f á b u l a : — " T a n t a s idas y veni'-
Nuestro estimado amigo el señor Jo-
sé Sera ha pasado por el trance dolo-
roso de ver morir, entre espantosos su-
frimientos, á una de sus pequeñas ni-
bas. 
Habiendo entrado en una habitación 
de su casa con una vela encendida, 
prendió fuego á las ropas, recibiendo 
las horribles quemaduras que ocasio-
naron la muerte del angelito. 
Enviamos nuestra m á s sentida con-
dolencia á los apreciables familiares.-
N. Tidal Pita, 
Corresponsal. 
E n c a rgrado del T a l l e r y L a b o r a t o r i o Elécicrico de la U n i v e r s i d a d 
de la H a b a n a . 
Se hace cargro de l evantar planos, d a r presupuestos, i n s t a l a r plantas 
e l é c t r i c a s y reparac iones de toda clase de M a q u i n a r i a . 
Agente de d inamos a l ternadores de l a casa 
C B O C K E B , W H B E L B M <& Vo. 
eres 11, Habana. 
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L A S H O R A S N E G R A S 
L a s h o r a s n e g r a s , l a s h o r a s 
d u r a n t e l a s c u a l e s h a y m u c h a s 
p e r s o n a s q u e t o d o lo v e n d e 
c o l o r n e g r o , s o n l a s h o r a s d e 
l a d i g e s t i ó n . D e l a s d o c e á l a s 
d o s d e l m e d i o d í a , y d e l a s se i s 
á l a s n u e v e d e l a t a r d e , los q u e 
t i e n e n u n m a l e s t ó m a g o s u f r e n 
v e r d a d e r a s t o r t u r a s . P e r o h a y 
u n r e m e d i o s i m p l e . C o n a l g u -
n o s b o t e s d e l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s e g ú n 
i n d i c a c i o n e s q u e l a s m i s m a s 
a c o m p a ñ a n , v o l v e r á n e s a s ho-
r a s n e g r a s á c o l o r de r o s a . 
P r u e b a s p o s i t i v a s : 
Escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nandez, Calzada del Cerro 683, H a -
bana, Cuba: "Víc t ima de una des-
composic ión general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, acidez, estre-
ñimiento, inapetencia, etc., me puse 
á tratamiento por diferentes métodos , 
recomendados por personas compe-
tentes, y tomé infinidad de medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
mi debilidad digestiva. Con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé durante tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo entu-
siasta á mis amigos." 
mmonm R O S A N A S 
D E L D J L W I L L I A M S 
c u r a n l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o 
p o r q u e e n s u c a l i d a d de 
t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y lo s 
n e r v i o s d a n r o b u s t e z y c o n 
e l lo b u e n a d i g e s t i ó n . 
EN LAS BOTICAS. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e to-
m a n d o c e r v e z a d e L A T J L i O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
Dr. K . Choraat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á, 3 — Teléfono 354. UGIUO MjM. 2 (altes; 
C 2428 26-1N 
aplicado oientlficauieuttí cura ó al iv ia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los m é d i c o s m á s emi-
neotea me confian sus enfermos. 
IPELS 1 
C 2458 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 6, 3. 
C 2434 26-1N 
d e l á 3 . 
26-1N 
fianiiel y V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
PKOFESOKES de ARMAS 
Prado 9 3 A - a l t o s de P a y r e t . 
C 2584 26-15N 
M I E L A L M E Z ( M i 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de l a E m p r e s a JXario de 
<« * a r m a , y Abogado y Notario del 
centro Asturiano. 
C U B A 29, altos. 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Médico de n i ñ o s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Z L c . ir- x x . l i o 
i i l i i 
tas dl̂ 8 áT11"16005' elíiir« cepillos. Consul-
17827 t26-2N 
Or. Claudio For tún 
ci MEDICO CmujAJfO 
ras- rConî ,i!ta'rtos y enfermedaden de seño-
^ero 142 Alas..de 12 á 2. Campanario nú. 
iSOis uratls Para los pobres. 
-—. 26-5N 
DACION 46 TODiS las E8FERMEDADES 
medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 8̂. ra 






Tel. 839, de 1 á 4. 
2 6 1N 
I > O X > 
íía re ^ ^ - ^ O DENTISTA 
^^c ios^pr^,4 e8ta capital y ofreoa sus 
— 26-1N 
, J R , J A M A Y C T 
iH»^ 61A. Teiéfono todos l,os días, ,¡>11. 
78-12S 
D r . E D r i q n e S a r m i e n t o . 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2456 26-1N 
Dr. Julio F. Arteaga 
P A R T O S Y C I R Ü J I A 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
Salud núm. 
nuio 7s-30 S* 
tiníenucdadv» del Pecbo BR-JAQUIO» ^ GaRGAJNTA 
NARIZ Y OIDOS 
ft'BPTrAO 187. DES 12 4 3 
Para enfermos pobres de Garganta, -íarlz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mafiar.a. 
C. 2433 26-1N 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallado 103. es-
quina á San José. 
C. 2494 26-1N 
O U Ü U L S T A 
Consultas y eiecclün de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 9S. TELEFONO 1743 
16413 78-80C 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 79. 
C. 2455 
Agruila 91, altos, 
26-1N 
D R . G A L VEZ GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2500 26-1N 
Dr. R. C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consullas de i2 á 2 (Clínica) $1 la iascrip-
ciou al mes.—Caniculares de 2 a 4. 
Manrique 7it, C. 2437 
•Teieiimo 1334. 
26-lN 
C L I N I C A D E N T A L 
t m i i i a 33 tsMiiiaaSaiiNIcolai 
itíAteAjOS f̂ AuA.N i IZAJJÜü 
cttfVOt en nata 
Por una ex.wadttion $0.59 
Por uua extraccióa ein dolor. . . ,,0-75 
Por una limpieza de ia dentado*'::» «LOO 
Por una emp«i&tadura porcelan, 
6 platino. r -̂75 
Por una orificación, áesdeo . . e. *iÍ-50 
Por un diente espiga, „ . . - > • 
Por una corona oro 22 ktes. . . 
Por una dentadura át i .ü 2 psaa, ,̂ 3.0° 
Por uiíó dentadura de 3 á 6 pzas. „±-W 
Por una dentadura de 7 á i * pas. ,,6.00 
Puentes ¿ razón de $4.0& por cada pieaa. 
«t* ia tarde y do 7 A io ae la »ocfu. 
»VOTA — iiata cas» cuenta con aparatas para 
poaer efectuar tos trabajo», rambieo dé 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITIA 
de los terneros) se vende en el L a b o r a t o -
r i o - B a c t e r i o l ó g r í c o de la C r ó n i c a M ó -
d i c o - Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a , P r a -
do I O S . 
C. 2504 26-lN 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105%, próximo 
& Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2445 26-lN 
Alberto Marill 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17807 26-31 Ot 
DE. ADOLFO EEYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intest inos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis «iel contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, s&n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74. s-Jtos. — Teléfono 874. 
C. 2438 26-lN 
Especialista en 
SIFHilS X VENEREO 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGÜIAR 126 
C. 2495 26-lN 
P6la?o García y Santlap, Notario pMico. 
Pelayo Sarcia y Oresíos Ferrara, atoialos. 
Habana 72. Teléfono 3los 
De 8 á 11 â  ia. y de 1 & 5 p. ra. 
C. 2452 26-lN 
S.G anclo Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
TELEFONO 703 
C. 2459 26-lN 
DR. ENEIQUE PEBDOM 
Vías urinarias. I3strochez de la orina Ve-
néreo. Síflil'-i, bidro^ule. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús ¡daría número 33. 
C. 2426 26,1N 
Dr. C . E . Finlav 
EopeciUdta&a en enlermeeaiicu Ue iua ojo» 
7 de loa alc'iM. 
Gabinete, Neptuao 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal 66-Vedado-Telf. 9*13 
C. 2429 26-lN 
DR. F. JÜSTINÍANI CHACON 
j9áé<Uoo-Cirujaao-DenU8t& 
SALUD 4S ¿ÜiáQUlNA A LÍIUumTAD-
C. 2449 26-lN 
LE-aONZALO AROSTEaUI 
Heuicu de ia Casa éa 
Beaefleeaeta 7 Hateraldod. 
Especialista en las eníarmedades de les 
niños, jasé&oas y quirurvicaa 
Consultas de i l á L 
AGUZAR lUSft. TEJ-düFONO 824. 
C. 2435 26-lN 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista on enfermedades del estó-
mago e intestinos, según ei procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por al análisis del uugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
C. 2451 26-lN 
DR. JOSE ARTURO FIGÜEEAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas. Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana, 
C. 2424 26-lN 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es_ 
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2443 26-lN 
V a l i o s o s 
informes gratis sobre la 
C u r a r a d i c a l de ia 
BE. FRANCÍSCOJ. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Fuimouea, 
Nerviosas» Piel y Vcaéffeo-eliüiíjca»-~Consul« 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 4 L — 
Trocadero 14,—Teléfono 459. 
C. 2425 26-lN 
ANALISIS de ORINES 
LaDoratorio Urológico del Dr. Vildósula 
(Fundado en 1SS8) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostela i)7, entre Muralla y Teniente Itey 
C. 2448 26-lN 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teiéíono 1342.—-
C. 2442 26-lN 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Catnaulla* en Prado ¿UB. 
c&etaHe de VillaDawn. 
C. 2446 26-lN 
Escr iba una carta ( inc lnya dos se-
llos colorados) y dirí jala as í : 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
B e l a s c o a í n 32 , H a b a n a . 
17837 26-lN 
13r- J F l - o l o e l i i o . 
PIEL—SIFILIS .—SANGRE 
Curaciones rápidas por eitemas moderní-
simos. 
Jesús María 01. De 12 á a 
C. 2427 26-lN 
C. 2450 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
(. 'zstfi&K Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
& 4. 
GALLAN O 111 
26-lN 
xratamiento curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia 
neurastenia, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 4 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel 186. 
18201 26 óN 
D r . A B B A H A M P E R E Z M I S O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opoetciOn 
de ia Escuela de M&dici-aa. 
San MIjeucI XS&. altos. 
Horas de consulta: de 3 4 6.—Teléfono l̂ c-M. 
C. 2447 26_1N 
D r . P a n t a l e ó n J V V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consulta^ 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71, Teléfono 1613. 
C. 2457 26-lN 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO* 
San Ignacio SO de 1 á 5. Teléfono 173. 
C. 2421 26-lN 
D r . J u a n E s l a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos. 
TELEFONO 183S. 
C. 2439 26 1N 
Dr. N I C O L A S & de E G B A S 
CLEUJANO 
Kspeoalista en enfermedades de stáoras, ei-
rujia t'n general y partos, Consuivas de 12 i 
2. Empedrado 52. Teléfono '10G. 
C. 2422 26-lN. 
D E . H . A L Y i R E Z Á E T Í S 
ENFERMEDADES D E LA GARGAJTíTA 
NARIZ " OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2431 26-lN 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Acular Hí, iBaxteo e^Byaaol, pria-cl^aU 
Teléfono 3314. 
C. 2230 52-1 Oct. 
MliiiiTBraiiíiGiFiia 
^ d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trauanueauo uo ia.» tíiiieriueuaatis do 1̂  
piti y tumores por ia Jiaectriciuad, xiayoj 
X Rayos i>lnsen. etc.—Parálisis periférica» 
debilidad general, raquitismo, caspcpsias j 
enfermedacies de señoras, por la Eiectricii 
dad Estática, Galvánica y i arádica.—Exa^ 
men por los Rayos X y Radiografías, d< 
todas clasf-t. 
CONSUT/TAS DE 12^ 4 4. 
EMPEDRADO 73. Teléfono .tUĴ  
17153 78-120C. 
DR. GUSTAVO G. DUFLESSI8 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 4 3. 
San Nicolás núml 3. Teléfono 1132. 
C. 2430 26-lN 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de lí. Facultad 
do Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A:IISTA.U 57. 'xx^EFONO 1130 
C. 2440 26.1N 
18360 




Habai?*. De l i á i . 
26-lN 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2436 26-lN 
Amando Alvares Escobar 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 26-240ct 
óséa fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca/etillas 1/ no caducan. 
G a l i a n o , 9 8 . 
9- a i e z TJ¡ C o r n i l . 
8 
D I A R I O D E L A M A R ^ A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 22 de 1907 
E s t a f a . 
J o s é A' lvarez A l / ' a l i a n t e s , p r o c e s a -
do en c i insa s sgui f la por tín del i to de 
•estafa, cpnj'paa'&íaó n y c r tairde a n t e 
l a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l . L a 
p e n a sor -c i tada por e l F i s c a l p a r a es-
te procesa.:' 
u n . d í a de 
c i entos cá tórc je pesi 
c i ó n á la par te p e r j u d i c a d a p o r el 
de l i t o p e r p e t r a d o . 
L a d e f e n s a en s u i n f o r m e t r a t ó de 
l l e v a r a l á n i m o de l t r i b u n a l l a inp-
I 
S u s p e n s i ó n 
P o r h a b e r s e e x t i n g u i d o l a s h o r a s 
h á b i l e s , l a S a l a p r i m e r a de lo C r h n i -
nal a c o r d ó s u s p e n d e r l a v i s t a de -la 
c a u s a s e g u i d a p o r d e t e n c i ó n a r b i t r a -
r i a c o n t r a J o s é M . M e s a . 
A b s u e l t o 
L a S e c c i ó n P r i m e r a de lo O r i m i n a l 
de e s ta A u d i e n c i a h a d i c t a d o c o n fe-
c h a 18 de l a c t u a l s e n t e n c i a abso lu -
t o r i a á f a v o r de M a n u e l P é r e z L e n z , 
le i n d e m n i z a - 1 p a r a q u i e n s o l i c i t a b a l a a c u s a c i ó n 
) r u é l a cíe c u a t r o meses y 
a r r e s t ó m a y o r , con t r e s -
c e m n a de s u p a t r o c m a u 
c u a l hubo de p e d i r l a ab 
I n f r a c c i ó n 
E n l a 
t a r d e el 
t r u k l a e 
f r a c c i ó n 
p a r a 
. u c i ó n . 
se c m í a S a l a 
c i ó o r a l de la c a u s a 
d o t i v ó de u n del i to ái 
b r ó a y e r 
ns-
i n -
p o s t a l c o n t r a 
A u r e l i a M 
P r a c t i c a : 
bas , i n f o r r 
m i n i s t e r i o 
r a m i o á la 
•delito de 
t a l , e l e v ó 
nes provil-
le i m p u s i e 
1 Uooigo 
r t í n e z . 
as (jue f u e r o n l a s p r u e -
ó el r e p r e s e n t a n t e d e l I 
F i s c a l , 1̂ c u a l conside-1 
p r o c e s a d a a u t o r a de u n 
• f r a c c i ó n d e l c ó d i g o pois-
d e f í n i t i v a s sius c o n c l u s i o -
onales , p i d i e n d o que so, 
a l a p e n a de c u a r e n t a | 
d i a s de p r i s i ó n ó c u a r e n t a pesos de 
m u l t a . ' 
L a de fensa en s u i n f o r m e a b o g ó 
por l a a b s o l u c i ó n de s u p a t r o c i n a d o . 
A c u s a c i ó n r e t i r a d a 
P o r h a b e r r e t i r a d o l a a c u s a c i ó n en 
el acto de l j u i c i o el s e ñ o r F i s c a l , l a 
S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l a c o r d ó 
d a r p o r t e r / i n a d a l a v i s t a de l a c a u -
s a s e g u i d a p o r u n s u p u e s t o de l i t o de 
e s t a f a c o n t r a E m i l i a R a m í r e z y J u a n 
Ve'nto. 
A m b o s p r o c e s a d o s f u e r o n pues tos 
€ii l i b e r t a d . 
T e n t a t i v a 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e a n -
te l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l 
A n d r é s A n t ó n G o n z á l e z , procesa-do 
e n c a u s a s e g u i d a por u n del i to de 
t e n t a t i v a de cohecho. , 
E s t e del i to , s e g ú n e l m i n i s t e r i o fis-
c a l , d e b í a s e r penado con l a m u l t a de 
m i l pesetas . 
L a de fensa , en s u i n f o r m e , s o s t u -
vo que s u d e f e n d i d o e r a inocente v 
F i s c a l l a p e n a de tros a ñ o s , se is me-
ses y v e i n t i ú n d i a s de p r e s i d i o co-
r r e c c i o n a l en l a c a u s a que se le se-
g u í a . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s h a i n f l u i d o 
n o t a b l e m e n t e en e s a j u s t a d e c i s i ó n 
de l a S a l a s e n t e n c i a d o r a el n o t a b l e 
i n f o r m e p r o n u n c i a d o p o r el d e f e n s o r 
de l a c u s a d o — e l j o v e n é in te l i gente 
d o c t o r J u l i o A . A r c o s , q u i e n l o g r ó 
j u s t i f i c a r c u m p l i d a m e n t e en e l ac to 
d e l j u i c i o o r a l l a c o m p l e t a i n c u l p a -
b i l i d a d de s u d e f e n d i d o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s O r a l e s 
S a l a P r i m e r a de l o C r i m i n a l . — 
M a n u e l C a d a v i e c o . J u z g a d o d e l 
C e n t r o . — R a p t o . 
H i l a r i o F l o r e s . J u z g a d o d e l C e n -
tro . — R a p t o . 
S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l . 
A n t o n i o N ú ñ e z . J u z g a d o de G ü i -
nes. — T e n t a t i v a de v i o l a c i ó n . 
A g u s t í n R e v u e l t a . J u z g a d o Oes te . 
— L e s i o n e s . 
Sa-la P r o v i s i o n a l d e lo C r i m i n a l . — 
J u z g a d o E s t e . C o n t r a P a b l o L . M e n -
diet-a y otro, p o r robo. 
S a l a P r o v i s i o n a l de lo C i v i l . — 
M i g u e l O j e d a c o n t r a F r a n c i s c o 
A l v a r e z , en c o b r o de pesos. P o n e n -
te : R . E c a y . L e t r a d o s : D e l a v i l l e y 
P i n a . J u z g a d o N o r t e . S e c r e t a r i o : S e -
g u r a . 
A m p a r o p o r A n d r é s R o s e n d o "en í a 
t e r c e r í a por J o s é S a l v e t con A n d r é s 
L a g o y D r o z i n o W i l t z . J u z g a d o N o r -
te. S e c r e t a r i o : S e g u r a . 
—-aSg*»*- ~«C!B*' • •• 
pado s u p r e s a , se a p o s t a r o n en l a s 
ca l l e s i n m e d i a t a s , p r i n c i p a l m e n t e en 
l a c a l z a d a de B u e n o s A i r e s . 
L a . p r e s e n c i a de los h u e l g u i s t a s en 
aque l lo s c o n t o r n o s c a u s ó g r a n a l a r -
ma e n t r e el " v e c i n d a r i o p r i n c i p a l -
m e n t e en las f a m i l i a s que p o r s er 
m i é r c o l e s , d í a de v i s i t a en el Co le -
gio d e l S a g r a d o C o r a z ó n , t e n í a n que 
t r a n s i t a r p o r a l l í . 
A l j u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l E s -
te se d i ó c u e n t a de l a d e n u n c i a for-
m u l a d a a n t e la p o l i c í a S e c r e t a p o r 
l a s e ñ o r a K a t i M i l l ó n , v e c i n a de l a 
C a b a ñ a . r e f e r e n t e - á que el d í a 4 de l 
p r e s e n t e mes a l d i r i g i r s e á s u d o m i -
c i l io , en e l bote ' I n d i a n a " a l desem-
b a r c a r en el p e s c a n t e d e l M o r r o , 
p o r efecto de u n go lpe de m a r , se le 
r o m p i ó u n a c a d e n a o x i d a d a de la 
que p e n d í a u n r e l o j , p r e n d a que est i -
m a en 100 pesos m o n e d a a m e r i c a n a . 
L a d e n u n c i a n t e s o s p e c h a que d i -
c h a s p r e n d a s se le c a y e r o n d e n t r o 
de l bote, .el c u a l e r a d i r i g i d o p o r u n 
i n d i v i d u o conoc ido p o r " V i r i t i c h i . " 
D e b i d o á l a s i n v e s t i g a c i o n e s l l e v a -
das á cabo p o r e l a g e n t e d e l a po-
l i c í a s e c r e t a s e ñ o r G o i c u r í a , r e f e r e n -
tes á l a e s t a f a de 150 pesos en mone-
d a a m e r i c a n a á M r . E n m a n u e l W i m -
b a u , v e c i n o d e l p a s i l l o d e l ' ' P a s a -
j e " y cuyo hecho o c u r r i ó en 3 de 
S e p t i e m b r e ú l t i m o , se l o g r ó que pol-
l a p o l i c í a de P i n a r del R í o f u e r a do-
ten ido el a u t o r de l a e s t a f a , m o r e n o 
J o h n W . H a y n e s . 
E s t e i n d i v i d u o s e r á c o n d u c i d o á 
esta c i u d a d p a r a s er pues to á d ispo-
s i c i ó n d e l j u z g a d o d e l E s t e . 
que como t a l d e b í a ser pues to en l i 7 ¡ E 1 . c r i m e n de l a M i s i ó n Q h i n a ; e l 
b e r t a d . 
E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a l a 
s e n t e n c i a . 
A b s u e l t o s 
C o m o e r a de e s p e r a r , l a S a l a se-
g u n d a de lo C r i m i n a l e n seoitencia 
que d i c t ó a y e r a b s u e l v e á los s e ñ o -
r e s ' F r a n c i s c o D u r a ñ o n a y A l f r e d o 
•Camacho , a c u s a d o s de h a b e r comet i -
do u n del i to de es ta fa . 
T a m b i é n f u e r o n absue l tos a y e r 
p o r s e n t e n c i a d e l m i s m o t r i b u n a l T o -
iriiás L L e r e n a y M a r í a G i l , que fue-
r o n p r o c e s a d o s como s u p u e s t o s a u -
tores de u n del i to de h o m i c i d i o p o r 
i m p r u d e n c i a . 
L e s i o n e s 
j u e z de i n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o po-
ne en l i b e r t a d á D e s i d e r i o H e r -
n á n d e z , p o r no c o m p r o b a r s e l a s 
a c u s a c i o n e s h e c h a s c o n t r a é l . — L o s 
h u e l g u i s t a s e n e l C e r r o m a l t r a t a n 
á u n i n d e f e n s o o b r e r o . — D e n u n c i a 
c o n t r a e l bo tero " V i r i t i c h i " . — C a p -
t u r a de u n e s t a f a d o r en P i n a r d e l 
R í o ; este s e r v i c i o se l l e v ó á e fecto 
p o r i n v e s t i g a c i o n e s de u n p o l i c í a 
s e c r e t o . — L e s i o n e s g r a v e s que s u -
f r e u n o b r e r o e n I03 t a l l e r e s de l a 
' ' H a v a n a C e n t r a l . ' ' — P r o c e s a m i e n -
tos p o r i n f r a c c i ó n de l a s L e y e s de 
F e r r o c a r r i l e s y E x p l o s i v o s . — D e t e -
n i d o p o r h u r t o . — O t r o s de ten idos 
p o r a m e n a z a s . 
E l S r . J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l d i s -
A l e s t a r el o b r e r o J e s ú s A l o n s o 
R í o s , v e c i n o d e l L u y a n ó e s q u i n a á 
C o n c h a , t r a b a j a n d o en los t a l l e r e s 
de l a " H a v a n a C e n t r a l , " se c a u s ó 
con u n cep i l lo de l a s m á q u i n a s , u n a 
l e s i ó n en l a m a n o d e r e c h a , h a b i é n -
dose hecho n e c e s a r i a l a d e s a r t i c u l a -
c i ó n do los dedos. 
E l s e ñ o r J u e z d e l O e s t e c o n o c i ó 
de este hecho . 
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n de l Oeste , 
en auto d i c t a d o a y e r , h a p r o c e s a -
do a l p a r d o R a f a e l F e r r e r E s t e vez , 
en c a u s a p o r i n f r a c c i ó n de l a L e y 
Ide F e r r o c a r r i l e s . 
F e r r e r i n g r e s ó en l a C á r c e l , p o r 
no h a b e r p r e s t a d o la f i a n z a de 200 
pesos que se le e x i g í a n p a r a g o z a r 
de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
r e c ib id as p o r e l ú l t i m o correo en " L a 
M o d e r n a P o e s í a " , Ob i spo 133 y 135. 
P e q u e ñ a e n c i c l o p e d i a p r á c t i c a de 
c o n s t r u c c i ó n b a j o la d i r e c c i ó n de L . 
A . B a r r é : 
T o m o 9°. C a l e f a c c i ó n . 
I d e m 10o- D e s t r i b u c i ó n de a g u a s . 
I d e m 11, T e j a d o . 
I d e m 12, L e y e s y r e g l a m e n t o s re -
l a t i v o s á l a c o n s t r u c c i ó n . 
B i b l i o t e c a c o m p l e t a d é e l e c t r i c i d a c T 
p o r F . O ' C o n o r S l o a n e : 
T o m o Io. L a e l e c t r i c i d a d s impl i f i -
c a d a . 
I d e m 2o. A r i t m é t i c a de l a e l e c t r i -
c i d a d . « 
I d e m 3o. C o m o se f o r m a u n b u e n 
e l e c t r i c i s t a . 
I d e m 4o. L a e l e c t r i c i d a d p a r a todos 
D i c c i o n a r i o de e l e c t r i c i d a d . 
C r i m i n o l o g í a y p e n o l o g í a , p o r D o -
r a d o . 1 tomo. 
A c c i d e n t e s de l t r a b a j o , p o r G o n -
z á l e z . 1 idem. 
F i l o l o g í a c o m p a r a d a , p o r A m o r 
E m b a í . 2 i d e m . 
C ó d i g o i n m o v i l i a r i o de t e r c e r o s , 
p o r A l v a r e z . .1 i d e m . 
D i c c i o n a r i o de voces c u b a n a s , p o r 
P i c h a r d o . 1 ^dem. 
A n t r o p o l o g í a c r i m i n a l , p o r A n d r a -
d.v 1 idem. 
I d e a l i s m o m o d e r n o , por V i l l a . 1 
i d e m . 
R e v o l u c i ó n f r a n c e s a , p o r C a r l y l e , 
3 i d e m . 
D e r e c h o C i v i l e s p a ñ o l , p o r F a l c ó n . 
4 i d e m . 
E l e m e n t o s de m i c r o b i o l o g í a , p o r 
D e l R i o . 1 i d e m . 
A c c i ó n de los m e d i c a m e n t o s , p o r 
L a u d e r . . 1 idem. 
H i s t o l o g í a n o r m a l , p o r C a j a l . 1 
i d e m . 
P a r t i c i ó n de h e r e n c i a s , p o r C a m i -
nero . 1 i d e m . 
T r a t a d o de l a s p r u e b a s , p o r B o u -
n i e r . 2 i d e m , 
P s i c o l o g í a de l a m o r , p o r S e r r a n o . 
1 i d e m . 
G r a n conf l i c to , por F e u l l o c h u b a u . 
2 i d e m . 
L o s t í m i d o s y l a t i m i d e z , p o r H a r -
t e m b e r g , 1 i d e m . 
L a c r i m i n a l o g í a , p o r G a r ó f a l o . 1 
i d e m . 
á 
P á r v u l o s y N M o s 
Cattorla es un substituto Inofensivo dd Elixir Paregórlco, Cordi 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. Na contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra ¿ S * 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico venC8tAa,í' -"óllco ventog0 aÜ'' 
los Dolores de la Dentición y cuifc la Constipación. Regulariza el Estómago y fog lntt*¡rW* 
produce un sueño natu-al y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las M, "!115'? 
L o s N i ñ o s l i b r a n p o r l a C a s t o r a a d e 
C A L L E D E C ü 
X3l Jb . 23 X \ i . ¿ \ . 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro A m ^ 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ m 
DEPOSITARIO D B L 1 3 F 3 ^ ) ) ) 3 ) 3 1 8 1 ? ) U U n m 
ir 'residente: C A R L O S D t í Z A L D O . 
S a b a s E . d e A l v a r . 
M i t r n e l ftleiutwwa. 
t)v 1. d e l a C á m a r a , 
K h a s M i r a . 
F e d e r i c : » d a Z a l d - í . 
M a r c o s C a r y a j a l 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s soore eli^ 
t r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o c a c l a s e d e f a c i l i d a d e s bancari^' 
áGUIAR 95, H A B A l N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N « T A L A C K m " ; 
C O M P L E T A S 1>E T O O A C L A S t í O E .»1AS) ü i N ' A l i í \ . 
P a b l o Dre^|!N&ENISRi3 WR?0P,)m 
J o s é r n m e l l e s ] 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e i a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B n m s v v i c k , Á l e u . i . iht . A l a i i l i i r í a d a l u ^ a ^ , , 
r P i i e u t e s y E d i d c i o s do a c a o 
l a l l e r e s « e H u r a b o l d r , A l e m a n i a . { 
( . C a l d e r a s y m i q u m a s d s Tapa?, 
b i n i i i c a t o A l e m i n d e T u b e r í a * d e h i e r v o f a a c l i t l >. 
y o t r a s O I V E l t S A S í á b r i c a f 
E n la S a l a p r o v i s i o n a l de lo C r i 
¡mina l se c e l e b r ó a y e r t a r d e la. v i s t a t r i to d e l C e n t r o We m s t r u y e l a c a n -
icie l a c a u s a s e g u i d a por u n del i to d e i ^ P o r a s e s i n a t o d e l p o r t e r o de l a 
l e s iones c o n t r a A n t o n i o V a l d é s J i - M i s i ó n C h i n a , d i c t ó a y e r p r o v i d e n -
•meno, 
E l s e ñ o r F i s c a l , t e n i e n d o en c u e n t a 
c ia d e c r e t a n d o l a l i b e r t a d d e l b l a n -
co . D e s i d e r i o H e r n á n d e z , d e t e n i d o 
lo a c t u a d o d u r a n t e l a v i s t a , c a l i f i c ó Í P o r l a p o l i c í a S e c r e t a p o r cons ide -
los hechos p e r p e t r a d o s p o r e l J i m e n o \ ™ r l e como el i n d i v i d u o que a c o r a p a -
c o m o c o n s t i t u t i v o s de u n del i to de I " a b a a l m o r e n o L i b o r i o R o d r í g u e z 
l e s iones g r a v e s , s o l i c i t a n d o que se j E s c o b a r , c u a n d o e l c r i m e n , 
l e i m p u s i e r a l a p e n a de u n a ñ o , o c h o ] H e r n á n d e z , no p u d o sor rocono-
rneses y v e i n t i ú n d i a s de p r i s i ó n c o - ¡ c i d o p o r el m e n o r h i j o de l M i n i s t r o 
r r e c c i o n a l . c o n d o s c i e n t a s pese tas de ¡ C h i n o , l a s d i f e r e n t e s vece s que se 
i n d e m n i z a c i ó n . i le puso en r u e d a de presos . 
D e s p u é s de i n f o r m a r l a d e f e n s a , 
« b o g a n d o p o r l a a b s o l u c i ó n de s u pa- E n ]a eftlle de C a r v a i a l e s q u i n a á 
t r o e m a d o , l a b a l a cao p o r t e r m i n a d a !Trinida.d< f u é a g r e d i d o a y e r ü n obr(;. 
v's^a- , j ro- P o r l ln n u m e r o s o g r u p o de h u e l -
C o n t i i m a c i o n j g u i s t a s que le m a l t r a t a r o n de obra? 
E n l a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l | d á n d o l e de p a l o s y t i r á n d o l e p i e d r a s , 
es c e l e b r ó a y e r t a r d e l a t e r c e r a se-1 E l p o b r e o b r e r o p u d o l i b r a r s e d^ 
s i en de l a v i s t a de l a c a u s a s e g u i d a las g a r r a s de sus e n e m i g o s p o r h a b e r 
c o n t r a T o m á s M i l i á n p o r u n de l i to podido s a l t a r u n a c e r c a é i n t e r n a r s e 
de f a l s e d a d en d o c u m e n t o p ú b l i c o . | en los t e r r e n o s de l a c a s a de s a l u d 
C o n t i n u ó jel desf i le de los t e s t i g o s ' L a ' C o v a d o n g a . " 
T a m b i é n h a n s ido p r o c e s a d o s en 
c a u s a p o r i n f r a c c i ó n de l a L e y de 
E x p l o s i v o s , los s e ñ o r e s d o n A l f r e d o 
V . M a r u r i y F r a n c i s c o M a r t í n e z L ó -
pez, d u e ñ o s de u n a f e r r e t e r í a en e l 
V e d a d o . 
A m b o s p r o c e s a d o s t e n d r á n l a obl i -
g a c i ó n de p r e s e n t a r s e en e l j u z g a d o 
todos los lunes . 
L a p o l i c í a s e c r e t a c u m p l i e n d o or-
d e n d e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l 
E s t e , en c a u s a p o r h u r t o , d e t u v o 
a l b l a n c o E i p i d i o P i l l e t i e r G o n z á l e z , 
v e c i n o de O b r a p í a n ú m e r o 57. 
A l j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l S e -
g u n d o D i s t r i t o f u é r e m i t i d o e l b l a n -
co L á z a r o V e g a V a l d é s , v e c i n o de 
B o m a y , á qu ien d e t u v o u n agente d e 
l a p o l i c í a s e c r e t a p o r e s t a r a c u s a -
do de a m e n a z a s á don C a r l o s M . 
I z a g u i r r e . de c u y o h e c h o conoce ej 
e x p r e s a d o j u z g a d o . 
W 9 i 
Curarlas no significs. en este caso detener-
la temporaimeme para ^ue Inego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A W i C A U 
íít ¿ídicaáo teda la vkI » al estudio de la 
ElllSBSiS, Gooveísíoms ú 
C a r s a í i z o qus e : Remedio corará los 
cshos m á s severos. 
El rpje otro." hnyan fracasado no es razóa para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATXd á quien i» 
pida UN FRASCO de mi RliMEDIQ INFALIBLE 
y un tratado sobre Kpllcpjia y lodo los padecimiciito' 
..c; victos, is ada cuesta probar, y )a curación es seguí a. 
D R , M A N U E L J O H N S O N ^ 
Obispo 53^ Habana, Cuba, 
£s ni iWc* aírenr". fínrr-e ¿Hjírse á él para prusba 
¿ratis, Tiauao y Irascos granucs. 
X3r. K . G . r e o o T , 
Lahoratorios: QÜ Pine SfrJCÍ, - - Nueva Yorh 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2509 26-1N 
INCORPORADO EN 1832. 
C a p i t a l $ 
F o n d o s r e s e r v a d o s $ 
que f i g u r a n en el sumairu 
H o y se c e l e b r a r á l a c u a r t a s e s i ó n . 
L o s h u e l g u i s t a , en n ú m e r o de m á s 
de c i e n , a l v e r que se les h a b í a esca-
Cnakniier lector de esta periódico que envíe su nocx 
bre compíero y cirección correctamerte dirigida al 
' DSL M A N U E L J O H N S O N . 
> Obispo M y 55» ' 
Apartado 7 S 0 , - - H A B A N A , , 
recioiiá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cara de la Lpilcosii y Á t'nues, y ua frasco de pruSr 
v. GRATIS. 
GOMERCÍAM-SANQÜ3E3]. 
0 - 0 . 1 3 ^ v - ^ - »- ^ . . i . ^ a . _ o - A j ! s r ^ „ 
R e c i b i m o s o n l e n e s d e c o n i p r u y v e n t a de t o d a » c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c o t i z a b l e s e u los M e r c a d o s d e X e w Y o r k , (J t a a l í , L a n l r a s . y e n e l 
d é l a H a b a n a , p a r a l i e u t a j t a i n u i é t i c a e s p a o ! i l a c i ( > u t 5 » c o a d i e ¿ ; p u n t o s do 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s a e l a l i o l s a de N e i v Y o r k s o a e n v í a l a s p a r L<»» 
S e ñ o r e s M i l í e r y C o n i p . , B r o a d w a y í i l í . 
c S12-5 B 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5 . * ¿ 5 0 , 0 0 0 
O f i c i n a g e n e r a l : T o r o n t o C a n a d á . 
S u c u r s a l en l a H a b a n a , C F R e ü l y , e s q u i n a á C u b a . 
en C i e n fuegos, S a n C a r l o s y ¡ S a u t a I s a b e l . 
S e s o l i c i t a n cuentas con i n d i v i d u a l e s casas comerc ia l e s , y con 
C o r p o r a c i o n e s . 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
D a m o s a t e n c i ó n pre ferente á los d e p ó s i t o s de l departamentode 
a h o r r o s y a b o n a m o s e l i n t e r é s t r i m e s t r a l i a e n t e a l t ipo m á s altode 
a p l a z a . 
X c 2513 1 ! T 
C a p i t a l 
Activo isn Cuba. 
8 o . O O Ü . O O O . U J 
$20.000.000.01) 
D E P O S I T A R I O delGOBIEHNU d e l a K E P U B L I C A d e C U B A 
D E P O S i T A l i l O D E L G O B I E R N O DE L O S E S T A D O . S U N I O O S 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O J i í S P O e s q u i n a á C U B A -
G A I C A N O No. 84, H A B A N A 
MO.NTtí 226 vCLJATliÜ OA.vIl-
NOS) HABANA.. 
S A N T I A G O 
C 1 E N F U E G 0 3 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
MANZANÍLL'J 
bAtiüáL JjA Gií.AN'O 5 
r i N A R D E L bilO 
GUANTANA.M j 
CAlBARItflN 
S A N T A C L A H . l ÜAMAGUE3? 
S A N C T I SPJRITÜS. 
CORRESPONSiLES EN TODAS PARTES DEL MUS» 
C. 24G9 
•es de tnwesia . Y a p o m , . costeros 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L á N T I O A 
M V A P O R E S C O U K E O » 
D E LA 
MALA E E A l I I G I E S 
S a l u n i F I J A M E N T E el 30 de N o -
v u iubi * ias tres da la tarde , e l v a -
por de doble h é l i c e 
E M P R E S A 
D E 
t í 
S E G U R A ' 
D I R E C T O P A R A 
Santa Cinz de la P a l m , 
^aiita Crnz fe \ m í ú 
Las Palmas le &rao Canaria, V i p . 
C o m í a . S a n t a o t e Biloao1 iOiitliainutoü 
Lnz eléctrica ea los caru ir.- do terosn. 
Cocina á 1& esrj!iño¡a. Camars.ro•! esijañoieí . 
Servicio e«mfra io. Los pi<i)c;rj> da' 3 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera nencri su camavota. 
Para B I L L E T E S de pasaje. 
E n l í , $102.35, 2? Stí.15 y en 3;. pa.'Jó oro eip. 
A c u d i r á sus consignatariusr 
3 > Ü S S A Q Y C O . M P . 
>re3 
O F I C Í O S I S . H A B A N A . 
T e i ó í o n o 4 4 8 . 
'tfíad de ios pasajeros 
ti .i^adoi v- -.uuaiiia, estará atraca 
«o á la Machina. Pasajeros y equipaies gratis 
c258o is N 
m m i m m m i 
CARLOS J. TRÜJIL'uO, S . - C 
a n t e s 
iVIenéut lez; y C p . d e C i e a í ' a e ^ a i ^ 
V A P O K 
E.ste vapor saJdrú dt. Batahanó para Santia-
go de Cuba, coa escalas en Cieníuegos . Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, üuay . bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
D o m i n g o 2 4 d e N o v i e m b r e 
i'ara más informes dirigirse á la Age. ía 
O B I S P O 3<i 
Habana 30 de Noviembre de 1907. ! V a p O I HABANA. 
D E 
OBBÍNOS DE E E R R 1 M 
E L I D A S OS W m k M 
d o r a n t e el mes de N o v i e m b r e de 1907. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü 3 i 
Sábado 23 á las 5 de la t i r 13. 
P a r a N a e v i t a s , P u e r c o P a d r e , ( x í -
b a r a , 3 I a y a r í , B a r a c o a , G u a u t a n a n i o , 
(solo á l a i d a j y ¡ S a n t i a g o d e C u b a , 
V a p o r NUEVÍTAS 
Miérco les 27 á ias 5 ds la tárde. 
P a r a N u o v i f a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g n a d e J V u i a m o , B a r a c o a y 
S a n t i a g - o d e C u b a . 
39-1 Oct. 
V uelta Ahajo 8.5». (Jo. 
Capitaji iVloutes de Oca 
s a l d r á ue i_.ataiiano t ü u o s iu~. H J N ü o 
y .IUĴ Vĵ S á la llegada ael tren ü e pa^a-
jei'ús qa f tale de la E s t a c i ó n de Vi l la -
.aieva a las 2 y -.o de la tarde para; 
C O L O M A 
P U N T A D L C A I i T A S 
8A1LJBN 
C A T A J J N A D E G U A N B 
(Coi . trasbordoi 
y C'JKTfíjB 
-^iienao de este ú l t i m o punto los ML'iJK-
O O L E S y S A B A D O S a las 9 de la ma-
..ana para llegar á B a t a b a n ó los d ía s si-
, a lomes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
a l c i ó n do V U l a n u e i a . 
i i/a^a m á s Inl'ormt's a c ú d a s e a i:. Cóm-
ala en 
Z U L U K T A 10 (bajos* 
C. 2225 7S-1 Oct, 
Sábado 30 á ias 5 da la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c D U , G u a n t á n a m o 
) s o l o á l a i d a ) S a n t i a g o d e C u b a , 
V a p o r C O S M S D E H S R R E a i 
todos Iof iiiíirtíís a htó 5 de la tarde 
F u r a Isabela ue Sagua y Oaibaricn. 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban Centra l R&ilway para P a l m l r a , 
Caguaguas. Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r s e n . 
De Habana á Sa^aa y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-fjO 
Pasaje en tercera 3..50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OHO A M E R I C A N O . ) 
De Habana \ Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera 
— en cercera 
Víveres , ferretería y loza 
Mercaderías 
;ORO A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 1 
De Caibarién y áagua á Habana. 25 centaves ! 
jarcio oro ^an ericano) 
( L l carburo pagacomo mer3.ia?,iii 
C a i g a g e n e r a l a flete c o r r i d a 
ParaPa lmira i | 0-52 
„ Cagnagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-73 
(ORO A M E R I C A N O j 
JS O T A S . 
CAífOA DK CABO'ÍAJÍE. 
recibe o a s í a ias tr»n fla ta taráe deí Utu 
de salida. 
CAUGA DiC IRAViCSUL. 
Roiamente ae recioira nast i l u 5 de 11 bif 1 e 
del día 5. 
ALiaques en GUANTANAM(X 
Los vapores de los dias J , 9, l ó y 33, atra u r á o 
a l muelle de ÜainjatierA, y lo» de o í dlaj 8, 
Vi y '¿6 al ¡̂e Boquerón. 
' A V I S O S . 
Se suDllca a Aos senoivs Cái-gaaoros oon-
firan especial ciiiaado pa^a ^ - f tertos lea du»-
i o í üHaü iiiarca<ios coa icaa clanaaa, y cuíi 
el punto oe residencia del reoeoior, \o que 
harán también constar -«n ios uo^ociinion-
tos; puesto que, habiendo .m varias locali-
dades aei Interior ae ios r u e ñ o s nonae ík» 
hace la ae^carga, distinta* snt'dade?» y co-
lectividades con la mimna -aaoc «oolal. ia 
Empresa declina en ios remitentes foja 
responsablllcla^l de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la la i l i , de cumplimien-
to de estos requlsltoa. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultoí , 
peto y vaior, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Adminis trac ión de la Aduana 
á virtud de ia Circuiar número 18 de la Secre-
aría de Hacienda de fecha 3 de Junio ú l t imo. 
Habana, Noviembre l . da IM'. 
£>oumios de Herrera . S. en C. 
C. 2227 78-1 Oct. 
E S Q U I N A A M i f l U U A O t i í K \S« 
Jiuccu paüoo y\)í' el caldc, i-acii i iai . caita 
de creuito. 
Giran jotras sobre Londres, New York. 
New urleanx, Alilán, T u r i a . /{orna, Venecia, 
ií'lor'íucia, jSapoles, i a süoa , upoltu Gibrai-
tar, Bréméu, HaniDurgo, Par ís , Havre, Man-
íes , tiurdeos. iviarsella. Cáuu,, Lyun, Méjico^ 
Veracruz, tían Juan de Puerto xiieo, etc. 
bobre todas las capltujes y puertos sonn 
Palma de Mallorca, iü l sa . .dahon y tanti» 
Uiua de Tenerife. 
sobre ..-Latauzas. cu.iue;ias, Kurnudluá, Santa 
Clara, Caibarién, iSaíZiia la Grande, T n n l -
uad, 'Jlenfuesos, Sai.cti Spiriius, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, ivianzaniiio. P l ' 
nar del KIo, Gibará, fitultu Principe v isue 
v 1 tas. 
C. 2226 78-1 Oct. 
(S. e n (Ji. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hace., pagos por el cas>le y giraa letras 
á corta y larga viota sobre Isiew y^iJt 
Londres, í ' a n s y soore louaa las capitales 
y pueblos ae Lspaiia é islas Paiei'.iea "y 
Cananas. 
Agentes de la Compatíía ie besur;»» jos-
tra incendios. 
.V .» ̂  ^ * . 1« .. • ' . 
Casta urjsínaliueMtc estiiül íc»«*» = , 
Giran letras & ia vista s?btx'eflA Uní1* 
Bancos Nacionales de los Lstauua 
v dan especial a t ;nc í6n . . 
TRANSFERBNCIAS POS EL CA| 
C. 2228 ^ 
Hijos de R. Argú'ellíí 
B A N Q U K U O S 
M E h C A D E R E i 33, HABANA 
i'ciéu>u.> u«iiu. «O. Cubicas ' li»"1«',< 
i.">ep6bltos y cuentas corr íanles . del ¿f 
sitos ae vaiures, naeiei.uose 
bro y Uenusion do uivid^ndos s y 1̂  
Plesiamus y figiioiacion de v»J," ^WA 
tos. - Compia y venta Ue ^ J Í T ^ < 
é industriales. —Compra ^ . ^ ^ o i ^ ' h 
de cambios. —Cocru ae « ,ás P^í 
?or cuenta asena - G i r o s sob.e 1 .,10) 
pau-s pia/.as y también 500f,e0 ' o s . — ^ ' 
España. Islas Baleares 9^to «,1 
p o í üables y Cartas Ue Crédito, 
C. 22 21 — 
W L C E L A T S Y C o r n P 
1 0 8 , A G D l A l i I O S , e s d u m . 
A A r l A U O Ü K A . ^ 
H ^ c e n pairos p o r e l v ^ ' ^ ^ í 
c a r t a s <le c r é d i t o y « i r a u i c v 
a c o r t a y l a r " a visca-
G. 1477 156-IJl 
E L M U E V O V A P O R 




Ca{)it,nu Urtui id 
\ saldrá de eaie puerco los miércoles á 
las, cinco de la tarde, par.i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R i V l A p O U l S •> 
R e r r a o s fineta y w % Ciiiii i i m W 
i c 2.10Ü Sf6-2í N 
Z A L D O Y 
i iaucu pafouo por el cüU.c, g-.van 'eiras a 
corúa y i a i » a Vi^^a y uau cu,a,.*- •. ; oiti'Jio 
soore i^ew tufis, i iiaueiiiíi , isew v.^lieau" 
san i; rancisco, i^onci ea, i'aris, JUadríc'' 
liarceiona, y demás capitales y ciuUadáa 
importantes do los hlstauoa Uniciob, /.iéjico 
y tíuropa. as: como soore luUos ôs pu olJñ 
ue Jtapaña y ca.r-ital y .puertos Ue Méjico. 
E n combinaoiór con Ioí señoras i<\ ' i í 
l loil ln etc. Co.. de Nueva inrk , r i b ó n ór-
denes pa.ra la compra y venta, do vaioies ú 
acciones cotizables en ia Uolsa de dicua ciu-
dad, cuya cotiit&ci'uiiutt u« réciunu y... Cm,.. . 
aia riaméntjai. 
C. 222J 78-1 Oct. 
sobre Nueva i - n * . ^ ^ ^ ^ o ^ O . ' J 
cruz. Méjico, tían .iuan ue iJue¿:XfOI1a. ^ 
üres. París , liurdeos. ü"' ü é n o v a . 
burgo, liorna, f - ^ f « ¿ m t 
Dicppc Tolouso.. Venocia. l ^ o ^ j y , i*á 
Maóimo. ei ••• a«i corno sobre 
bivaic.-i y provincias de ^ . » r \ S 
C 18'i'J 
O B b F O V3 Y 21 
iiace pagoa por - i ^ b i e í o c ^ ^ ^ 
crédito y gira W** a , ^ ' a de esta gí 
sobre las principa..-, v U ^ a nia> . , 
las de Prnncia. l . n g l a u - i i ^ i J t .n&. y 
Lbtadoa Unidos, -uéj—o. /wvL)das ]n.s ¡y 
Pico, Cu i na. ..apon. > - is,aa4 O* 
¿ps y pueblos uw cjSp.i;. ^ 
C a n a r i a ^ ó Italia. 78-J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d'e la m a ñ a n a — N o vi omlrre 22 de 1907 
L A N O T A D E L D I A 
• E l m u n d o ! ¡ V a l i e n t e m u n d o ! 
flecho de p i n t a d o p ino 
¡ c m j e r e a d o , ro to , 
U L o de m a n c h a s , p o d r i d o . 
S a g r a s de h i e r r o ^ e j o 
cou aparatoso b r i l l o 
l c e r r a d u r a de p a s t a 
•mitando el bronce a n t i g u o . 
• E l m u n d o ! ¡ V a l i e n t e m u n d o ! 
Tleno de m o n c s , boni tos , 
buenos y b a r a t o s como 
L de c u a l q u i e r b a r a t i l l o , 
í w i d i a s a m o n t o n a d a s 
¿ t r e e n g a ñ o s y p r e j u i c i o s 
v Teputa.ciones comica-s 
for iadas á bombos l i m p i o s . 
L.a V n o r a n e i a en t o d a s p a r t e a 
€1 descoco en todos s i t i o s 
y l a v e r d a d r e t i r a d a 
L oscuros l a b e r i n t o s . 
• E l m u n d o ! i V a l i e n t e m u n d o ! 
E n t r e tontos y p o l í t i c o s 
estamos como q u e r e m o s 
Y seguiremos lo m i s m o . 
Mitins , h u e l g a s , a m b i c i o n e s , 
L escasez á . d o m i c i l i o 
y todo el m u n d o conten to 
en un m u n d o t a n r a q u í t i c o 
/ Q u é m á s ? H o y he v i s t o u n m a n s o 
L r la ca l l e d e l O b i s p o , 
en b ic ic le ta , c o n b a r b a s 
manteos y c r u c i f i j o . 
¡ F a m o s o m u n d o ! Y o creo 
que al paso que v a el amigo , 
ó l lega á l a m e t a p r o n t o 
ó se e s tre la en el c a m i n o . 
O, 
Nuestro d i s t i n g u i d o a m i g o e l s i m -
pático M a r c e l i n o M a r t í n e z , a c r e d i t a -
do comerciante i m p o r t a d o r de j o y e -
ría y r e l o j e r í a , h a r e g a l a d o a l C l u b 
de Cazadores de es ta c a p i t a l u n h e r -
moso re loj de l a e x c e l e n t e m a r c a 
"Cabal lo de b a t a l l a " , que es h o y el 
reloj de m o d a , p a r a que lo e n t r e g a -
sen al v e n c e d o r en el m a t c h e f e c t u a -
do en B u e n a v i s t a e l m e s ú l t i m o . 
P a r a ese objeto M a r c e l i n o m a n d ó 
que se g r a b a r a el e s c u d o y l e m a de 
dicho C l u b en l a c u b i e r t a , de p l a t a 
M e l l é , del r e l o j , lo c u a l se h a h e c h o 
con un d i b u j o prec ioso . 
Hemos tenido el gusto de v e r l o en 
los momentos e n que se h a c í a e n t r e -
ga, en el C l u b de C a z a d o r e s , d e l p r e -
mio al doctor C o r o n a d o , q u i e n f u é 
el que lo obtuvo en r e ñ i d a l i d c o n 
las mejores e s c o p e t á i s de l a H a b a n a . 
Realmente e s ta f o r m a de r e l o j e s 
planos " C a b a l l o s de b a t a l l a . " s o n l a 
ú l t ima e x p r e s i ó n de lo d i s t i n g u i d o y 
elegante en d i c h a c la se de p r e n d a s , 
tanto, por s u m á q u i n a finísima y se-
gura, como s u f o r m a e x t e r i o r , que es 
lo m á s c ó m o d o y e x q u i s i t o . 
Mi^ p l á c e m e i s a l C l u b de C a z a d o -
res y' al a g r a c i a d o con t a n bel lo obse-
quio. 
Marcelino M a r t í n e z h a i m p o r t a d o 
im n ú m e r o r e d u c i d o de r e l o j e s i g u a -
les al obtenido por el d o c t o r C o r o -
nado, es dec ir " C a b a l l o de b a t a l l a " , 
plata n i e l l é , con e l e s c u d o y emble -
ma de l a S o c i e d a d de Caz:adores de 
la H a b a n a . 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e el d í a de a y e r se h a n 
practicado p o r l a s b r i g a d a s e s p e c i a -
les las s iguientes d e s i n f e c c i o n e s : 
Por d i f t e r i a 4 
P o r t i fo idea 1 
P o r tubercu lc i s i s . . . . 1 
Se remit ieron a l c r e m a t o r i o 21 pie-
zas de ropa y 18 á l a E s t u f a . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é i n u t i l i z a c i ó n de 873 
latas y p e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o de 
p a r e o s en las c a l l e s 19, 21, 23, 25 y 
27 de G al C r u c e r o . 
P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r c o s , 
zanjas y d e s a g ü e s en l a s c a l l e s M e i r e -
Jes, San S a l v a d o r , S a n C r i s t o b a ! , S a n 
garlos, E s p e r a n z a , C e p e r o , M o r e n o , 
Recreo, R e p a r t o B e t a n c o u r t , S a l v a -
dor y S a n C r i s t ó b a l y S a n C a r l o s . Se 
reeogieron é i n u t i l i z a r o n 1,12-1 l a t a s . 
P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r c o s , 
zancas y d e s a g ü e s en l a s ca l los de 
mU E m i l i a , E n a m o r a d o s , Dolo-
Wl ^an I n d a l e c i o . S e r e c o g i e r o n é 
^ u t i l i z a r o n 1,189 l a t a s . 
1 las b r i g a d a s e spec ia l e s se pe 
Q u i z a r o n 
dé v a n o s c n a r e o s , z a n c a s 
WSPENSARIO "LA CARIDAD 
^e-sagues en l a s c a l l e s de E s t e v e Z ) 
Tcnta 'Rosa. C á d i z Z e q u e i r a v S a n t03̂ in ( A d i c i ó n ) . S a r a b i a, U n i ó n 
^ A h o r r o , I n f a n t a , S a n J o a q u í n , F e r -ffjm̂  C a s t i l l o , O m o a , S a n R a m ó n , 
O Í 1 ! ' P r í n c i P e ' C e r r a d a , S a n F e l i p e , 
^ 'uta, R o m a y , a l r e d e d o r e s de !a 
qu inta del R e y , M o n s e r r a t e , E g i d o , 
Cnr l0? ' In,di0' ^ p c r a n z a . A p o d a c a , 
grades, A g u a c a t e n ú m e r o 56. 
p i a r ^ i i ! r i ^ a d a s e spec ia l e s se Mini-
en i0n m e t r o s l i n e a l e s de z a n i a 
g es tanc ia E l G l o b o , fondos de 
k V V r e s - y l a ^ u i n t a d'el R e ^ y 
^ ^ t a n c i a ^ L a Riqi ieña . 
L O S M E J O R E S 
« ^ T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M ' J Y R E D U C I D O S 
S o ero* C o l o m i n a s v CaM f o t ó g r a f o s . 
? S a u K a í a e l 3 3 , T e l é f . 1 4 4 8 . 
L o s t e a t r o s h o y . — 
OEn e l Xiiiciicniail pon^d!rá e n escena k 
Coimpiañía Griiic'irrerio^Mendo.z'a u n a o b r a 
dleí irciper'to'nio püiáEüáp t a n in teresante 
•cbmio ila oc'mjsidk C'a^a con dos puertas, 
mala es de guardar, onig inai de Oalide-
•rón die lia 'Bbnoa. 
Pomd'rá fin •ail esipeobáouülo e l juguote 
e'ámiiioo tiituiliado Celos. 
Fiuimaión d e .abano. 
E n P'ayretj c f r e a e r á Puibi l lones s u 
lOCitiidi.amo espcCíácuiLo. 
Niacihe de media e n Albi i sn icen l-a 
v i e j a y sdemipr:; heinmiosia zarzuci la e n 
toes aetoe, Catalina, Mbrio 'de L u i s C l o -
n a y j n # ó o a á ú maes tro Giaat-aimibodie. 
E n s u d e i s a m p e ñ o t o m ^ n •principail 
ipar.te C o n f u i d o Ba ' í l l o , 'Ganmita Duaft-
tto, eil tcncir i^Iatheu, Ayozaimema, Yilla-
'rn- a l y E s c r i b a . 
•Funiciión ocrniida. 
: ! E n Mar' t í iha.brá t r e s e í i t r e n o s de pe-
I k a - j k s y dos biadles y coupilets, s i e m p r e 
•tan Btplíaiadiiidics, Id's í a b e i l a Riaaipfce. 
•Oibatro tamiís is e n AatuaCiidiades e u -
toerbáis con v i s t a s c imemaitográf i ieas y a l 
•final d.-i readla. unía. Ixmdtfcbts ba.jles y nue-
ves ecnipk'ts p a r u m a y o r aimeni'dad del 
espestiáicinllo. . 
B a i i l a r í l a S e r r a n a . 
Y en A'jhamibra, L a mosquita muerta 
y E l Ciclón, á k s ocho y á Las nueve , 
TOspeetiivisimente. 
Nad^a máls . 
I te t e ñ o s . — 
E s e lunar que tu semblante alegra 
medio oculto en tu labio abrazador, 
es una abeja negra 
que en el p é t a l o duerme de una flor. 
J u l i o F l ó r e z . 
C o n c i e r t o . — 
E n TOl;eibrai!MÓn de 'Santa C e c i i l k , p a -
t r e n a de l a mjik.iea, o f r e c e r á e s t a norah-e 
U n gra,n iconeiierbo vceail é dmsitirument.al 
eil C o n s e r v a tordo que d ¿ r i g e e l s e ñ o r 
•PeyreiLkde. 
H é iSiquí él pirograimiít.: 
P R I M E R A P A R T E 
1— Polonesa, op. 26, F . Choprn. 
Piano, por la Srta. Blanca Rosa Váz-
quez. 
2— Non m'amate piü, Melodía, P. Tosti. 
canto y piano por las Srtas. E r n e s -
tina Marcoleta y Matilde González. 
3— L'axilé, Melodía, Samié. 
Violín y piano, por el Sr. Joaquín Mo-
lina y la Srta. Matilde González. 
4— a) Consolation, 
b) Rapsodia nfim. 8, P. Liszt . 
piano, por la Srta. Guillermina Díaz 
Molina. 
S E G U N D A P A R T E 
1— Bolero, op. 111, I. Raff. 
plano, por la Srta. Regina Xiqués . 
2— Carmen, cavatina, G. Bizet. 
canto y. piano, por la Srtas. Leonor 
Tremoleda y Matilde González. 
3— Le D é l u g e , Preludio, Saint Saens. 
v io l ín y piano, ppr el Sr. Joaquín Mo_ 
lina y la Sr,ta. .Matilde. González. 
4— Amor, Amore!, P. A. Cirindelli . 
Canzone d' Aprile, por las Srtas. So-
fía Zorri l la y Matilde González, 
o—a) Chant d' Amour. 
b) Polonaise, I. Paderewski. 
piano, por la Srta. Carmen Cabello. 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s . — 
U n a vez m a s exeitaimos l a earidiad ¡die 
nuesibrois ilecitores e n f a v o r de u n a idie-
earalpáraidla, unía pobre m u j e r , Ballibina 
Ofc&ro, ÉaQba' de fcedo g é n e r o de r e a u r -
aos. 
i E n esta m á a e é i á i r i se r e c i b e n auxiLios 
ipara esia desgiraoiiaida m.aidire. 
iS'u Eiitu-aeicn es ^tristísiitma. 
L a m u j e r m á s r i c a d e l m u n d o . — 
L a a f o r t u n a d a m u j e r m á s r i c a d e l 
m u n d o es a c t u a l m e n t e u n a a m e r i c a -
n a l l a m a d a M r s . E u s e l l S a g e . 
S u m a r i d o , u n h o m b r e m u y t r a b a -
j a d o r , pero b a s t a n t e a v a r o , m u r i ó 
h a c e poco t i empo , d e j a n d o á s u es-
p o s a u n a f o r t u n a de m á s de 50 m i -
l l ones de d u r o s . 
L a s e ñ o r a S a g e , y a de a v a n z a d a 
e d a d , p e n s a n d o que h a de m o r i r m u y 
p r o n t o se h a p r o p u e s t o g a s t a r t o d a 
s u f o r t u n a en o b r a s de c a r i d a d . 
P o r i n c r e í b l e que p a r e z c a , s u s sen-
t i m i e n t o s generosos h a b í a n de encon-
t r a r g r a v e s o b s t á c u l o s ; y u n o de 
e l los es l a f r e c u e n c i a c o n que se 
a c e r c a n á p e d i r l e gentes v i c i o s a s que 
f i n g e n f a l s a s n e c e s i d a d e s . 
P o r e s ta c a u s a , l a m i l l o n a r i a se 
h a d e d i c a d o e s p e c i a l m e n t e á c r e a r 
e s c u e l a s de n i ñ a s , a s i los de h u é r f a -
n a s y e s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s p a r a 
f o r m a r m o d i s t a s y e m p l e a d a s de co-
m e r c i o . 
L a c a r i t a t i v a d a m a r e c i b e d i a r i a -
m e n t e g r a n c a n t i d a d d e c a r t a s de 
gentes m u y p o b r e s , á q u i e n e s s o c o r r e 
en e l ac to . 
P e r o m u c h o s de esos d o c u m e n t o s 
p r o v i e n e n de m e n d i g o s " p r o f e s i o n a -
l e s " y de i m p o s t o r e s . 
C o n obje to de e v i t a r los e n g a ñ o s , 
l a m i l l o n a r i a t i e n e v a r i o s s e c r e t a -
r i o s y agente s de c o n f i a n z a , q u i e n e s 
e x a m i n a n l a s c a r t a s y se i n f o r m a n 
en p e r s o n a , de l a e x a c t i t u d de l a s 
pe t i c iones . 
C a l c ú l a s e q u e los s e c r e t a r i o s de l a 
g e n e r o s a s e ñ o r a , de sde que é s t a e j e r -
c i t a s u c a r i d a d , h a n e x a m i n a d o u n a s 
¡ 5 0 , 0 0 0 c a r t a s ' d e f a m i l i a s p o b r e s , ne-
c e s i t a d a s de s o c o r r o . L a m i l l o n a r i a 
e s p e r a que antes de s u m u e r t e , h a -
b r á g a s t a d o los 50 m i l l o n e s de d u -
r o s en o b r a s de c a r i d a d . 
L a n o t a f i n a l . — 
— i Q u é d e l i c i a — d e c í a u n a m u c h a -
c h a á u n a de s u s amigas-—si todos 
los h o m b r e s f u e s e n á n g e l e s ! 
— P u e s todos los que m e h a n ena-
m o r a d o á m í lo h a n s ido . 
— ¿ , D e v e r a s ? 
— S í , p o r q u e todos h a n v o l a d o . 
e l eonoierto á 
E l más agradable de los confites pectora-
les es ciertamente la P A S T A de N A F E D E 
L A N G R E N I E R ; tan eficaz contra la Tos, el 
Catarro, la Bronquitis, etc. 
P a r a impedir la "caída del cabello 6 que 
aparezcan las canas, h á g a s e usó del Tfiaieo 
Oriental. No hay mejor preparación para 
fortificar las raíces . E s un verdadero tónico 
que nutre el pelo. 12 
caritatfv *aS a l i n a s g e n e r o s a s y 
as ^ene o l v i d a a o s á n u e s t r o s 
^ e n s i a d ^ T 1 0 1108 fa i t í * l a i e c h e C0D" 
d is t^vA' ^ r r o z y e l a z ú c a r que les 
i las Ulmos d i a r i a m o n t e . S u p l i c a m o s 
P e n s a r ^ 8 0 1 3 ^ lt)lleiias r e m i t a n a l dis -
que j í y ^ H a b a n a 58, ^sos a r t í c u l o s 
ehos v-611 mi lc^ f a l t a p a r a que m u -
hambr t S - P 0 b r e s uo st' mr" 
' i s i ^ J " s se lo P a g a r á y ]as t i er -
c r i u t u r a s l a s b e n d e c i r á n . 
D r . M . D e l f i n . 
D a r á eom'knzo 
ociho y m e d i a . 
Orac l ias por l a i n v i t a c i ó n . 
C h a s c a r r i i l o . — 
E n l a f e r i a de u n p u e b l o de A r a -
g ó n se e x h i b í a a l p ú b l i c o u n a " c o -
l e c c i ó n de p u l g a s s a b i a s . " 
U n b a t u r r o , que h a b í a e m p i n a d o 
m á s de lo n e c e s a r i o p a r a t e n e r s e de-
r e c h o , a c e r t ó á p a s a r p o r e n f r e n t e 
de l a p u e r t a , y a l v e r e n t r a r á l a 
gente , a d e n t r o se c o l o c ó . 
E m p u j a n d o á los que e s t a b a n de-
l a n t e , l o g r ó p o n e r s e j u n t o á l a me-
s a d o n d e la s p u l g a s h a c í a n s u s e j e r -
c i c io s y a l o b s e r v a r que u n a de e l las 
p e r m a n e c í a a p a r t a d a s i n t o m a r p a r t e 
e n los t r a b a j o s de sus c o m p a ñ e r a s , 
l e p r e g u n t ó a l que l a s e x h i b í a : 
— ¿ P o r q u é se e s t á ese " i n s e t o " 
t a n q u i e t e c i c o ? 
— E s t a p u l g a — d i j o e l i n t e r p e l a d o , 
— e s t á e n f e r m a de t a n t o t r a b a j a r . 
— ¡ A y , p o b r e c i c a ! — r e p u s o enter -
n e c i d o el c u r d a . 
Y de p r o n t o l a a p l a s t ó con l a u ñ a , 
a ñ a d i e n d o : 
— " P á que no p e n e . " 
A l a p o e s í a . — 
Rosal de mis delicias floreciente, 
paloma de mis sueños , que has tejido 
con tus sedosas plumas blando nido 
para mi tierno corazón doliente: 
hoy, sacra Diosa, del combate ardiente 
vuelvo á tí meláncol ico y rendido; 
abrázame y un Ósculo encendido 
piadosa graba en mi marchita frente. 
¡Oh, blanca estrella de mi oscuro cielo! 
Tú, que cambias en cánt icos el lloro 
y en lauros las mort í feras saetas, 
transforma on placidez mi desconsuelo, 
abriendo á mi i lus ión la ver ja de oro 
del míst ico jardín de los poetas. 
Manuel Reina. 
Un n u e v o v a l s . — 
iSu tíituOio, Cuando dos se aman, .bas-
t a á hjaiceiib eiiimipátiioo. 
E l l n u e v o vails, WSÍÜ9 itropioaíl pa.r.a 
p i a n o es l a úilltiana ptroduiOdióoi de R a y -
mond- .Roy, efl •afortunado oonnpoaiitor 
iciübainlo. 
M ú s i c a fáioil, .aniimiaidlai y ibri i lkete 
iqoe se p e g a a l oídio es l a deil v a l s 
Cvmvdo dos se aman. 
'Oibsequdo iqpe mraieiho estimiaimos ail 
siimipá.liioo ooimipositor y aimiigo. 
E s p e r a n z a . — 
N i n g ú n e n f e r m o d e l e s t ó m a g o , p o r 
c r ó n i c a y rebelde que s e a s u do lenc ia , 
debe desesperarse . M u c h o s son los 
que h a n con-mlMado c o n n o b a b i M a d e s 
m é d i c a s de P a r í s , L o n d r e s , B e r í í n , 
N e w Y o r k , R o m a y M a d r i d , s m encon-
t r a r a l i v i o y apenas s u m é d i c o les h a 
recetado el E l i x i r E s t o m a c a l de S a i z 
de Oa/rlos, h a n recobrado l a s a l u d con 
s u uso, p o r l a r g o s awoe p e r d i d a . 
D I A 22 D E N O V I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á las 
A n i m a s d e l P u r g a t o r i o . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o -
r a s . 
S a n t o s P r a g m a c i o , c o n f e s o r ; M a r -
cos y F i i s m ó n , m á r t i r e s ; s a n t a C e c i -
l i a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n P r a g m a c i o , obispo y confesor . 
F l o r e c i ó en e l s i g lo V . P u é obispo de 
A u t u n d i s t i n g u i é n d o s e p o r s u i n f a t i -
gable celo en h a c e r d e s a p a r e c e r de 
s u d i ó e s s i s l a s r e l i q u i a s que q u e d a b a n 
de l a i d o l a t r í a . P a d e c i ó m u c h o s t r a -
b a j o s p o r l a fe y m u r i ó l l eno de me-
r e c i m i e n t o s p o r el a ñ o 490. 
S a n M ú r e o s , m á r t i r . S a n M a r c o s 
d e r r a m ó s u s a n g r e e n d e f e n s a d e l 
E v a n g e l i o en l a c i u d a d de A n t i o q u í a , 
p o r los a ñ o s de 303. E l M a r t i r o l o g i o 
r o m a n o d ice que s u m a r t i r i o f u é d u -
r a n t e l a p e r s e c u c i ó n de D i o c l e e i a n o . 
S a n F i l e m ó n , m á r t i r , f u é d i s c í p u l o 
d e l a p ó s t o l S a n P a b l o , en Oolossa , y 
en t i e m p o d e l e m p s r a d o r N e r ó n f u é 
preso p o r s er c r i s t i a n o y p a d e c i ó 
g r a n d e s a z o t e s ; p o r ú l t i m o , m e t i d o 
en u n h o y o h a s t a l a c i n t u r a , f u é ape-
d r e a d o b a s t a que m u r i ó . 
S a n t a O e c i l i a , v i r g e n y m á r t i r , en 
R o m a , l a c u a l c o n v i r t i ó á l a f é de J e -
s u c r i s t o á V a l e r i a n o y á s u h e r m a n o 
T i b u r c i o , y los a n i m ó a l m a r t i r i o ; 
d e s p u é s q u e estos p a d e c i e r o n , A l m a -
q u i , p r e f e c t o de R o m a , l a h i z o p r e n -
d e r , y h a b i e n d o v e n c i d o e l fuego, l a 
m a n d ó d e g o l l a r e n t i e m p o d e l empe-
r a d o r M a r c o A u r e l i o . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 22 .—-Corres -
p o n d e v i s i t a r á l a A n u n c i a t a en B e -
l é n . 
A V I S O 
Parroquia de Ntra. Sra. de Gnadalope 
L a festividad de la Sant í s ima Virgen de 
las Mercedes qu e por causa involuntaria no 
pudo celebrarse en su propio día, tendrá lu-
gar el Domingo, veinte y cuatro del actual 
á las ocho y media de la mañana. 
E i sermón es-tá á cargo del R .P . Miguel 
Simón, Escolapio. Habana 20 de Noviembre 
de 1907. 




I H P A R A D O S 
H a b i e n d o l l egado de I t a l i a l a ed i -
c i ó n de l u j o de N o v e n a s e n c a r g a d a s 
p o r e s t a A r c h i c o f r a d í a se a v i s a p o r 
este m e d i o á los s e ñ o r e s H e r m a n o s 
de que p u e d e n e n v i a r á r e c o g e r e l 
e j e m p l a r que c o r r e s p o n d e m e d i a n t e 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l V a l e r e m i t i d o á 
ese efecto. 
T a m b i é n se h a r e c i b i d o u n a ed i -
c i ó n e s p e c i a l de N o v e n a s p e r f e c t a -
m e n t e e n c u a d e r n a d a s en t e la , c o n 
l á m i n a s i n t e r c a l a d a s en e l t e x t o l l e -
v a n d o c a d a u n a s u c o r r e s p o n d i e n t e 
es tuche , l a s c u a l e s se e n c u e n t r a n de 
v e n t a a l p r e c i o de v e i n t e c e n t a v o s en 
p l a t a en l a M a y o r d o m í a d e l a A r -
c h i c o f r a d í a ca l l e de V i r t u d e s n ú m e -
ro 86 y e n el a r c h i v o de l a P a r r o q u i a 
de M o n s e r r a t e . 
H a b a n a 15 de N o v i e m b r e de 1907. 
N i c a n o r S . T r o n c o s o . 
M a y o r d o m o , 
c t a 2,577 l - t -16-7-d-17 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Augustus Ro-
berts, autor del Método Novís imo, para 
aprender ing l é s , dá clases en su academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma ing l é s? Compre usted el Método No-
vís imo. 
18989 13_22N 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
nor los Paires A p m i i i w del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E l día dos de Septiembre tendrá lugar la 
apertura de dicho Colegio, en donde se ex-
plican los cursos de Primera y Segunda en-
jeñanza y además la carrera comercial. Isi 
idioma oficial del Colegio es el ing lés . Hace-
mos notar á los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co. 
modidades al estilo moderno, como gim-
nasio completo, baños, etc. y todo en confor-
midad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. P a -
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
P. Rector. 
C. 2592 10-21 
n • 
s i s t e m a M a r t í 
Pnraera en la H A B A N A 
D I R I J I D A 
por las 
Sritas. Giral 
Ee ha trasladado á 
E 6 I B 0 8, ALTOS 
S e cor tan p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
1S0Í7 alt 26-6N 
Colegio f rancés é ing l é s 
EN CALLE CENTRICA 
Clases de español , francés , ing lés , a lemán. 
Solfeo y piano. Un cen tén mensual. Infor-
man Habana 47 altos. 
18648 alt. 5.15 
PROFESORA DE FRANCES 
Se ofrece para dar clases en casa particu-
lar ó en su domicilio. H a sido durante va-
rios años directora de un colegio fran-
cés en esta capital. Puede dar referencias 
inmejorables. Dirigirse á Aguiar 112, pr i -
mer piso. 
18947 4-21 
" p r o f e s o r a de i n g l é s 
Ofrece sus servicios á señor i tas y caballe_ 
rns f nsu casa ó á domicilio habla español" 
Prado 97. 
laJoS 8-21 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A Con largos 
a ñ o s de práctica, ofrece sus servicios á ni-
ños 6 señor i tas , en su hogar ó á domicilio 
Método especial para la e n s e ñ a n z a del idio-
ma ing lés . Dirección, Miss Brown, Virtudes 
2 altos. 6 Apartado 1032, Habana. 
18 8 83 8-20 
I N G L E S y T E N E D U R I A de L I B R O S en 
E s G L E S , sitema Americano, procedimiento 
práct ico, Mr. C. G R E C O , después de 12 años 
de gran éxi to enseñando I N G L E S , y aunque 
posee el C A S T E L L A N O con perfección, se 
ha decidido enseñar la t enedur ía de libros 
en su lengua. E s el autor ele E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S , curso completo para aprender 
I N G L E S en su casa. Se envía por correo cer-
tificado á todos los que manden ?3.50 Cy. 
Lampari l la 58, altos. Habana. 
18735 8-17 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha sido du-
rante algunos años profesora de las escue. 
las públ icas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á Miss H, Animas 
18351 , 26.10N 
GRATIS SE EMVÍA 
Al que lo pida un c a t á l o g o de comedias. 
Obispo 86, M. Ricoy, Habana. 
_11)012 4.22 
A B E J A S Tratado teórico y práct ico del 
arte de criar las abejas yexplotar los col-
menares, con buenas utilidades, en la Is la 
de Cuba. Un tomo mayor con 182 l á m i n a s 
$2. De venta Salud 23, l ibrería. 
19016 4-22 
A 6 E N M S DE BUFETES 
Libro de la cuenta diarla, para llevar or-
denadamente toda clase de apuntes duran-
te el próximo año de 1908. De venta en Obis-
po 8b, l ibrería. 
18956 4-21 
Y O F U 
E L T I 
C. 2485 26-131 
M I M B R E R O 
C o m p o n e toda elase de muebles d « 
m i m b r e . 
17193. 
Aeosfca 3(J. A . H e r e t e r . 
30-22 
P a r a 1 9 0 8 
H a legado el almanaque Ba i l l y -Ba l l l í e re 
para 1908, Se manda gratis el prospecto al 
que lo pida á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
18880 4-20 
C a r t i l l a p a r a c u b i c a r 
Rápidamente cualquier clase de madera 
sin lápiz ni papel. Se manda por correo al 
que envíe 40 centavos á . Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 
18839 4-19 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
Obispo 86 l ibrería. 
18838 4-19 
Que la L i g a Agrar ia piensa comprar 3,001/ 
ejemplares de la tan necesaria obra titula-
da Siembra, fabricación é historia del Taba-
co, y para mayor comodidad del públ ico es tá 
de venta en todas las Librer ías y Papele-
rías de la I s la al por mayor en Neptuno 
número 70. 
18208 26-8N 
T O U S S i l N T 
lí K I H H I fIJIS 
Sobre indicaciones de los Sres. Médiccs , ó 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contens ión . F a j a s y 
Sangrías de Glenard para eventraciones, E n _ 
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicitis, Ovariotomía, 
His teroctomía , etc., etc., etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me 
jores fabricantes de Par í s . Obrapía 56, H a -
bana. 
18051 alt. 15-6N 
A T E N C I O N 
Para marcos para retrato y paisajes, y 
objetos art í s t icos , baratos, A. M. González y 
Hno. Bazar C U B A Salud número 5. 
17S70 26-2N 
P E t n i A D O R A 
Una Srita. peninsular ofrece sus ser-
vicios á domicilio y en su cas á precios 
económicos . Es tre l la 97 bajos. 
18,000 26-5N. 
SRTAS. ESTEBANEZ 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i . 
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som-
tarero.s en todos colores. Acosta 39. 
C7385 26-24 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, ijecano Electricista., construc-
tor é íns ta iauor ae para-rayos sistema mo-
derno a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los rnidmus. 
siendo reconocidos y prol^ados con el apara-
to para mayor garant ía . I n s t a l a c i ó n de tim-
L'i'cs e léctr icos Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e f ó n i c a s por toda la Isl i 
Reparaciones de toda clase do aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
15841 26-7S 
Organos de Iglesias y pianos 
Se remontan de nuevo y afinan, emplean-
do materiales de primera clases. Altas re-
comendaciones y certificados que obran en 
nuestro poder demuestran la g a r a n t í a de 
nuestros trabajos. Organero de la Santa 
Catedral, del Santo Cristo (Padres Agus-
tinos) y Convento de Santa Catal ina de es-
ta ciudad. Precios económicos . 
Nota. — Nos hacemos cargo de reparacio-
nes y afinaciones en el campo. Ordenes en 
Aguacate número 100 Habana, Jorge Poma-
res y Saffrey. organero. 
17380 26-2^ 
CENSOS.-SE COMPRAN 
Tanto urbanos como rúst icos , en 
grandes ó pequeños . D ir í janse á Ca 
San Rafael 20. 
18736 1 
I M P O R T A N T E AVISO á los dentistas y 
viudas de dentistas. Compro en todas canti-
dades dentaduras y dientes viejos postizos, 
de pasta de deshechos. O'Reilly 45, Piat ji ía, 
frente al Convento de Santa Catalina. 
18751 8-17 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a y o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de A l -
cantaril la número 13, para corta' familia, 
tiene todos los adelantos modernos. L a llave 
en la bodega, su dueño Obispo número 104. 
Altos. 
19023 4.23 
S E A L Q U I L A N departamentos amuebla-! 
dos ó sin amueblar. Los más baratos y me-' 
jores en la Habana para señoras ó caballe-
ros sin niños. Egido 2B, junto á E l Sol de 
Madrid, restaurant. 
19004 4.22 
S E A L Q U I L A en seis centenes y fiador la 
casa San Joaquín 46 con sala, comedor, cua-




Los amplios bonitos y ventilados altos da 
San Rafael número 106 acabados de cons-
truir. Pueden verse á todas horas y para 
informes en Suárez número 7. 
18984 8.22 
CHACON 19 esquina Compostela se a l , 
quilan juntas, dos expléndidas habitaciones 
altas, con tres balcones á dos calles, pro-
pio para un matrimonio, también se alqui-
la una separada .alta y con balcón á la ca-
lle, hay luz e léctr ica , Solo se alquila á per-
sonas de moralidad. 
18998 8-22 
S E A L Q U I L A 
L a casa de alto y bajo, calle de Obrapía 
número 107. Informan Bernaza 16. 
18974 4-2 
SÉ A L Q U I L A N para comercio esp léndidas 
bajos de esquina á dos cuadras del Parque 
Central y media cuadra de San Rafael. I n -
formes Juan Rodríguez , Bernaza número 6. 
18991 4-22 
otí T R A S P A S A el contrato á largo'plazo 
de dos casas de tres pisos, cada una, unidas 
y comunicadas entre sí en esquina próx ima 
al Parque Central. Informes Habana y 
Obrapía, Sombrerería . 
18992 ' -4-22 
S E A L Q U I L A N 
4-22 
A hombres solos ó matrimonios 
ños, habitaciones en Industria 115. 
18990 . 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión con 
balcón á la calle á hombres solos de mora-
lidad en la calle de la Salud número 47, a l -
tos casi esquina á Campanario, car-a de una 
corta familia, se dan y se piden referencias 
uen buenas referencias. 
18983 i 8-22 
S e a l q u i l a n los a l t o s 
De J e s ú s del Monte 409 y los d< 
ga 5 casi esquina á la calzada c 
comedor, recibidor, tres hennosrs 
cienes, una más para criados, serví 
pleto los primeros, y casi las mlsmí 
didades los segundos, que es tán a.ra' 
fabricar. Ambos en lo m á s alto y se 
loma de la iglesia. De su precio, qui 
dico, informan en Quiroga 5. 
_18977 
. ..jÉJÍ. CASA D E F A M I L I A respetab 
quila una amplia y fresca hábltai 
muebles, servicio y alumbrado, en 
nes, SAN L A Z A R O 196, teniendo e 
UNA H E R M O S A T E R R A Z A para e] 
CON. 
19022 8 22 
UNA S R T A . americana con las mejores 
referencias, desea tomar algunos disc ípulos 
privados á domicilio. Se suplica un intérpre-
te para tratar del asunto, de 3 á 5 Calle P a -
seo número 4, Vedado. 
18849 4-20 
J . P I C H A R D O MOYA se ofrece á los pa-
dres de familia para aar clases de Instruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda enseñanza . San Miguel 115 
17370 alt. 15-25ÜC 
MISS THEODORk < 
S T U D I O C H A C O N 2 5 , A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas. 
tel v Pintura ^Smaltada sobre porcelana. 
18621 26-15N 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l día 24 del presente mse, á las 8 de la 
mañana, t endrá efecto la solemne fiesta que 
anualmente consagra su Camarera á Nues-
tra Señora de los Desamparados, con orques-
ta por el acredltodo profesor Sr. Pacheco, y 
sermón por el Pbro. José Calonge, Esco-
lapio. ' M "m, '¿ 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana, Noviembre 21 de 1907. 
E l Ffirroco y la Camarera. 
18954 4-21 
O b r a P o n t i f i c i a d e l a A d o r a -
c i ó n R e p a r a d o r a e s t a b l e c i d a 
e n l a C a p i l l a d e M a r í a l l e p a -
r a d o r a e n l a C a l z a d a d e l C e r r o 
n ú m e r o 5 5 1 . 
De orden del señor Director Diocesano re_ 
cuerdo á los señores asociados la asisten-
cia al acto de la solemne proces ión, reser-
va y bendic ión del Sant í s imo Sacramento 
que ha de tenr lugar de 5 á 6 de la tarde 
del domingo próximo 24 del corriente mes 
en la Capilla de las religiosas de María Re-
paradora donde es tá establecida la Asocia-
ción Pontificia. 
Al objeto de dar al acto todo el esplendor 
merecido se recomienda á los Señores Cela-
dores el uso del distintivo que caracteriza 
el cargo. • + 
Habana Noviembre 20 de 1907. 
JeHÚs Oliva. 
Secretario de la Asoc iac ión 
18928 3-21 
PROFESOR DE MANDOLINA 
GUITARRA BANDURRIA Y LAUD 
EL SEÑOR JUAN M. SABIO 
f?0 ha decidido á quedarse en esta capital 
y dará, ieciones á precios módicos . Direcc ión 
Aguacate 53. 
1S311 26-10N 
T H E B E R L I T Z S G N O O L 
Anuncios Francases son l&s 
D 1 S B I 
3 Granse-Sateliére, PARIS fS, rus de 
E L V INO 
U R S K I A D O 
Hace disminuir ae un gramo por di» 
D e p ó s i t o s on todas 
is principales FARBÍ A.CIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor 
F E S Q Ü J J - B u r d @ ^ 
( T o s F e r i n a 
t m t m á n r á j á d ñ y aegum 
toa 
el 
i . roURIS. í. PaüscaDiérí, PARIS 
© B o ^ x e ^ a de o r o , p a r í * Í ® 9 V 
ÍÍSÍPUKÍ (js»"-s:i'''j ^ 
D é r ^ P A m S 
^ - ^ n ,5 
íj. RUO & í'»"¡ -
OF L A N G U A G S . 
A M A R G U R A . 7 3 , a l tos 
CÍENFUEGOSi ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
•!£AS DE SCO ACADEMIAS EN E L M:crNa3 
Clases colectivaa y partioalaras 
c 1031 385-14 Mv 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los Jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4. 
17927 26-3N 
UNA PROFESORA AMERICANA 
Se ofrece á dar clases á domicilio 6 en 
su casa. Prado 91, altos. 
18595 8-15 
ALBERTO M. ESCUDERO 
Profesor de mús ica ; da leciones de sol. 
feo, canto y piano á domicilio. Oficios 12', 
altos, escr;uica á Obrapía. 
1845é 26-14N 
L a F o S F A T I N A F a l I E R E S es el alimento m á s agradable y el m á s recomendado 
para los n i ñ o s desde la edad de 6 4 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena f o r m a c i ó n de ios huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los n i ñ o s , 
sobre iodo en los países cá//ctos. 
París, 6. Avenue Victoria y en todas Droguvnas, Farmacias y Almacenes de víveres. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
O H I I K T E S H a J S L 
—La verdá sea dicha, mi tiniente; 
déme usté una perriya pa hilo blan-
co, porque hoy ni tanto así, y estoy 
desfalleció. 
Este era el cotidiiano saludo de 
"Chinela" á cada uno de los oficiales 
de guardia de Ciudad Rodrigo, Puer-
to Rico, Princeso y Pavía. "Chinela", 
el privilegiado huésped de las gari-
tas del cuartel del Conde-Duque, ha-
bía hecho base de sus operaciones ei 
inmenso cuartel, y socios protectores 
de su misteriosa existencia á la tro-
pa y oficiales de cazadores y húsares. 
|Que quién era "Chinela"? Pues 
"Chinela" era un gran golfo, un 
gran borracho, un tipo digno dé la 
paleta de Velázquez, por los severos 
tonos de su indumentaria, de las ga-
fas de Lineo, por la fauna que po-
blaba el enmarañado bosque de su 
cabeza y pecho, y de la pluma de 
Balmes por la filosofía ingénita de 
BU cerebro, donde zurcía pensamien-
tos, ya con hilo blanco (aguardiente) 
ya con hilo negro (vino tinto). 
La verdad -sea dicha (usaré su es-
tribillo), "Chinela", pese á la socie-
dad de su persona y vestimenta, y á 
•lo incoherente de su palabra, tenía 
muchas simpatías entre los oficiales; 
Jiabía en aquel golfo algo de Dióge-
nes, cuando se arrebujaba en la ga-
rita del centinela, y si no andaba por 
el mundo buscando un hombre, por-
que maldita la falta, que le hacía, 
buscaba, en cambio, la perrilla para 
hilo negro ó blanco; quizá para coser 
lo® agujeros de sus recuerdos tristes, 
por donde se le iba el alma. 
Siempre solo, desdeñaba el trato 
con los de su gremio y pelaje; comía 
sobras del rancho, alterna/ndo, por se-
manas, en el de cazadores y el de los 
•húsares, y se -jactaba orguilosamente 
d e no haber pedfdo jamás, ni aun 
para hilo, á ningún paisano. 
En su traje dominaba la armonía 
. d e los colores obscuros y el horror 
al remiendo; sobre un pantalón roto, 
otro cuyas roturas no coincidiesen 
con las del circunscripto, y sobre es-
te segundo un tercero, si era necesa-
rio; las chaquetas eran guerreras sin 
vivos ni botones, unas sobre otras, 
siempre por superposición, que diría 
un geómetra; gorro sin franja y za-
patos sin suela completaban el ves-
tuario. El cuerpo era fornido, amplio 
y velludo el pecho, redonda la cabe-
za, el rostro color chocolate sin leche, 
socarrón y con una sonrisa que ter-
minaba debajo de las orejas; los ojos 
pequeños azules, eran lo único claro 
de su persona (claro, pero no lim-
pio-), pese al guardapolvo de sus 
enormes cejas; la edad indefinible: 
más de cuairenta años, de seguro. 
Una de esas noches de verano en 
que echan humo las fuentes y abreva-
deros de los cuarteles, sudan los cor-
netas en sus panoplias y los fusiles 
en sus armeros, híceme bajar una 
mecedora á La calle y extendiéndome 
á poco más de diez pasos de mi lu-
gar para recibir un conato de aire 
que llegaba por la estrecha calle de 
la Palma, sentéme á contemplar las 
estrellas y hacer consideraciones so-
bde lo infinito de la bóveda celeste y 
de la escala de subalternos. El capi-
tán de cuartel se quedó en el cuarto 
de banderas, entregado á la dulce ta-
rea del "desglose", encanto de caje-
ros y orgullo de contabilistas. 
Por la cuesta del Conde-Duque di-
visé á "Chinela," que venía á pose-
sionarse de su garita-alcoba. 
—Buenas noches, mi tiniente—dí-
jome al llegar, sentándose á respeta-
ble distancia sobre el borde de la 
acerâ —.La verdá sea dicha, con esta 
calor están las garitas que no se pué 
dormir á gusto. 
—Ya, ya—le contesté—; lo que ha-
ces es que vas á poner las garitas 
perdidas y te van á prohibir dormir 
en ellas. 
—¡Anda, mi tiniente! Si las limpio 
toos los días, y además, como haiga 
algún cáncamo me lo llevp yo, la 
verdá sea dicha. 
'(Concluirá.) 
L. B. de 0. 
OÜIEH OTE SOLO M VEZ ÜN PIASO 
"GflRS KALLMNAN" 
es d e s d e a q u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r o p a g a n d i s t a d e s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d o s p o r 
n u e s t r o s m á s r e p u t a d o s M a e s t r o s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e n -
s u a l i d a d e s d e s d e 
$10.60 ORO ESPAÑOL 
J o s é G i r a l t — O ' R e i l l y 6 1 — H a b a n a 
18931 1-21 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Crespo 14, 16 y 18 acabados 
de fabr icar compuestos de dos sala, saleta 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, 
cuar to de criado con servicio y su g ran co-
cina g ran p a t í o y toda de cielo raso á una 
cuadra del Moleoón & r a z ó n de 16 centenes 
cada bago. Puer ta e n t e r a m é n t e Independien-
te. I n f o r m a r á n en la misma. 
19026 1.0-22N 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
Se a lqu i l a la casa Gervasio 180. I n f o r m a -
r á n Reina 129. 
19010 __i-2i? 
SE A L Q U I L A un departamento á todo 
lu jo , con comedor y cuar to y lavabo de agua 
corr iente , oielo raso y pisos de marmol . Se 
a l q u i l a el z a g u á n propio para zapatero ó 
p e q u e ñ a indus t r i a . San Ignacio 30 al to . 
19080 4-22 
INQUISIDOR NUMERO 83 
Se a lqu i l an dos casas nuevas de al to , muy 
.ventiladas, h i g i é n i c a s , t ienen sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, toda comodidad, gas. 
I>ueño de 8 á 9 y de 3 á 4. 
18934 8-21 
A HOMBRES SOLOS — Se a lqu i l a en 
ÍAguia r 112 (p r imer piso) una m a g n í f i c a 
h a b i t a c i ó n , en casa par t icu la r . Precio con 
a lumbrado y asistencia 3 centenes mensua-
le.s. Se d á l l a v l n . 
18946 4 21 
S E A L Q U I L A 
Con 6 s in muebles la hermosa casa en l a 
calle B. en el Vedado, (en la l o m a ) . Mue^ 
,bles de lujo , entrada para coches y a u t ó -
movl les ; precioso j a r d í n . Se i n f o r m a en H A -
,VANA HOUSE F E N T I N G AGENCY. E d i f i -
cio del Banco de Nova Scotia. Cuarto n ú -
mero 9 t e l é fono 3195 
C. 2596 6-21N. 
SE ALQUILA 
L a casa San L á z a r o 41 y 43, compuesta 
de sala, z a g ü á n , recibidor , comedor a l fondo 
4 habitaciones bajas y 2 altas, h a b i t a c i ó n 
para criado y caballerizas. L a l lave en el 35 
18948 4-21 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos de L u -
y a n ó 3 esquina á Toyo con balcones por Fo_ 
m e n t ó y L u y a n ó c ó m o d o s modernos con es-
calera de marmol independiente muy c ó m o , 
do p r ó x i m o á los t r a n v í a s J e s ú s del Monte 
18967 4-21 
SE A L Q U I L A N los altos de Animas 68^con 
todos los servicios necesarios para una fa-
m i l i a la l lave en la bodega de los bajos. I n -
formes Ricardo P a d r ó n San Pedro y O b r a p í a 
18916 8-21 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA 
Propia para hombre de oficio. I m p o n d r á n 
en Obispo 56, a l tos . 
18969 8-21 
SE A L Q U I L A para el d ía p r imero en casa 
de fami l i a respetable un hermoso departa-
mento con vis ta á la calle para escri tor io, 
comisionista 6 cosa a n á l o g a s , ó bien para 
ma t r imon io sin n i ñ o s . Galiano 95 altos. 
18!;66 8-21 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones á hom-
bres solos ó mat r imonios sin n i ñ o s en A g u i -
la 93, es casa pa r t i cu la r y de mora l idad . 
18963 4-21 
S a n K a f a « l Í 5 S A. y I j i i c e t i a 7 
STN R A F A E L 158A, y Lucena 7, se a l -
qui lan estas dos casas modernas compues-
tas la p r imera de dos pisos con sala, saleta 
cuatro cuartos, comedor corr ido al fondo 
y pat io y traspatio, cada piso con entrada 
independientes y la segunda consta de sala, 
saleta y tres cuartos y se hal la bien s i t ú a 
da entre Concordia y Neptuno. I n f o r m a n eñ 
Salud 74. 
XSHHi 4.21 
SE A L Q U I L A en siete centenes un hermo^ 
so al to con entrada independiente en Nep-
tuno 255 compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina,, b a ñ o é inodoro, la l lave en 
el solar. I n f o r m a n en Bernaza n ú m e r o 72, 
Café. 
18940 4̂ 21 
SE A L Q U I L A la casa Galiano n ú m e r c T T s 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos y 
uno al to a l fondo, servicio sani tar io comple-
to. I n f o r m a r á n San J o s é 34 sobre precio y 
condiciones. 
18872 6-20 
D O S H A B I T A C I O N E S 
E n tres centenes se a lqu i lan á personas 
decentes on Oficios 5, altos cerca de l a Pla-
za de Armas. 
im% 4 20 
E N 15 P E S O S 
Se a lqu i l an 3habltaciones corridas á per-
sonas decentes. Reina 34. 
18878 4 20 
S E A L Q U I L A N los a l t ó s de Campanario 
115 entre Salud y Dragones; l a l lave e s t á 
en los bajos é i n fo rman de su precio. 
18864 4-20 
LOS QUE Q J I E R A N v i v i r con higiene y 
decencia deben ver las habitaciones que se 
a lqu i lan á 2, tres y cuatro luises en Lea l t ad 
120, cerca de Reina. 
18879 4-20 
SE ALQUILA 
Una h a b i t a c i ó n propia para una persona 
sola. Se. da l l a v í n se exigen referencias. V i -
llegas 33 altos. 
18892 4-20 
SE A L Q U I L A la casa Arsenal 32, casi es-
quina á Cienfuegos sala, comedor, tres cuar_ 
tos toda de suelos finos la l l ave en la bode-
ga Informes San J o s é 16. 
18891 4-20 
SE ALQUILAN 
Habitaciones con ó s in muebles, para 
hombres solos, y un de departamento para 
f a m i l i a Paseo y Calzada Vedado. 
18893 4-20 
K11 4 centenes 
Se a lqu i la la casa de P e ñ ó n n ú m e r o 13 
(Cerro) con sala, comedor cuatro cuartos, 
patio, t raspat io y d e m á s servicio. L a l lave 
a l lado. Su d u e ñ o Cuba 24 
18894 4-20 
T E J A D I L L O 4 8 
En esta g ran casa se a lqu i l a una sala es-
paciosa y habitaciones altas y bajas desde 
dos centenes. 
18900 4-20 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones con v is ta 
á la cale en el piso p r i n c i p a l de Vi l l egas 87 
entrada por A m a r g u r a á s e ñ o r a s solas 6 ma_ 
t r lmonlos sin n iño . Se exigen referencias. 
18906 4-20 
PARA ESTABLECIMIBNTO 
Se a lqui la un buen local en Neptuno p r ó . 
x lmo á Galiano. I n f o r m a n en San N i c o l á s 
42 Te lé fono 1901, 
1885 8-20 
SE ALQUILAN 
Los altos y bajos independientes de Ger_ 
vasio n ú m e r o 145, Escobar 18 y los bajos de 
Vir tudes 61, Las llaves en las mismas. I n f o r -
maran en San Nico l á s 42. T e l é f o n o 1901. 
18885 8-20 
L A MEJOR esquina de la ciudad para bo_ 
tica, bodega ú otro g i ro , acabada de a f b r l -
car, con tros pisos independientes, se a lqu i l a 
por la m i t a d de lo que vale, toda en 20 
centenes, aan Jacinto y Santa Rosa, al cos-
tado de la Ig les ia del P i la r . An imas 151 a l -
tos i n f o r m a n . 
18855 8-20 
SE A L Q U I L A N muy baratas dos casas 
acabadas de fabr icar en la ca:ile de Mi lag ros 
casi esquina á Lawton , Tienen sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y servicio sani tar io . 
E s t á n fabricadas en lo m á s sano y p i n t o -
resco del reparto. 
18859 4-20 
Se alquila la amplia y cómoda ca-
sa calle de Samá número 44, con 
muebles, lámparas, gasómetro, her-
moso jardín, árboles frutales y todas 
las comodidades y confort que puede 
desearse. Informarán en la misma, 
de diez en adelante. 
18820 4-19 
H a b a n a 6 2 
Esquina á Te jad i l lo se a lqu i lan 2 buenas 
habitaciones altas. E n l a misma casa in fo r 
mes. 
18850 4-19 
SE A L Q U I L A N las casas P r í n c i p e 11 y 
Hornos 2, con 3 habitaciones, aala y comedor 
pisos de mosaicos y de moderna construc-
ción. Precio: $31.80. In fo r imAi P r í n c i p e 11G 
E n la misma habitaciones venti ladas. 
18814 8-19 
8 e a l q u i l a n 
Los bonitos y cómodos altos de Lucena 
13 la l lave én los mismos i n f o r m a r á A n t o 
nio MArla de C á r d e n a s Cuba 76. 
18SG9 10-19JI 
P R O P I E T A R I O S 
Si el inquilino no le paga con la 
exactitud debida la "Oompañía 
Arrendataria Cubana" Mercaderes 
11, le paga. 
Si su casa está vacía esta Compa-
ñía le pagará el alquiler. 
18759 4-19 
Se a l q u i l a n 
Ocho caballerizas con l u g a r para coches 
y c'uarto para cocheros. H a y T e l é f o n o , T r i -
nidad numero 1, Cerro. 
18SC7 4-19 
UNA SRA. ( ex t ran je ra ) en casa amp l i a 
y bonita desea saber de un m a t r i m o n i o s in 
n iños 6 s e ñ o r a oficinista á quien cederle 
buena h a b i t a c i ó n y mesa. Vedado, Calle 
21 entre B y C (Casa de Bloques) 
18753 4-19 
P A R A F O N D A y POSADA SE C E D E E L 
contrato de arrendamiento de una casa pro_ 
pia para este gi ro , cerca de los muelles de 
Luz y Machina, t iene 20 habitaciones, g r a n 
porvenir para ese g i ro . Para informes y de-
m á s D. Lu i s Valera , Oficios 62. 
18812 8 19 
CASA para fami l i a s habitaciones amue_ 
bladas con toda asistencia y servicio en la 
p lanta baja, un departamento de sala y su 
l iab l tác lón , propio para bufete. Empedrado 
n ú m e r o 75. 
18834 8 19 
ACOSTA 19, se a lqu i l a una g ran sala y 
pr imera h a b i t a c i ó n al ta , b a l c ó n cor r ido de 
esquina, con vis ta á dos calles, piso de mar -
mol ; t a m b i é n se a lqu i l a dos departamentoa 
de dos habitaciones, con v i s ta á la calle, á 
personas de mora l idad . 
18800 4 19 
PROXIMOS á desocuparse se a l q u i l a n los 
bajos ue Prado 30. Acera de la sombra una 
cuadra del Ma lecón . L a m p a r i l l a 78, a l tos , 
i n f o r m a r á n . 
18824 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Los vent i lados altos de Vives 131 y 133, 
en nueve y ocho centenes respectivamente. 
I n f o r m a n en el establecimiento. 
18823 4 19 
O'REILLY 3 0 , SE A L Q U I L A 
U n hermoso local para establecimiento. 
Informes J e s ú s M a r í a 33 de 12 á 3. 
18782 13-19N 
V E D A D O se a lqu i l a la c ó m o d a y bien sl_ 
tuada casa calle del Paseo esquina á Quin ta 
I n f o r m a r á n de su a lqu i l e r en San Ignac io 
n ú m a r o 54 de 12 á 4 L a l l ave en Paseo 
entre L í n e a y Calzada casita d caitos. Tocar 
el T imbre . 
18791 8-19 
SE A L Q U I L A N los preciosos al tos de la* 
casa San M i g u e l 157 acabados de fabr ica r 
con sala, recibidor, 5 curatos y saleta, ba-
fiaderas, ducha y todos los adelantos en 
sanidad, precio 18 centenes. La l lave é i n -
formes en loa bajos de la misma. 
18795 4-19 
E n C o n s u l a d o 9 0 
Se a lqu i l an los altos y t a m b i é n un za-
g u á n para a u t o m ó v i l , en l a misma in fo r -
m a r á n . 
18706 10-17N 
T E N I E N T E Rey 14, altos. Se a l q u i l a n des-
de pr imero de Diciembre p r ó x i m o en ciento 
cincuenta pesos Cy. I n f o r m a r á n en la "Nota-
r í a del Sr. A n t o n i o G. Solar, Aguacate 128 
de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
187-11 ' 8-17 
SRES. P R O P I E T A R I O S DE GASAS 
Cuando sus casas están desalquila-
das, ustedes pueden adquirir buenos 
inquilinos si notifican en el acto á 
HAVANA HOUSE RSNTING 
AGENCY 
(La agencia de la Habana para 
alquileres de casas.) 
Edificio BANCO NOVA SCOTIA. 
Cuarto número 8. Teléfono 3195. 
C 2411 26-2 
V E D A D O se a lqu i l a el precioso Chalet en 
B a ñ o s , esquina á Tercera de a l to y bajo 
con pisos de mosaico, cuarto de b a ñ o con 
todo lo necesario, cielos rasos y todas las 
comodidades apetecibles. L a l lave en la mis -
ma. I n f o r m a r á n en Habana 1, bajos á horas 
háb i l e s . 
18702 8 16 
C A S A E S T R E L L A 
A g u i l a 122 altos, entrada por Es t re l l a . 
Habitaciones con y s in muebles. T a m b i é n 
con comida. Todas las comodidades, b a ñ o , 
luz e l é c t r i c a , etc., etc. 
18959 8-1G 
E N 12 centenes se a lqu i l a Aven ida del 
Golfo, San L á z a r o 28 bajos, sala, comedor, 
4 cuartos, cuar to b a ñ o , b a ñ a d e r a , inodoro, 
lavabo, s ó t a n o y d e m á s dependencias. L a 
l lave al lado, bajos n ü m e r o 6, Dan r a z ó n 
Empedrado n ú m e r o 50. 
18669 8-16 
E N SEIS CENTENES. se a lqu i l an los ven-
ti lados al tos Fernandirfa 38, compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones, ducha, ino-
doro, fregadero y cocina. Todo moderno, p i -
sos mosaico y acabados de cons t ru i r ; esca_ 
lera de marmol , entrada independiente. I n -
forman en Reina 6. 
18720 8-17 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s bajos de 
Prado 68, cinco hermosos cuartos, sala, g r a n 
patio, t raspat io , comedor, y todas las como-
didades, necesarias en los al tos i n fo rman . 
18701 l O - l f i N 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes con dos 
meses en fondo los bonitos al tos de Berna-
za 48 con 8 poseaionee; la l lave en los ba-
jos, el d u e ñ o en San Juan deDlos, café , L a 
Rosita, de 3 á 5 M . Santana. 
18685 6-18 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de l a casa San Ignac io 98. I n . 
f rermes y l lave "Aguiar 72 bufete, los Seño-
res Zaldo y Jübra. De 12 á 4. 
18662 8 16 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a la casa calle 
J entre 19 y 21 con sala ysaleta cor r ida , 
treíT grandes cuartos, comedor, cocina, be-
ño con b a ñ a d e r a esmaltada y cuar to de 
criados. Fren te á la brisa, pisos de mosaicos 
Puede verse de 3 á 5 é informes Obispo 
n ú m e r o 94, Teléfono, .526. 
18863 8-18 
E N G U A N A B A COA se a lqu i l a la casa Pepe 
Anton io 5 y medio capaz para una numerosa 
f ami l i a , ó para dos, por ser de al tos y ba-
jos, si tuada á una" cuadra del f e r r o c a r l l y 
o t ra del t r a n v í a . L a l lave en l a Tienda de 
la esquina. Tiene agua de Vento. 
18680 8-16 
B U E N A h a b i t a c i ó n independiente, grande 
como para dos caballeros en punto c é n t r i c o . 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é Inodoro en el mismo 
piso, se da l l av ín , no hay n i ñ o s ; se a lqu i l a 
á ,hombres solos. 
18467 26-16N 
S a l u d n . 6 0 
Se a lqu i l an los bajos independientes. L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n Manr ique n ú -
mero 116. 
18631 8_15 
SE A L Q U I L A en lo m á s a l to é h i g i é n i c o 
del Vedado, Calle C casi esquina á 17 la 
moderna y boni ta causa con tres habitaciones 
bajos y dos hermosas altas con sus servicios 
cuartos de criados, inodoros y b a ñ o s . Infor_ 
man en l a casa de enfrente á todas horasT 
18610 8-15 
Una espaciosa casa S é p t i m a n ú m e r o 96 
frente al Ho te l Trocha, Vedado, p rop ia para 
Colegio, Casa, de h u é s p e d e s ó f a m i l i a n ú m e -
rosa. Tlen 2 gabinetes, sala, comedor, suelo 
marmol , saleta, 6 cuartos grandes, mosai -
cos 3 para criados y cochera, con á cuartos, 
Se requieren buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n 
en la Bot ica y A . n ú m e r o 4. 
18456 8-14 
CASA en el Vedado se a lqu i l a l a espacio-
sa casa calle Quinta n ú m e r o 45 con comodi-
dades in ter iores para dos fami l ias , y ade-
m á s huerta, jardines y cochera. E s t á s i tua-
da á una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a -
r á n Galiano 66. 
18451 18-18N 
E N R E I N A NÜMERO 128 
Se a lqu i l an habitaciones y departamentos 
á precios mód icos . 
ldo . - \2N. 
AGENTES 
Marcos y cuadros baratos, Bazar CUBA. 
Salud n ú m e r o 5 Se e n v í a n l i s t a de precios 
y d i s eños por correo. 
17889 26 2N. 
Hotel Palacio Carneado 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la sa lud 
cuartos amueblados con vis ta a l mar ; se rv i -
cio por semanas á >2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
g ú n pls© y lujo , las comidas fi, l a car ta m u y 
baratas. J y Mar , Vedado. T e l é f o n o 9175. 
26-1N 
D E . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alionso núm. 3 9 4 . 
esquina a San Joa^mn é Iníanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientoa para afirmar loa 
dientes que se mueven 7 curar las encias con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevoi 
cisternas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y períeceióu. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin dolor por el 
MEO do un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
18602 26-19N 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos de Z u -
lueta 73 con todas las c o m o d i a ^ ^ o para una 
fami l i a . I n f o r m a r á n en la misma. 
18626 1 8-15 
A V I S O 
Debiendo quedar desocupada el d í a p r i m e , 
ro de Dic iembre p r ó x i m o la p lan ta baja de 
la casa San Ignac io 82 — donde ac tua lmen . 
te se ha l l a ' establecido el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s Hor t e r and F a l r ; se ofrece en a l -
qui ler á los s e ñ o r e s comerciantes que deseen 
encontrar un local de capacidad y punto I n -
mejorables. E n los altos de dicha casa se a l -
qu i lan departamentos muy c ó m o d o s para 
Escr i to r ios ú Oficinas. 
17788 26-1N 
E N R E I N A 14 se a lqu i l an habitaciones 
con 6 s in muebles ,con todo servicio, las hay 
de todos precios, entrada a todas heras en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
vis ta á la calle y muy venti ladas se desean 
personas de mora l idad . 
17583 26-29 
La AgeDcía de criados y trabajadores 
L a P r i m e r a de A g u i a r , es l a ú n i c a que 
puede ofrecer a l Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier g i r o 
y a l p ú b l i c o toda clase de servicio d o m é s t i -
co, cocheros, criados, porteros, jardineros , 
cocineros y todo cuanto pertenezca á oste 
giro , tenemos las mejores cr ianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mis -
mo para é s t a que para cualquier punto do 
la Is la , O ' R e ü l y 13 T e l é f o n o 450, J. Alonso 
y Vl l l ave rde . 
17865 26 230c. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAiADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. G iménez , 
Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
17732 26-310C 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
reconocida por uno de los mejores m é d i c o s , 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a n Corrales 153. 
19024 4 22 
SE S O L I C I T A una cr iada de manos que 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tenga 
quien responda de su conducta. Salud 29 ba-
jos i n f o r m a r á n . 
19026 4-22 
SE SOLICITA una s e ñ o r a de mediana-edad 
que entienda de cocina y ayude á los que-
haceres de una corta f ami l i a . E n la misma 
hay una joven que desea t r aba ja r en un 
ta l l e r de modistas 6 en casa pa r t i cu l a r pa-
ra costura. Informes A g u i l a 276. 
19018 4-22 
H O M B R E F O R M A L honrado y de i n t a 
chable conducta, se ofrece para asistencia 
de caballeros,, escr ibir cartas, leer la pren-
sa, l impieza de oficinas ó cosa a n á l o g a . I n -
forman en Consulado 126 La Favo r i t a . 
18975 4-22 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de mediana edad para cr iada de manos, 
entiende algo de cocina, se coloca para ser-
v i r á cor ta f a m i l i a y duerme en el acomodo 
I n f o r m a n Bernaea 67, y en la misma i n -
forman de una cr iandera á media leche. 
_18987 4.22 
U N A S I A T I C O buen cocinero repostero 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien lo garant ice. I n f o r m a n Neptu 
no 177. 
18993 4-22 
S O L I C I T A co locac ión para Oficina 6 b o t i -
ca un joven de catorce a ñ o s . R a z ó n en H a -
bana 185. 
19020 4 22 
UNA M U C H A C H A peninsular as tur iana 
desea encontrar una casa de mora l idad , pre-
fiere sea para l impieza de habitaciones ó 
coser. I n f o r m a r a n en O b r a p í a 116 á t o d a s 
horas. 
19021 5-22 
U N J O V E N que posee el I n g l é s y t iene 
conocimientos en ciencias naturales y mate-
m á t i c a s ofrece sus servicios como profesor 
pa r t i cu l a r ó de colegio á cualquier o t ro car 
go que requiera dichos conocimientos. D i -
r ig i r se á la Farmacia , Genios, Consulado es 
quina á Genios. 
19019 8-22 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a penin-
sular de cr iada de mano para una corta fa-
m i l i a . I n f o r m a r á n Reina n ú m e r o 35. Agen-
cia de mudadas. 
19031 4-22 
U N A C R I A N D E R A de 2 meses de parida, 
desea colocarse, tiene su n i ñ o que se puede 
ver y quien responda por ella. Cá rce l n ú -
mero 19. 
19028 4-22 
U N A M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de orlada de mano, sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; menos de 3 centenes y ropa 
l i m p i a no se coloca. I n f o r m a n Mercado de 
T a c ó n 70 entresuelo. 
19027 4 22 
Joven espalo! de 30 años 
Con referencias inmejorables y garan-
tía en metálico si es preciso, desea colo-
carse en casa de comercio formal, ha des-
eiBipeñado cargos de confianza en institu-
ciones de crédito y casas importantes, tie-
ne práctica en asuntos de buques, comi-
siones, consignaciones etc., etc. Informa-
rá más minuciosamente Luciano Cuesta, 
Muralla 88. E l Carretel. 
19029 4-22 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
Del Sr. Manuel Gómez R o d r í g u e z para 
asuntos de f a m i l i a su sobrino A n g e l S u á r e z 
Trocadero y Monserrate. 
18994 4 22 
COSTURERA se ofrece para casa p a r t i c u -
lar cose ropa blanca para s e ñ o r a , caballe-
ro y n i ñ o s y no le i m p o r t a ayudar, si fuere 
necesario algunos quehaceres de l a casa. 
Tiene que ser en el Vedado, Calle 7 esquina 
á 10. 
18995 4-22 
DESEA colocarse una cocinera sin f a m i -
l i a en Establecimiento ó par t i cu la r , sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , es peninsular . 
I n f o r m a n A g u i l a 57 Bodega. 
18996 4-22 
SE D E S E A colocarse una cr iada de ma-
nos peninsular, y acl imatada en el p a í s , y 
t iene quien la recomiende y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y no sale fuera de la H a -
bana. I n f o r m a r á n Salud 51 C a r n i c e r í a y 
Puesto de frutas . 
19001 4-22 
D E S E A colocarse de cr iada de mano ó 
ó manejadora, una joven peninsular 
de mediana edad, Sabe coser á mano y á 
m á q u i n a y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene 
quien responda por ella. I n f o r m a n Curazao 
n ú m e r o 16 altos. 
19002 4-22 
i E E H C I A J U D I C I A l 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Pam la resolución de toda clase da 
asuntos civiles; especialidad en ju i -
cios de desahucio, cobros de, créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse á Mura-
ralla 125. 
18591 26-15 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de me-
diana edad de criada de manos. Sabe coser 
I n f o r m a r á n C h a c ó n n ú m e r o 2. 
_19014 4-22 
SE SOLICITA una cocinera Blanca y que 
se ocupe de los quehaceres de l a casa para 
un ma t r imon io . Es i n ú t i l presentarse s in 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en O 'Re i l ly 
n ú m e r o 110. 
19015 4-22 
SE SOLICITA una cocinera blanca ó de 
color de mediana edad y que sea aseada 
en Cris to 12. 
19013 4-22 
CORTADOR de sastre se ofrece como cor-
tador, aviador ó dependiente de p a ñ e r í a diez 
y ocho a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a r á n Pasaje 
5 p e l u q u e r í a . 
19011 4-22 
S E S O U O I T A 
Una cocinera ó cocinero.—Cuba 63. 
18857. ' 4-20 
S E D E S E A colocarse de cr iandera una j o -
ven peninsular de 24 a ñ o s , hizo dos cr ias 
en la Habana, Tiene quien l a recomiende y 
tiene mes y medio de par ida y tiene su n i -
ño que se puede ver. D a r á n In formes , en 
A g u i l a 176. 
18903 4-20 
CRIADO de manos ó mozo de a l m a c é n se 
ofrece uno r ec i én l legado de E s p a ñ a y acos_ 
tumbrado á las faenas d o m é s t i c a s , referen-
cias intachables en Aguacate 70. 
18920 4-21 
SE N E C E S I T A una criada m u y buena que 
sepa coser á mano y en m á q u i n a para a ten-
der á una s e ñ o r a de edad que t r a iga m u y 
buena r e c o m e n d a c ó n ; se paga bien que no 
sea m u y joven. Composteia n ú m e r o 10. 
18918 4-21 
SE D E S E A N colocar dos amas de leche, 
e s p a ñ o l a s , á leche entera, con recomenda-
ciones si las necesitan. Prado 50 Genios 4 
y Apodaca 59. 
18962 j _ 4.21 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de par ida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n F a c t o r í a 17. 
18965 4-21 
SE S O L I C I T A N una criada de mano que 
sepa se rv i r á Ta mesa y una cocinera que 
sea aseada. Sueldo dos centenes. Consula . 
do 92A, bajos. 
18972 4-21 
SE SOLICITA 
Una buena criada de manos con buenas 
referencias. Concordia 17 
18.')73 4_21 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada blanca de mediana edad. M u -
ra l l a 119B, a l tos . 
18971 4-21 
San M á s 102, altos 
Se solicita una criada. 
18926 4-21 
AL COMEEGIO 
U n tenedor de L ib ros de una respetable 
C o m p a ñ í a de é s t a Ciudad, teniendo desocu-
padas las horas de la tarde y pr ima-noche 
las ofrece al Comercio en General, para l l e -
var cualquier clase de contab i l idad por una 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . D i r i g i r s e á A g u i a r 40. 
18917 , 7-21 
U N SR. extranjero desea encontrar habi_ 
t a c ión amueblada en segundo ó tercer piso 
de casa de f a m i l i a cubana. P a g a r á de 2 á 3 
centenes mensuales d i r i g i r s e por escrito á 
M. G. a l despacho de anuncios de este d i a r i o 
18914 4-21 
UN COCHERO peninsular joven desea co-
locarse en una casa p a r t i c u l a r sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien le garant ice . 
San Ignac io 74 v id r i e ra . 
18915 4-21 
UNA SEÑORITA DECENTE 
Desea colocarse para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 
s e ñ o r i t a . Tiene g a r a n t í a s . I n f o r m a n V i r t u -
des 1. 
18911 4-21 
E N TROCADERO 42 se so l ic i ta una c r i a , 
da de manos para un m a t r i m o n i o solo con 
referencias y que sea l impia . Puede presen-
tarse desde las 9 de l a m a ñ a n a en adelante. 
18912 4-21 
SE EOLICITA UNA COCINERA 
Que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n en 
Maloja 27. 
18914 4-21 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
ed criada de manos ó manejadora sabe de-
s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende I n f o r m a n Apodaca 17. 
18952 4-21 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
de criado de mano en casa p a r t i c u l a r ó en 
casa de comercio tiene quien lo recomiende 
y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
Genios 13 t ren de lavado. 
18951 4-21 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber 
no tiene inconveniente en sa l i r de 1 Habana. 
I n f o r m a n S u á r e z 105 
18960 4-21 
U N J O V E N desea colocarse de ayudante 
de carpeta sabe t r aduc i r i n g l é s y escrblr 
en m á q u i n a . I n f o r m a n A m a r g u r a 54 al tos. 
18960 4-21 
""DESEA COLOCARSE de cr iada de m a ñ o s 
una peninsular ac l imatada en el p a í s y sa-
be c u m p l i r con su ob l i gac ión . D á y exige re-
ferencias, quiere casa de mora l idad para ño 
tener que- cambiar de co locac ión , no hace 
mandados á la calle I n f o r m a n Obispo 57 a l -
tos de la p e l e t e r í a E l Paseo. 
18959 4-21 
SE D E S E A N colocar dos s e ñ o r a s penin-
sulares una de mediana edad de criadas de 
manos 6 de manejadoras, saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; ya e s t á n acl imatadas en el 
p a í s . I n f o r m a n Sa n L á z a r o n ú m e r o 293 t i e 
buenas referencias. 
19003 4 22 
SE SOLICITA una criada de manos blan_ 
ca ó de color que sea t rabajadora y delica-
da en su comportamiento, y q u é t r a i g a refe-
rencias, se le dá buen sueldo y ropa l i m -
pia en San L á z a r o 65. 
18949 4-21 
U N A J O V E N que sabe muy bien su ohíC-
g a c l ó n desa colocarse de cr iada de manos 
ó manejadora es muy formal y bien educa, 
da recomendaciones las que se quieran en la 
misma se coloca un buen cr iado de manos 
l leva mucho t iempo colocado en buenas ca-
sas en San Migue l 73 bajos. 
18955 4-21 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
db criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su ob l i 
g a c i ó n . Tienen quien la garant ice. I n f o r -
man Zanja 146. 
18945 4-21 
DOS JOVENES peninsulares desean ^ o l o 
carse de cocineras ó criadas de mano. Sa-
ben c u m p l i r con su deber y t ienen quien 
los garant ice. I n f o r m a n Egido 9. 
18944 4-21 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora. Es c a r i -
ñosa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Tiene quien l a recomiende. I n -
forman Es t r e l l a 114. 
18943 4-21 
UNA M U C H A C H A de 14 á 16 a ñ o s se so-
l i c i t a para cuidar una n i ñ a ; el sueldo no 
es el que acostumbra pagar los ricos. L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 31. 
19005 8-22 
DESEA colocarse de criada de m a n o ~ u ñ a 
joven peninsular . I n f o r m a n en Omoa 37. 
Tiene quien responda por su conducta. 
18997 ; 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
cocinera en casa p a r t i c u l a r á no ser para el 
Vedado que no se presenten, calle 15 esqu í 
na á 20 bodega La Jardinera, I n f o r m a r á n ? 
18990 4-22 
SE SOLICITA una cr iada de manos para 
cor ta f a m i l i a para Aguada de Paeajeros. I n -
f o r m n Inqu is idor n ú m e r o 13 altos. 
19000 4-22 
SE D E S E A N |700 ó $1.000 oro «Vspa^ 
ñol al 2 por 100 en hipoteca, por un año , 
sobre 522 varas de terreno cerca do P a l a t i -
1 no Composteia 23, La R ú a . 
19008 4-22 
I UNA P E N I N S U L A R rec ién l l egada~mo7 
I dista desea t raba ja r en casa par t icu la r , I n -
i forman .Wagones 110. 
I 1900» 8-2^ 
DESEA colocarse una joven de color para 
manejar un n iño de dos ó tres meses. T a m -
bién se ofrece para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 
no tiene inconveniente en sal i r fuera de la 
Habana. Tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n en Merced 36. 
18942 4-21 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Tiene re-
comendaciones, sueldo 3 centenes y ropa 
l imp ia y si es fuera de la Habana, viajes 
pagos. I n " 
18939 
i f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 23 altos. 
4-21 
SE S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
ob l i gac ión , sueldo DOS CENTENES, A g u i a r 
n ú m e r o 40. 
18986 ; 4-21 
UNA S R i ^ P E m Ñ S Ü L ^ Á R ^ colocarse 
de cocinera en casa pa r t i cu l a r 6 estable-
cimiento y una joven de cr iada de manos 
que no duerme en el acomodo. Ambas t ie 
nen buenas referencias. Dan r a z ó n Zanja 130 
18938 4-21 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o 
ea con los n iños y sabe cumpl i r co nsu o b l i -
gac ión . Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
F a c t o r í a n ú m e r o 1. 
_18987 ^ 4-21 
UNA B U E N A cocinera catalana desea^co^ 
locarse en casa pa r t i cu l a r 6 ostablecimien-
to. Sabe cumpl i r con u -Migac lón v no t i e -
ne Inconveniente en i r ai Vedado. I n f o r m a n 
Suspiro 3. 
18935 4.21 
V I R T U D E S 95, bajos, se solicita " ^ . r 
ñe ra pc-ninsular que duerma en „ COct. 
y t r a i g a referencias. a ^ 
18925 
4-21 
UNA SRA. de color desea colocar^;" 
cuidar una s e ñ o r a y hacer aseo dp * air* 
habitaciones ó en corta fami l ia . T1PII<?ÍCII|! 
4-2i 
na referencias. I n f o r m a n Acosta ^ 
18922 08-
UNA JOVEN peninsular deseaco iocarT^» 
•r.ada de manos ó manejadora. Sabe sii n9 
gac ión . Tiene quien responda por sii 
aucta. I n f o r m a n calle Maloja númprn eo 
18921 c'o&8 
con. 
UNA SRA. P E N I N S U L A R d e s e a -
do criandera con buena y abundante IB 
Tiene quien la garant ice y tiene su n i f t»* 
E s p a ñ a . I n f o r m a n Tenerife n ú m e r o ^ 
^902 -V20 
insi:. SE D E S E A N colocar dos j óvenes pen lares una de cr iada y la o t ra de cocinír" 
no duerme en el acomodo par;;, míus inform?' 
d i r i g i r s e á A m a r g u r a n ú m e r o 45. Por Onn 
postela, puesto de frutas . * m' 
18901 4.20 
S E D E S E A COLOCAR una j o v e i T ^ T n ^ r 
r de cr iandera de dos meses de narM, la i wĉ  t i cLini^i o. ut; uua a p ida
Tiene buena y abundante leche y tiene qulpn 
la recomiende. I n f o r m a r á n Parque de Joaf,. 
Mar ía , Kiosco de Bebidas. A todas horas 
1S899 4 20 
COSTURERA joven peninsular, desea caía 
pa r t i cu la r ú hotel , para coser, entiende d» 
toda clase de costura, ó a c o m p a ñ a r señora1 
ó s e ñ o r i t a ; duerme en su casa, se cambianl 
referencias, informes en Habana 110 Som 
brerer la de s e ñ o r a s . 
18871 4-20 
¡SEA U N J 
de 25 á 30 años, que tenga buena le-
tra y práctica de escritorio, muy bue-
ñas rsferenoias de casas de comercio 
donde ha prestado sus servicios, que 
sepa escribir bien á máquina y-£ág 
tenga pretensiones de gran sueldo, 
para ayudante de tenedor libros de 
una casa comisionista. Se preferiría 
si conoce el inglés. Dirigirse á las 
iniciales D. V. C. Apartado 538. Ha-
bana. 
18931 4-20 
J O V E N peninsular desea colocarse de cri» 
do de mano ó dependiente de café, 6 cot&' 
a n á l o g a . I n f o r m a r á n en Zulue ta 24 &'el 
portero, es p r á c t i c o en ambas cosas. 
18898 4-20 
SE DESEA colocar de cr iandera á iecb» 
en' era ó á media leche, una s e ñ o r a recto 
l legada de E s p a ñ a y de 40 d í a s de paridii 
puede verse su n i ñ o . D i r i g i r s e á P. F. Agui-
l a 135 fi, todas horas. 
18860 - 4 20 
SE SOLICITA una criada decente para la 
l impieza de 3 cuartos que sepa coser á mano 
y á m á q u i n a y que t r a iga informes en lag 
casas en que ha estado. Calle 15 entre B yC 
18909 4-20 
SE D E S E A N colocar 2 s e ñ o r a s península-
res una de criada y ot ra de manejadora am, 
bas para corta f ami l i a , informes calle da 
Paula n ú m e r o 9. Tienen recomendaciones. 
18908 4-20 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse' 
de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien la reco, 
miende. I n f o r m a n Salud n ú m e r o 86. 
18873 4-20 
SEiSORA QUE ESCRIBE A MAQUINA 
y posee el f r a n c é s correctamente, solicita em 
pieo. I n f o r m a r á n O'Rei l lv 45 fotografía; • 
18874 ' 4-20 
SE SOLICITA en Consulado 124 un mu-i 
chacho para ayudar á la l impieza. Sueldo 
3 luises y ropa l i m p i a . 
18875 4-20 
B O T I C A 
Se solicita un depediente para la Farma-
cia de la Quinta de Dependientes. Un día 
de salida sí y o t re no. 
18876 4-20_ 
UNA PEN I N S U L A R desea colocarBC d9¡ 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y t iene quien la recomiende, in-
forman Monserrate 19 
18889 \ 4-2!Lj 
O F I C I A L A S sayeras en l a l t í a í son^de BÍanO; 
Obispo 64, se so l ic i tan buenas oficiales saye-
ras, que hayan trabajado en taller. Se a* 
buen sueldo. 
18905 4.20^ 
UNA JOVEN peninsular deseáTcofocars* 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los n iños y sabe cumpl i r con su obli-
gac ión . Tiene quien l a recomiende. Informan 
A g u i l a 313. nA 
18863 4-zt' 
UNA SRA. peninsular desea cloocarse *» 
cocinera en casa pa r t i cu l a r ó establecim'en 
ic, Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y l̂ Vte 
referencias, uan r a z ó n Calzada del M0" 
n ú m e r o 39. .-¿tó1^ 
18865 *-j!L' 
^ Ñ A ~ S R T ~ q ü e no habla^espaftol V ' ^ 
f r a n c é s é i ta l iano, que entiende de c0"*"^ 
y planchar, desea colocarse. Tiene "̂ f i 
referencias. Dan r a z ó n Teniente Bey fkL,' J 
18866 
UN CRIADO peninsular desea colocarse en 
una casa pa r t i cu la r e s t á muy Práf t lc iju-i 
naber servido en buenas casas y 'lr:Va ^o.! 
cho t iempo en el oficio. Tiene buenas re , 
menc'.-' -iones. I n f o r m a n Prado 50. 9A i 
.8867 ., •:• 
SE SOLICITA una s e ñ o r a de êd/anA tíflftl 
para a c o m p a ñ a r y hacer el servicio ae-. er. 
s e ñ o r a sola. Indus t r i a n ú m e r o 41 que a. j 
ma en la casa. , «n 
18869 4 ' Z -
" colo-DuS JOVENES peninsulares, üesea.n ^ ^ 
carse de c r i a ü a s de mano ó manejacio ^ 
manejadora ?fibe coser para los niño • ien 
. a c u m p l i r c in su o b l i g a c i ó n y tlcI\enforIna' 
las garant ice en K-eviUagigedo 2, ii11 
r á n . 
18868 4-20 
UNA SRA. peninsular desea colocars gJ 
criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r oí 
u . i gac lón y tiene quien la recomienu*-
forman J e s ú s M a r í a 43. . «0 ' 
18 870 . — — - - ^ J Í 
UÑA P E N I N S U L A R desea colocarse ^ 
criada de mano en casa de corta famin • ietti 
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiePf í 
la recomiende. I n f o r m a n M u r a l l a 84-, 20 
18904 
D E S E A COLOCARSE una joven pe ^ 
lar de cr iada de mano 6 manejaao • ^ 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cu"¿p «itoS- | 
su ob l i gac ión . I n f o r m a n Vil legas »o. "r ^ J. 
18895 — T ^ ' 
DESEA COLOCARSE una costurera « W j ^ 
sa pa r t i cu l a r de 7 &. 6 .cose de n1*108 * 
ra y cor ta por figurín. Animas 11^- 1,20 
18861 — r ^ é Ó -
COCINERO y repostero e s p a ñ o l des D ítt 
locarse en su ofticio; é s t e cumple ^ ^ a . . 
o b l i g a c i ó n y puede verse en la a l " : 1» dL 
amorlcana, francesa, c r io l la y ?BV*t¡: §.'•*" 
r lg l r se por escrito 6 personalmem-o 
Suá rez , Teniente Rey 94. 4-29 
18907 
E n S a n N i c o l á s 1 4 0 ^ ^ 
Se sol ic i ta operarlas y aprendidas a 
tadas para sayas y chaquetas. 4-30^ 
18856 p -^pfé-
SB SOLICITA una criada penlnsul^^y;! , -
flrlendo que sea gallega, quo sef* s re* 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y presente oui-
.lerencias Prado 4S, altos. 1.2O / 
1S851 „ 
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'ACTUALIDADES ' 
V Miguel Villanaeva asks a 
1 cptration of civil ana mil i tary com-
^and at MeliHa. 
Some twenty years ago certam 
I aniards ask that same thing for 
\ and encountered Sr. Villanue-
. de<3ided opposition. 
^ise men change their mmds, etc., 
n e Advisory Commission yester-
lV decided by unanimous vote to 
that foreigners after five 
t the least, residence i n Cuba, 
'declare 
ycaTS, i 
should become eligible to service 
c;ty and provincial councilmen. 
j^d not to let a good thing f a l l 
• fort of its possibilities, i t is to be 
sllpposed that they w i l l give foreign-
,€rs the vote, as well. 
: The measure is good, i n many 
Tespects. Principally beeanse i t w i l l 
Aerease the number of solvent elec-
Ljg and candidates. 
j?ut the foreigners, on hearing the 
¡news, may felt a slight shiver go np 
llheir spines, and they probably 
clutched first their tronbled browa 
snd next, their pocketbooks. 
Their brows, yon know, beeanse 
| W ' iraagined anticipated electoral 
beatinírs. 
Their pocketbooks beeanse there is 
jio need to ask who '11 pay the costs 
of elections, i f that prerogative is 
glveo to foreigners. 
And it won't prevent others from 
íabelling them pernicions every time 
they tighten up on the purse-strings 
or protest against the patriotic end-
gelliugs. 
A word.about strikes: 
In the meeting which the strikers 
¡ YAá laet night the statement made 
hy Mr. Orr that he does not recog-
nize ñor w i l l he ever resignize any 
association the workmen may fonn. 
was much commented npon. Some 
orators declared this statement was 
Mr. Orr's last gasp previous to ad-
mit t ing himself defeated. 
And those orators undonbtedly 
stepped down ful ly satisfied wi th 
themselves! And they were undonb-
tedly enthusiastically applanded. 
Cárdenas. Nov. 20.-9:35 p. m..— 
Alfonso, Havana.—The Mundo being 
read in meeting assembled protest 
is general against G-overnor Nuñez 
idea arbitration committee. On wi th 
the strike!—Carreras. 
That is, down wi th arbitrat ion! 
On w i t h the str ike! 
And i f Govemor Nuñez insists in 
his despotic notion let the pólice 
arrest h im! That's what the pólice 
forcé is for,—to protect the inalie-
nable rights of strikers! 
The proof of i t ! 
Yesterday afternoon a numerous 
group of them arrived at Covadon-
ga and stoned men who were there 
at work. The pólice "could n o t " 
arrest any of the aggressors. 
I n Vedado work was suspended 
on various houses beeanse the day be-
fore the men had been attacked and 
threatened wi th death, and the 
agents of authority were unable to 
afford them any real protection. 
So i f the .strike should t r iumph 
its success w i l l be due more than 
to any other thing, to the aid, direct 
or indirect, given i t by the authori-
ties. 
We regret to have to express 
ourselves in this fashion, but faets 
are faets and in the face of their 
brutal i ty there is no spirit loyal 
to government or legi t ímate interest 
which does not feel alarm. 
THE GOUNTRY IS 
NOT IN HURRY 
Press of Country Voices Genuine 
Desire To See Hasta Made 
Slowly. 
R E A L L Y A~PLEBISCITE 
CONSÜMPTION CURE 
Protest Against Demands for W i t h -
drawal Is Unanimous Throug'hout 
Island 
PROMOTION 
Lieutenant John "W. Wright , of 
General Barry's staff, has been pro-
moted to the rank of Captain and 
ordered to join the 17th Infantry, 
serving now at Camagüey. 
Our congratulations to the the dis-
tinguished American officer. 
From today'is section in Spanish 
entitled La Prensa: 
E l Telégrafo of Trinidad remarks 
on the unaninimity w i t h which the 
press of the island censures certain 
ímpat ien t demands for his room 
made of Mr. Magoon, saying: 
^The press entire, of all colors 
and all calibres, has stepped to the 
defense wi th opposing advice: 'Pia-
no, piano!' 'Dress me slowly, for I ' m 
in a hu r ry ! ' 'To rise wi th the larks 
won' t hurry the sun!' 'Slow and 
sure!' 'One foot before the other!' 
'Dont cross the bridge before getting 
at it!'—these are the phrases and 
opinions which have come to l ig th . 
" I n short, the country does not 
desire to precipí tate the end of the 
untervention, ñor cause a prematura 
birth of the new republic. On the 
other hand, all are one in proclaim-
ing that this is a case where haste 
may make waste. 
"Tha t t ru ly is an honest exprés-
sion of public opinión. Nobody wants 
•any further child's play at a re-
public, under 'conditions which make 
for stability and w i t h guarantees. 
And un t i l such a republic is forth-
coming, i t is thought preferable to 
delay the issue. Rather than give a 
leap to death i t is better not to leap 
at all,—there's always time later to 
break one'is head open, 'and maj^be 
if a man waits unt i l i t is absolutely 
neeessary he may never have to 
do so. 
"The press of the capital is taking 
up the tune sung by the press of the 
provinces. I t is a sort of plebiscite 
indicating a desire that the inter-
vention shall continué for a time at 
Doctor Bango Declares that Dr . Ja-
cobs' Tuberculine Cures the 
Heretofore Incurable Disease, 
LECTURE PUBLISHED B Y D I A R I O 
Dr. Bango Speaks From His Own 
Experience in Berlin and in 
Havana. 
The Havana Post, referring to Dr. 
Bango's celebrated lecture on Tu-
berculine, which the DIARIO DE 
LA MARINA published yesterday in 
Spanish, says: 
Consumption can be cured even in 
its acute and chronic form was the 
declaration made j^esterday by Dr. 
Bango, Director of the Spanish Cen-
tro Asturiano Hospital. 
Great interest was manifested yes-
terday morning by the medical facul-
t y of Havana in the lecture delivered 
at Hospital Number One by Dr. Ban-
go,, the staunch defender of Jacobs' 
tuberculine as an infallible remedy 
for tuberculosis. Dr. Bango stated 
that. as the result of his experience 
in Paris and Berlin, he was able 
to assert that the remedy was as 
infallible as any other human agen-
cy could be, even in the advanced 
stages of the disease. either in chro-
nic or acute form. I t only had fai l -
ed in the very acute stages, such 
as are vulgarly known as "ga l -
loping consumption." 
Dr. Santos Fernandez, the pres-
ident of the Academy of Sciences, 
presided at the lecture, which was 
listened to by a large number of 
physicians and students. A few 
words from Dr. Santos Fernandez, 
extolling the services rendered to 
least. What causad the measure to 
be struck up was the action of the 
miguelistas. 
"Those partios which played at 
k i l l i ng republics brought about the 
intervention. They won' t be the par-
ties to end i t . The country is to 
decide on that. The things at stake 
are too serious for sport. ' ' 
A l l w i l l go well i f the country, a& 
our colleague says, is. indeed to 
deicide the question. But i f the coun-
t r y is not permitted to decide then 
it is clear that no Mame for any out-




Communication Addressed to Gover-
nor by Ohamber of Commerce. 
Other Ins t i tuüons Endorse. 
The following letter has been 
received by the Provisional Gover-
nor: 
To Mr. Charles E. Magoon, 
Provisional Governor of the Is-
land of Cuba. 
Sir:— 
The Chamber of Commerce, and 
the other financial institutions, as 
well as the merchants and manu-
facturers whose ñames appear below, 
have the honor to address this mes-
sage to yon, solemnly expressiug the 
satisfaction felt bv all social classes 
science by Dr. Bango, preceded the 
lecture. Dr. Santos Fernandez prais-
ed the lecíurer for his devotion to 
medical science and his patient and 
unt i r ing researches, which he had 
not given up for a moment, in spite 
of his advanced age. 
Dr. Bango delivered a very inte-
resting dissertation on the technical 
application of the tuberculine by 
means of injections. He spoke fee-
l ingly of the treatment he had receiv-
ed at the hands of the Academy of 
Medical, Physical and Natural Scien-
ces of Cuba. His regret, he said, 
was not eaused by the fact that 
this theory had been contradicted 
by that august body, but by the 
disdain wi th which all his proposi-
tions had been received. He then 
referred to his clinical experience at 
Brussels and under Dr . Jacobs and 
Dr. Berhein at Berl in. "The re-
medy," he said, " i s in my 
opinión, as infallible as any human 
ageney can be. This is the 
inference I have drawn from my 
experience in those cities and my 
practico here. I t is an efficacious 
remedy even in the most advanced 
stages of tuberculosis, chronic or 
acute. I t has, however, no effect 
whatever in very acute cases, sueh 
as are vulgarly known as 'gallop-
ing consumption.' " 
Dr. Bango was warmly applaud 
ed and congratulated at the conclu-
sión of his interesting dissertation. 
Dr. Bango is one of Cuba's most 
distinguished surgeons. As director 
of the Spanish hospital Centro Astu-
riano he has long been noted for 
his ski l l in surgery and the general 
practico of medicine. His experi-
ments wi th consumptives have been 
carried on for a number of years 
and recently he has been practicing 
wi th some consumptives at the hos-
pital wi th great success. 
on account of the measures lately 
adopted in favor of the agriculture 
and industries of the Island of Cuba 
by the government entrusted to your 
honorable direction. 
One .of said measures is the one 
recently adopted wi th the view of 
put t ing in circulation for a certain 
stated period and without any inte-
rest the sum of five mil l ion dollars 
from the National Treasury; the end 
contemplated being, and no doubt 
as yon hope i t shall be, to reinspire 
eonfidence. to facilitate operations 
and to develop the public wealth. 
K ind ly accept, Mr. Governor, thft 
expressions of satisfaction which 
this message embodies, and the as-
surances of our most distinguished, 
consideration. 
Havana, November 19. 1907. 
The Chamber of Commerce of the 
Island of Cuba, 
by L . S. Galbán, President. 
" L a Liga Agra r i a , " 
by (s.) Raf. F.. de Castro. 
Sociedad Económica de Amigos del 
Pais, 
by (s.) Alfredo Zayas. 
The National, Bank of Cuija, 
by Edmund G. Vaugham. 
Narciso Gelats y Cia., by (s.) Nar^ 
eiso Gelats. 
E. Zorril la, 
General Mgr. Compañia de Gas y 
Electricidad de la Habana. 
J. Marimon, 
President of the Spanish Bank of 
the Island of Cuba. 
Narciso Macia, 
President of the Produce Exchange. 
H., Upmann & Co. 
J. A. Bances. 
(s.) Rafael G. Márquez, 
(s.) Gustavo Bock, 
Mgr. Henry Clay & Bock Compány 
Limited. 
The Bank of Plavana, by Gran", 
Agent. 
fs.) Frank Steinhart, 
Gr. Msrr. Havana Electric Ry. and 
Insular Rv Co. 
J. Balcells, S. en C. 
Alvarez Val des & Co. 
The Bank of Nova Scotia, R. S . 
Ross, Asst. Mgr. 
Zaldo & Co. 
L . Ruiz, 
by Marco Carvajal. 
The Royal Bank of Canadá, 
F. G. Sherman, Agent. 
Hijos de R. Argüelles. 
Prancke Hijos & Co. 
CHINA E X A C T I N G 
By Associated Press. 
Vladivostok, Nov. 21.—The Chí-
nese commercial agent here on behalf 
of his government has demanded 
12,500 yens for the death of a China-
man kiled during the recent mutiny 
of Russian sailors here. 
. D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora muy aseada para cocinera 6 
ama de llave. Informarán Virtudes 135. 
iaSíG 4-20 
DtíSí^A. COLOCARSE una joven peninsu-
lar du triada de manos 6 de manejadora. In_ 
Xorman Concordia número 57. 
^ 1ÜS52 4-20 
CRIANDERA peninsular de 26 a ñ o s desea 
colocarse; tiene dos meses de parida con 
abundante leche su niño se puede ver, tinee 
Quien la garantice. Informes Puerta Cerrada 
r.úmero 44 cuarto número 5. 
18854 4-20 
1 DOS P E N I N S U L A R E S de mediana edad, 
desean colocarse la una de cocinera y la 
otra de criada de manos. Tienen recomen-
daciones. No tiene inconveniente en ir fuera 
de la Habana pagándo le los viajes. Infor-
mes Villegas 75. 
18756 4-19 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA 
Peninsular, que ^duerma en 
Buen sueldo. Estevez 100. 
1SS-15 
la co locac ión 
4-20 
C R I A N D E R A penlnsmar de tres mo-
fees ae parida, con buena y abundante leche 
^ " ^ W a por el Dr. Tremols, desea colo-
m í r 61 leche entera. Informan Be lascoa ín numero 4t). 
4 20. 
n ! ^ E A , C O L O C A R S E una criandera pe-
P,,^ ' á leche entera parida de tres meses, 
ro 2oy VerSe á todas ^oras en Corrales núme 
18847 4-20 
4-15» 
ooiit̂ ? A colocarse un buen cocinero y re-
fiola Pe^nsular, cocina francesa, espa-
tâ -i n a 6 coino le pidan, bien sea en 
ñas vV? cular 6 establecimientu, tiene bue-
írutno ireiAclas- Informarán en el puesto de 
1877•> 6 0 Reill>' S8-
k en ? P E N cocinero de colo'rdesea colocar-
be c Partlcular ó establecimiento. Sa-
lo ^r^i ,1 ' con su obl igación y tiene quien 
Qu^a A * • ^ forman Someruelos 29, es-
í s ^ . r -^««íaca carnicería. 
. 4-19 
íína carf0VEN Peninsular desea encontrar 
Acular A Para coser bien sea en casa par-
ale ¿eíno en ,Hotol Por meses 6 algiSn día 
^onserrat- i^'miendo fuera del acomodo. 
18799 10ÍL 
—• 4-19 
S E D E S E A colocar na joven peninsular 
de criada de manos, sueldo 3 centenes. T i e . 
ne quien la recomiende. Informan e nSan 
Lázaro número 299. 
18874 4-19 
V E N T A J O 
¡SE O F R E C E una joven peninsular desea 
colocarse de criada de mano, en* una casa 
decente, no se coloca menos de tres cente-
nes y tiene quien la garantice. Informan 
Oficios esquina á Luz altos de la bodega. 
18844 4-19 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Apar-, de 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas par.a verificar po-
sitivo matrimonio. 18593 8-15 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Peninsular para los quehaceres de una 
corta familia. Informan San José y Oquendo 
Bodega. 
18787 4-19 
SE OFRECE UNA COCINERA 
Rec ién llegada de Madrid. Sabe reposter ía 
en Paula 69, E l Huevo de Oro, darán razón. 
18788 4.19 
E N MARIANA© acabada de construir, so 
alquila la casa Real número 165 compuesta 
de sala, comedor, seis cuartos, baño y de-
más; todo á la moderna. L a llave é infor-
marán Samá número 35: 
18789 ' 6-19 
UNA J O V E N de 15 años peninsular, desea 
colocarse de manejadora. E s car iñosa con 
los n iños y tiene quien la recomiende. Infor-
man Empedrado 2. 
18790 4-19 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
traiga referencias .y una muchachlta para 
ayudar á los Quehaceres de la casa. Infor-
man en Blanco 40 altos, después de las once. 
18792 4-19 
' e solicita para una n iña de un 
í e n ^ V e j a d o r a con buenas refe-
cías. Tiene c?ae lavar la ropa de 
a i i n a ^ ' 0 b r a p í a . 24- Entrada por el 
18721 
4-1! 
Sjacén 0 se solicita uno para a l -
'^ ig irs^ J/Veres- Se prefiere un jovencito. 
ro 8ü8 P escrito ai Apartado n ú m e -
18797 4-19 
í^rse en^111"0 buen cocinero désea colo-
cn^ÍTn3, Particular 6 establecimiento. 
C!üien l o ^ l ' ^on su ob l igac ión y tiene 
pert0 BarA ' InfGrnia,n Zanja 26 R u 
1&7V6 
desea colocarse de 
líene rzon™^ I cariñosa con los n iños y 
J8765 omeildaciones. Informan Rayo 27. 
4-19 
^nlnsultr ^ p L p C A R S E un buen cocinero 
!.rancesa "fU <L0CIna á la criolla, e spaño la y 
íeconiendafM^Uy aseada y tiene muy buenas 
?lento, £ ú 9 íra clase de establecl-
ca-rnpo. p ^ 1 1 ^ ^conveniente en ir al 
^ e r o s T^^nf0rrmes dirigirse calle Sol 
_18764 i onda Los Tres Hermanos. 
TJN^-^~- . 4-19 
í l 1Tlaneiadó?f Peninsular desea colocarse 
o,? y ¿abé3^;,Es muy car iñosa con los n i . 
qü^:i la reoo^Pj11" con s* deber. TienS 
J¿763 ' E m e n d e . Informan Corrales 46. 
4-li Bos^ CRIANDERA 
peninsular de tres me-
-r.^ea C f t i c o n buena y abundante leche, 
cocinera que sepa su 
enga referencias. Calle F , nú-
¡a a colocar',,^ í one a y a a te lec e. 
V ^ a n t i c e Tnf leche entera. Tiene quien 
.̂ 18761 lce- Informan Carmen 6. 
SE ^ r - ~ - — 4-19 
^ n ^ O L l C l T A nna 
^18758 ^edaclo. 
d ^ ^ Ü E S F A 4j-19 
ta " ' ^ a de n-,C;0iocar una Joven penisular 
ta>í,Va-milia v ^ ? s ' i ^ e cocinar para cor-
i M ^ n se on^Uende alSo de medicinas, 
con e ^'Jien 1. °Ca cuidando un enfermo. 
ÍU ÍV1 0'olÍEraoi/ec?miende y sabe cumplir 
ix-l íos. 6<tcl0n- Informes en Compostela 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carse él de portero y ella criada ó maneja-
dora. Tienen quien los recomiende. Informes 
Sol 72. 
18798 lü-TJT^R' Mi 4-19 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin. 
sular y un muchacho también , peninsular 
que no pase de 16 años , para ayudar á ser-
vir, precio dos centenes. Informes San Mi-
guel 157. Bajos . 
18794 4.19 
S E S O L I C I T A un criado en la Farmacia 
Tejadillo número 38 para la limpieza y fre-
gado de pomos, botellas etc. etc. H a de te-
nér buenos informes. 
18775 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, prefiriendo 
de manejadora. Entiende de costura y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San José 109 
18841 4-19 
UNA C R I A N D E R A penirtsular de dos me-
ses de parida con su niño que se puede ver, 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Vives 164. 
18840 4-19 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Carlos I I I , h ú m e r o 197. Entrada por 
Oquendo. 
18842 4.19 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora, tía-
be cumplir con su obl igac ión y es cariñosa 
con los niños . Tiene quien la recomionde. 
Informan Aguila 116A. cuarto número 100. 
1¡>8Ü6 4-13 
UN I L v T A D O R con mucha práct ica. Desea 
colocarse fuera de la Habana, también sa-
be de caja y máquinas imprimir. Razón J . 
Hernández, Obispo 22. 
18805 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con su 
deber. Informan Amistad 71. 
18804 4-19 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien. 
to. Solamente para la cocina, no duerme 
en el acomodo. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Lampari l la 63 altos, cuar-
to número 18. 
18797 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E de 7 á 6 de la tarde, 
una señora de mediana edad para coser y 
marcar. Un muchacho de 12 años , t a m b i é n 
desea colocarse de criado de manos ó los 
quehaceres de una casa. In formarán Paula 
número 72. . .„ 
18754 4-19 
SE SOLICITA 
A l Sr. D. Juan A. Soulen, calle 8 número 
34, alto interior. Carmelo. 
18755 4-19 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quie nía garantice. Informan Estre l la 
97 en la misma hay un portero. 
18829 4.19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de 4 y medio 
nffeses de parida, robusta y con abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Puede 
verse desde las 8 de la m a ñ a n a á las 8 de 
la noche, en Blanco 40. No tiene niño. 
18830 4-19 
^ 7 5 7 
.. . ;>•. 4-19 
fcaíiS ae m S í ^ A R desea colocarse de 
•'ón 0¿.niños v C:.KMANEJADORA" 133 car iñosa 
««-ía«r'iene qüiJtf , c'ulnpHr con su obllga-
k. letra o % ÍÍ San Lázaro. 
4.19. 
SE NECESITA 
Una buena cocinera. Sueldo 3 centenes 
y ios viajes. San Francisco y Delicias. Je-
sús del Monte. 
18833 4-19_ 
" Ü Ñ A J O V E N y una muchachita peninsular 
desean colocarse de criadas de mano 6 ma. 
nejadoras. Son car iñosas con los niños y sa-
ben cumplir con su deber. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan Industria 134, 
sastrería . . ln 
18S31 4-19 
S E S O L I C I T A una criada joven y blanca 
para los cuartos, tiene que gustarle los ni-
ilos Sueldo $13.00 y ropa limpia. Aguiar 13. 
18836 4.19 
S E S O L I C I T A una coseturera que entien-
da bien y algp de corte y ayude á los queha-
ceres de una muy corta familia, y una co-
cinera que sepa bien la ob l igac ión y haya 
cocinado en establecimientJ. Tra iga garan. 
tía. Sueldo 3 centenes. Darán razón en la 
Calzada del Monte 113. 
18537 4-19 
SPJ D E S E A N colocar una criandera penin-
sular de dos años aclimatada en el país , á 
leche entera, en casa de buena familia y 
tiene su niña que se puede ver, parida de 40 
ulas. In formarán Cárcel número 3 y en la 
misma casa hay un joven que desea colocar-
se de portero, peninsular. 
18843 4.19 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
cochero en casa particular ha trabajado 
en Madrid y aquí en la Habana, en buenas 
casas, tiene quien lo garanticey recomenda-
ción de las casas que ha frabajado. No se 
coloca menos de 5 monedas. Dirigirse á la 
dirección de este periódico á nombre de An-
tonio Vázquez, por escrito 6 en persona. 
18a32 4-119 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas 
en el pais desean colocarse de criadas de 
mano 6 manejadoras. Son car iñosas con los 
n iños y saben cumplir con su obl igación. 
Tienen quien las recomiende. Informan San 
J o s í 126. 
_187S1 4.19 
UNA J O V E N recién llegada de España, 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. E s car iñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quien la re . 
comiende. Informan Oficios 70. 
18803 4-19 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado ó cochero. Sabe desempeñar bien los 
dos oficios y tiene quien lo garantice. I n -
forman Reina 149 E l encargado. 
18785 4-19 
UNA S R T A . solicita colocación para cos-
turera 6 señor i ta de compañía . Tiene quien 
i-a. recomiende. Informarán en San Nico lás 
número SS. 
18826 4-19 
D E S E A COLiOCARSE una joven de color 
de mediana edad para limpieza de habita-
ciones y coser con un matrimonio, sin ni-
ños, la prefiere en el Vedado ó para acom-
pañar á una señora , San Rafael 34, altos. 
18828 4-19 
S E S O L I C I T A una joven para ayudar á 
los quehaceres de una corta familia se de-
sea peninsular, se le da sueldo y ropa lim-
pia. In formarán Plaza del Vapor, por Reina 
número 17, principal. 
18777 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina. Tiene quien la reco-
miende. Informan Corrales 153, cuarto n ú -
mero 2, E n la misma casa se ofrece un por_ 
tero ú otro trabajo. 
18477 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos desea encontrar una ca-
sa formal; sabe cumplir con su deber. E s 
muy trabajadora. Sabe coser lo mismo á 
mano que á máquina. P a r a informes calle I. 
entre 9 y 11, Vedado, casa número 6 cuarto 
número B alto. 
18778 4 19 
C R I A N D E R A desea colocarse á leche en-
tera y abundante. Tiene su niño que se pue-
de verse. No tiene inconveniente en ir al 
campo Suspiro número 16. 
18779 4-19 
UNA B U E N A cocinera peninsular descea 
colocarse en casa de comercio ó particular. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Progreso 13. 
1S780 4-19 
C O C I N E R A blanca se necesita una que 
sepa su obl igac ión y cocine á la e spaño la , 
aseada, de moralidad y buenas referencias. 
Sueldo 15 pesos plata, San Miguel 224C altoa 
18810 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colcoanse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la garantice 
Informan Corrales 155. 
18819 4-19 
UNA J O V E N muy formal desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión, muy bien, re-
comendaicones las que se quieran en la 
misma se coloca un gran criado de manos. 
Aguacate 88. 
18815 4-19 
UNA joven peninsular con bastante tiem-
po en el país , desea colocarse de criada 
de manos, tiene muy buenas referencias de 
las casas donde ha estado. Informarán Pla_ 
za del Polvorín. Altos, por Montserrate, nú-
mero 18. 
18808 4-19 
E n M u r a l l a 1 5 
Se solicitan personas de ambos sexos, pa-
ra un negocio productivo. Podrán ganar de 
tres f cuatro pesos diarios. 
1869» 8-16 
F A R M A C E U T I C O se necesita para una 
Farmac ia de un importante pueblo de la 
provincia de Santa Clara. Informes: Dro-
g u e r í a de Sarrá. 
18527 8-14 
GENTES 
Se solicitan en Neptuno 48. De 8 á 5. 
Buena comis ión. 
18317 26-10N 
km á Ioe i a i i e m 
Gerónimo Cortada que como Representan, 
te de las Máquinas Amasadoras de pan pa-
tente H. Peler, viene sosteniendo en esta 
plaza por este medio que cualquier solicitud 
de dichas m á q u i n a s podrán dirigirse á Mi-
guel Xandiera, Calle de Baratil lo número 7 
Habana. Dicho señor in formará de precios 
y condiciones y manejo de las mismas. 
18262 15-9N 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $70.000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta, en cantidades de 
ÍOWO; y para el campo en la provincia do 
la Habana. J . Espejo, O'Reiuy 47, de 2 
á 5. Se compran casas de |2v00 hasta $30,000 
18576 8-14 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. EveJio Mart ínez , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
NEGOCIO BRILLANTÍSIMO 
Se vende una fonda y v í v e r e s contrato por 
ocho años su dueño no es del giro. Dirigirse 
al cantinero de L a Marina, Oficios 46. 
18862 4-20 
V E D A D O 
Se vende una casa en la calle 17 entre 
A y B con buen piso, agua, pintada de nue-
vo con cuatro grandes habitaciones sala, 
comedor, cocina é inodoro. Tiene gas. P a r a 
informes dir í janse á The J . L . Huad Co. 
O'Reilly 30A. 
C. 2591 6-20 
SE VENDE UNA CASA 
Calzada de San Lázaro, acera del Malecón 
E n Campanario 154. 
18886 15-20N 
S E V E N D E un café y fonda en buen punto 
con ventajas positivas para el comprador 
v é a l o que es buen negocio. Informes Inqui-
sidor 41A de 1 á 3. 
18897 4-20 
" s e vende una v ior iera 
De tabacos, punto céntr ico y contrato 
cinco años. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
18825 6-19 
C A F E S , S E V E N D E N 2 C A F E S MUY B U E -
nos en $3.500 cada uno, se encuentran en los 
punto mejores y más céntr icos de la Habana 
para más informes D. Lui s Valera, Oficios 62. 
18813 8-19 y 
V E N T A SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor una casa nue^a de mampos ter ía en 
el punto m á s pintoresco y sano de la Ví-
bora cerca del paradero de Jesús del Monte 
compuesta de 7 piezas, jardín y patio. Para 
m á s informes D. Lui s Valera, Oficios 62. 
18811 8-19 
D I N E R O se desea colocar en primera hipo 
teca de 14 á 16 mil peso sobre fincas urbanas 
en la Habana y otra partida de 5000 Infor-
man Obispo 40 camiser ía de 2 á 3. 
18553 8 14 
$80.000 se D E S E A N colocar con módico in-
terés , en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Gran café E l F é n i x , Belas-
coaín 2, Te lé fono 1376 R a m ó n G. Menéndez. 
A todas horas. 
17431 26-250C 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en .casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene g a r a n t í a s de las casas donde ha es-
tado. Informan Obrapía 14, cuarto 20. 
18802 4-19 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora, sabe su obl igac ión. No va 
á ver las casas sin saber el sueldo, que ga-
na, tiene recomendaciones. Suárez n ú m e -
ro 105. 
18835 4-19 
DOS madr i l eñas desean colocarse una de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to, y la otra de criada de mano. Saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen quien las 
garantice. Informan Dragones Hotel Diana. 
18783 4-19 
UN MATRIMONIO sin hijos desean colo-
carse en un Hotel ella de camarera y él de 
otra cosa cualoulera. en la misma otro ma. 
u-imonio ella de coser ó cocinera, y él dé 
portero, cochero ó criado de mano. No im-
porta salir al campo; informarán Gervasio 
109A, cuarto 27. 
18821 4-ld 
E N P R A D O 20 se solicita una costuera 
que sepa cortar y entallar con perfecc ión 
para casa particular. Suelto 3 centenes y 
también una criada dé color sueldo 2 cen_ 
tenes. 
18827 4-19 
S E D E S E A una criada de manos que sea 
del país y sepa cumplir con su ob l igac ión 
para los quehaceres de una casa de corta 
lamil ia y sin niños . Sueldo tres centenes. 
Informan en Someruelos 32. 
18816 4.19 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y días de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene médico 
que la garantice. San Lázaro número 255 
cuanrto número 9. 
18817 4-19 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse, tiene las recomendaciones de haber 
• abajado cuatro años en una casa; sueldo 
de 3 centenes. Informarán Industria n ú m e -
ro 134, esquina á San José, Sastrería . 
18818 4-19 
D E S E A colocarse de criado de mano, un 
peninsular de media edad. E s t á práct ico en 
servir. Informan San Rafael y Rayo, Bodega 
18822 4 19 
SE NECESINA» OFICIALAS 
Y aprendizas en casa de la modista F e r -
nanda Iznardo, Habana 55, altos. 
18762 8-17 
S E S O L I C I T A N dos muchachas pen insu ía -
res pura trabajar en el taller para hacer 
gorras, jornal $1.20 diario O'Reilly 80. 
18588 8.i5 
AGENTES DE RETRATOS 
Tenemos una nueva y muy ventajosa pro. 
posic ión, y deseamos que todos los que se 
ocupan en tomar encargos para Retratos 
se vean con nosotros para, tratar sobre ella. 
Pueden ganar doblo y ya sjabe todo el mundo 
que nuestros Creyoí i í s son siempre los me-
jores. St. Loiii.s An i s t i c Association. Cre-
yonistas sin jrlv.Rl. lii'Uu i nu 120A. 
18577 " , g 14 
M a i e t a s í s s t a i c o i 
S E V E N D E ó se alquila con contrato 
la esquina de Bellavista y Esperanza, en 
Palatino, Cerro, propia para establecimiento 
por tener muy buena barriada. Informarán 
en la tercera acesoria ó en Aguila n ú m e -
ro 276. 
19017 4.22 
Se venden cinco solares juntos ó separa-
dos en el reparto de Arroyo Apolo, en la 
Calzada, con agua de Vento y por donde han 
de pasar los é léc tr lcos muy pronto, se dan 
baratos. Para informes en la casa en cons-
truclón en el mismo reparto, Antonio G a r . 
cía, ó en Monte número 425 L a Tropical. 
18985 8-22 
H O Y U N I C A M E N T E 
Por diez pesos oro americano al mes 
puede usted adquirir un solar en Je-
sús del Monte. 
F . E. Valdés, planos é informes, 
Empedrado 31. 
18769 8-20 
S E V E N D E un café acreditado en un pun-
to de campo junto al paradero eléctrico. S<i 
da barato por tener otros negocios entra 
manos. Darán razón Obispo 8. 
18712 8-17 
V I B O R A , Chalet moderno, acabado da 
construir con ga ler ía y jardín alrededor en 
la Calzada numero 699, be vende para verlo 
á todas horas. Informes su dueño en Mon-
te número 361. 
18629 15-15N 
La . "Compañ ía Arrendataria de 
Cuba resuelve toda dificultad al pro-
pietaiio, garantizando su renta. 
Nada le cuesta al propietario en-
tenderse con esta Compañía, Merca-
deres 11. 
18,760 4-19 
GANGA — Vendo en $1,000 cy. 530 varas 
de terreno libre de gravamen y á una cua-
dra del Parque de Palatino, en este sitio 
vale hoy á $5 cy., la vara. Compostela 23 L a 
Rúa. 
19007 4-22 
D E OCASION, "no en nuevos repartos"'; 
á $2.50 el metro vendo en un barrio de esta 
ciudad varios solares juntos 6 separadoSj 
á 2 cuadras de los t r a n v í a s su frente es 
para una gran calle. R. Andreu, Es tre l la 115 
de 10 á 12 y de 4 á 6. 
18964 6-21 
E u 1 8 . 0 0 0 pesos se vende 
Una casa de alto y bajo en el barrio de 
Colón, próx imo al Prado y al Malecón; de 
dos ventanas y zaguán . Informan en Dra-
gones 100 altos de 11 á 12 y de 5 á 7. 
18923 _ 4-21 
S E V E N D E muy barat í s imo u n ^ o í a r ' á ^ l a 
brisa con aceras, arboleda, y una casita, 
renta 4 nionedaí;. Informan en Aguacate 58 
bajos. 
18858 4_20 
UN G R A N N E G O C I O Por encontrarse en-
fermo su dueño y tener que marcharse para 
el extranjero, se vende una Fábrica de 
Tabacos, bastante acreditada en la Habana 
y en el campo. E n Reina 8, informarán. 
18690 15-16N 
S E V E N D E barato un café cantina con 
buen contrato y Fin alquiler. Espacioso sa-
i suficientea habitaciones .con todas las 
condicionea 4ue i ^ u i e i a n y magníf ico y 
muy transitado local á todas horas. Infor-
man de 12 á 6 de la tarde en Manrique 47. 
18594 "8-15 
En lo mejor de la Yibora 
• Y en la acera de la brisa, vendo un so-
lar de 509 metros, propio paraconstruír 
un inagníl íco Chalet para personas de gus-
to. Una casa de madera y tejas con una 
ciudadela al fondo, buena renta y precios 
de s i tuación. Informes en Muralla 8 y medio 
Pe le ter ía . 
18600 ' s.15 
OEH 
Por no poderlo atender su dueño debida-
mente, se V E N D E el departamento de JO-
Y E R I A de E L ENCANTO, con ó sin prende, 
ría. San Rafael y Qaliano. 
1859U 8-16 
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Pittsbuíg' I^CilHonaire Not Granted. the 
Divorce He Asked. Lower Court 
Sentence Upheld. 
l i j Associated Press. 
PhiladcJphia. Nov. 21.—Mrs. Mary 
Scottt Plartje who was sued for di-
Vórcc by her husband, a Pittsburg 
millionaire, woü a complete vietory 
todáy when the State Superior CoLii't. 
confirmed tlie lower court's decisión 
reíusing Hartje's demand. 
ÍSENGE Oí MOTTO 
New Gold Coins W i l l Onüt Assertion 
that " I n God We Trust ." 
Eeasons Why. 
WasMngton, Nov. 13.^—In answer 
t.ó one of the numerous protests 
"which llave been received at the 
"Whjte House against the new gold 
coir.s wjiich have been struck without 
the words " I n God We Trust ," 
Presideíi t Roosevelt has wri t teu a 
letter which he to-day made public. 
The letter follows: 
' 'When the question of the new 
coinage came up we looked into the 
law and found there was no war-
rant therein for put t ing ' I n God We 
Trust ' on the coins. As the custom. 
althongh without legal warrant. liad 
¡arroiyn up. however. I might have 
felt at l iberty to keep the inscrip-
tion had I approved of its being on 
the coinage. But as I did not ap-
prove of i t , I did not direct that 
i t should again be put on. Of course, 
the mattsr of the law is absolutely 
in the hands of Congress. and any 
direction of Congress in the matter 
w i l l be immediately obeyed. A t pre-
sont. as I have said. there is no Avar-
rant in law for the inscription. 
" M y own feeling in the matter is 
due to my very f i rm conviction that 
to put such a motto on coins, or to 
uso i t in any kindred manner, not 
ouly does no good, but does positive 
harm, and is in effect irreverence, 
which comes daugerously cióse to 
sacrilege. A beautiful and solemn 
ppnlence such as the one in question 
shoiilcj be treated and uttered only 
wi th that fine reverence vrhich neces-
sarily implies a certain exaltation 
of spirit. Any use which tends to 
cheapen it , and above all, any use 
which tends to secure its 'being treat-
ed in a spirit of levity, is from 
evéry standpoint profoundly to be 
regré t téd . I t is a motto which i t is 
Favorable Interpretation Given to 
Reports of Negotiation for Ship-
ping Gold to America 
By Associated Press. 
Paris, Nov. 21.—A favorable in-
terpretation is generally given to the 
reports of a negotiation which is 
progressing to ship gold direcí from 
France to America. I t is rumored 
that the Bank of France acts as in-
termediary. 
indeed well to have inscribed on our 
great national monuments, in our 
temples of justiee. in our legisla-
tive halls, and in buildings such as 
those at West Point and Annapolis 
— i n short. wherever i t w i l l tend to 
arouse and inspire a Idfty emotion 
in those who look thereon. But i t 
seems to me eminently unwise to 
cheapen such a motto by use on 
coins, just as i t would be to chea-
pen i t by use on postage stamps or 
m advertisements. 
" A s regards its use on the coina-
ge we have actual experience by 
which to go. In all my life I have 
never Jieard any human being speak 
reverently of this motto on the coins, 
or show any signs of its having ap-
pealed to any high emotion in him. 
but I have literal ly hundreds of 
times heard i t usod as an occasion 
of. and ineitement to the sneering 
ridicule which it is above all things 
undesirable that so beautiful and 
exalted a phrase should excite. For 
example, throughout the long con-
test extending over several decades 
on the free coinage question. the 
existence of this motto on the coins 
was a constant source of jest and r i -
dicule; and this was unavoidable. 
Every one must remember the innu-
merable cartoons • and articles based 
on phrases like ' I n God We Trust 
for the Eight Cents,' ' I n God We 
Trust for the Short Weight, ' ' I n 
God We Trust for the Thirty-seven 
Cents We do not Pay,' ' I n God "We 
Trust A l l Otbers, Pay Cash,' and 
so forth and so forth. 
"Surely I am well wi thin bounds 
when I say that a use of the phrase 
which invites constant levity of this 
type is most undesirable. I f Con-
gress alters the law and directa me 
to replace on the coins the sentence 
in question, the direction w i l l be im-
mediately put into effect; but I very 
earnestly trust that the religious 
sentiment of the country. the spirit 
of reverence in the country. w i l l 
proveüt any such action being ta-
ken. 
Theodore Roosevelt.'' 
S T R I K 
ALSO RAISE TROUBLE 
British Eegiment Departed for Asa-
nal. Business at a Standstill. 
Simia Isolated. 
J3y Associated Press. 
Calcutta, Nov. 21.—A British regi-
ment has departed for Asanal where 
the strikers are looting trains belong-
ing to the government. Business is 
paralized. • Simia, the official capi-
tal is isolated. Steamers here are 
unable to sail lacking coal and cargo. 
Soldiers Bestroyed Emperor's Pie-
ture. Death and Siberia Their 
Sentence. 
By Associated Press. 
Odessa, Nov. 21.—Of the twenty-
seven men of Nioholas I . regiment 
courtmartialed for mutiny. because 
they concealed three who destroyed 
the emperor's picture Avhich was in 
the barracks, three have been sen-
tenced to death. uiue to the mines 
for life, and twelve to ten years im-
prisonment. Three were aequitted. 
O C E A N BED CHANGSD 
By AsSociated Pross. 
México, Nov. 21.—The Gulf navi-
gators report that the Ocean bod of 
Yuca tán has been changed recently 
by a submarine volcano. Soundings 
show that great depths exíst now 
where the bott'om was shallow and 
viceversa. 
GALLÜP—KEAN 
The marriage of Miss Caroline 
Kean to Captain Fred H . Gallup 
Avas soleinnized today at high-noon 
at the home of Major and Mrs. Jef-
ferson Randolph Kean in Vedado, 
i The Kean home was beautifuliy 
ladorned wi th plants and flowers and 
a company of friends of the bride 
and groom, many of whom were 
¡handsomely gowned or wore' gold 
|laced uniforms, made a pleasing pic-
ture. 
The bride wa-s charmingly gowned 
and the groom wore a uniform of 
¡white. The music was furnished by 
an orchestra selected from the art i l -
lery band. After the ceremony the 
bride and groom received the con-
grafulations of a host of friends who 
were present as well as message?, 
from a distan ce. They w i l l spend 
several days of their honeylnoon at 
the Campoamor at Cojimar. 
FAMINE THREATENS 
n T i i i n 
$2,000,000 Liabilities.—Firm Involves 
in Its Failure English 
Germán Banks. 
and 
By Associated Press. 
Hamburg, Nov. 21.—The f i rm of 
J. F. C. Moeller, operating a big 
bleachery at Altona, suspended pay-
ment today. Its liabilities amount 
to two millions. Important Germán 
banks and a number of English firms 
are involved. 
I t Was One of Those Which Ciosed 
During Recent Financial 
F lur ry . 
By Associated Press. 
New York, Nov. 21.—The Terminal 
Bank of Brooklyn which closed dur-
ing the recent financial f lu r ry was 
reopened today. 
Deluging Rains Have Ruined Crop. 
Stock Slaughtered to Appease 
Hunger. 
By Assoccated Press. 
Stockholm, November 21—Famine 
threatens the Vesteraorrland and 
Vesterbotten distriets of Lapland 
where deluging rains have rendered 
the crops worthless for food. The 
Uve stock is being slaughtered to 
prevent the people from dying of 
starvation. 
nal libel preferred by yt-
Chanler, brother of u 
ernor Chanler. Ilearst ^ 
charge is the o u t g r o ^ - l 
catión in the Evenj, ' 
wherein Chanler'.s nmQ ^ * 
• ' ' I i» eonnection S \ 
Hitchcock. tho actor. who \ 
wi th maintaining u u l a ^ cl1 
wi th yonng girls. 1 
.Bridgetown, Barbados v t 
< f ' ^0y, i). • 
Seven cases n f v o l l o w l ported to have 
the 18th instant. A l l 
Two seamen have diei i 
the cruiser índefatigable ^ 
By Associated Press. 
Lancaster, Pa., Nov. 21—The Lau-
caster Cigar Company. a branch of 
the Kerbs-Bertheim-Schiffer Compa-
ny, of New York, has suspended for 





Several Hours Late. — No Record 
Touched—Lost an Anchor 
From Her Dack. 
By Associated Press. 
New York, Nov. 21.—Wireless 
despatches from the new Cunard 
Liner Mauretania indícate that she 
w i l l arrive at Sandy Hook at day-
break Friday morning, several hours 
behind the Lusitania's récord. Her 
t r ip was free from incident save on 
Monday night when heavy seas tore 
one large anchor from its deck lash-
ings. 'Her slow passage is laid to 
heavy weather. 
CONNEGTICUT OALM 
Lisbon, Nov. 21.—An investigation 
of the explosión which disclosed the 
location of' a bomb fac.tory, has 
¡revealed the existence of a far-reach-
¡ ing plot against the dictatorship. 
¡Over 700 bombs have been seized 
and 80 persons arrested. The bomb 
which exploded prematurely on the 
18th was intended for use in the 
San Carlos theatre. Excitement is 
jincreasing. Press censorship is strict. 
Several newspapers have been sup-
pressed. 
I 
W O U L D B E V E R Y ^ 
"Dictated but not read" i 
stamped upon the bUs' ^ cJ 
nuin's letters. Another ¿ed T 
her stamp is '" Written, b i iU í;1 
led."—(Louisvillc Courior-Jop ^ 
fiT THE T l i E Í ^ 
National T h e a t r e.—Guerr 
| doza dramatic company ^ 
'performance this even ino ' á 
at 8 o 'dock: Casa con %H 
mala es de guardar, and Celos p' 
range i rom $20.00 per box to -V 
admission to galléry. 
By Associated Press. 
New Haven, Nov. 21—Inquiry 
develops that whatever industrial 
depression in Connecticut may have 
followed the recent financial f lurry , 
now i t has practically disappeared. 
W A N T E D TO S E E T A F T 
Emperor Wi l l i am foresaw that he 
eould not be in Berlin at the time 
Secretary Taft was to have visited 
that capital and therefore he extend-
ed an invitation to the American, 
through Ambassador Tower. asking 
Mr . Taft to visit him in England. 
Lisbon, Nov. 21.—Public meetings 
have been forbidden and nearly all 
the newspapers are being prosecut-
ed for attacking the papal nuncio. 
Sr. Da Cunha, president of the Sena-
te announces that he w i l l no longer 
support aboslutism, but hereafter 
w i l l be a republican. 
Paris, Nov. 21.—Count Jean Reco-
pe and Count Tristan de Gramedo 
fought a duel wi th pistols today. at 
twenty-five paces. Both were wound-
ed in the breast at the first exchan-
ge of shots. Reconciliation follow-
ed. 
New York, Nov. 21.—Justiee Wyat t 
l ie ld Wil l iam Randolph Hearst for 
a grand j u r y on a charge of crimi-
Albisn Theatre.—At the heaí 
Chispo street: Spanisli Zarnielar 
pany.—Regular performaaee 
evening at 8 o'dock: Catalina^ 
ees $3.00 to 10 cts. for the e\ enii 
Payret Theatre—Pubillon es cir; 
Alhambra Theatre (Por men oiiH 
•Consulado córner of Yirtnd* 
Regular performance this evenii 
at 8'15: La Mosquita Muerta- í¡ 




le No. 8.—Moving pictures* in hod 
acts. Lola la Serrana, La SevillaBit 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez ai 
Concha Soler and the Sola Trii 
song and dance iartists. Regular] 
formance begiuniug this evening 
Táó. Prices 60 to 10 cts. 
Mart i Thentre.—^Moving picturi 
in hourly acts and Lola Ricarte. 
«nd da^ce artist. Regular p 
manee begianing at 8 o'dock. 
Salón Novedades.—Prado and M 
tudes Streets.—Moving pictraes J 
h„ur lv act'. 
m> o , o o o 
Casa se vende una en la calle del Carmen 
compuesta de ó habitaciones, bajas y 5 a l -
tas, l ib re de gravamen, tod olo de sanidad 
nuevo. I n fo rman Obispo 4ü c a m i s e r í a de 2 
6, tres. 
185Ó4 S-14 
JbJN CrANGA en 1,200 pesos se vende un 
f l t ^ a n i t - café con kiosko de tabacos en pun-
to inmejorable por ausentarse su dueño , 
i n f o r m a r á n en el ca fé de Luz, kiosco de ta-
bacos do 1 á 3 p. m. E. R. 
_ 184:'9 10.13N 
DE ÍNTERES PÉRSOÑAL 
Se vende un establecimiento de pcieter ia 
a en uno de ios p u cp« mAs 
• obia ciudad. Uuormú ' i unoiera 
!an Ignacio 60. 
15-12N 
y soi 'il .-rei ' 
jnei-'.id .es . 









esquina de fraile de treinta 
por cuarenta metros de fon-
la Avenida Estrada Palma se 
en proporción. In fo rmarán : 
C A R P E T A se vende una carpeta propia 
para casas de comercio. I n f o r m a n en Santa 
Clara 21 bajos á todas horas. 
18988 4-22 
" M E D I T O C O B A N D 
SAIÜí) 39, F R E N T E A L A IGLESIA 
T E L E F O N O 1 9 4 9 
Prfetainos y Contratación. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobüiarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71. - -Sin competencia en precio y 




v E N D E una casa con un solar ye rmo 
n m x o en la calle de Hosp i t a l ; tiene 572 me-
tros cuadrados. In forman en la calle P r í n c i -
pe 12C. Doming-o Alonso. No se paga corre-
taje, t r a to directo con el d u e ñ o . 
1T920 26.5N 
SE V E N D E un f a m i l i a r bueno para el 
campo, es muy l igero y caben nueve perso-
nas, y luí^ar para l levar equipaje, se puede 
ver fl. todas horas. Prado 53. 
rfi'JTO 4-21 
SE V E N D E dos duquesas muy buenas y 
baratas con cinco caballos buenos sanos, con 
sus l imoneras : se pueden Ver de 7 á. 12 <ja 
San l A z a r o 269 preguntar por el Zapatero. 
' 18953 8-21 
SE V E N D E nuevo un m i l o r d en la calle 
15 entre 2 y 4 Vedado, de 12 á 4 p. m. 
1885,3 4-20 
BE VENDEN TEES DUQUESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo j u n t o ó separado, San J o s é 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
__18768 _ 26-19 
OJO — Se vende 6 se cambian 2 bonitas y 
.gantes duquesas y 2 m á s en blanco con 
buenos materiales y 1 carro y 1 f ami l i a r , 
de vuelta enterf.. propio para ún establo 
i n f o r m a r á n San Rafael 150 á todas horas. 
18798 \ 4-19 
lom 
jaca c r i o l l a de monta muy 
inadora se puede ver en 
egojen A m i s t a d y Barce-
bana 92. 
4-20 
P a r a r e c a l o de p a s c u a s 
Se vende un cabal l i to maestro de monta 
y fjr*». So da barato Te jad i l lo 18 altos. 
Magnífico aparato Piano y Pianola en 
una sola pieza, cualquier persona toca 
piezas dificilísimas. I^os vende SALAS, 
muy baratos y regala 12 piezas San Ra-
fael 14. 
18929 4-21 
Armfosles y W r » , moslreiores 
y otros muebles de la antigua casa L/as 
Ninfas Habana y Obispo, elegantes y en 
perfecto estado, se venden muy baratos. 
Frank G. Robins and Co. Agular 102. 
C. 2586 6-19 
¿ Q u i e r e comprar muebles finos ó corr ien-
tes? en Suá re i : 34 los venden. ¿ Q u i e r e a lgu -
na joya de br i l l an tes y piedras preciosas? 
en La Sociedad la encuentra como la desee. 
¿ N e c e s i t a V. dinero? P é r e z Cancelo y comp. 
S u á r e z 34 se lo prestan sobre prendas, mue_ 
bles y ropas con un mód ico i n t e r é s , en pe-
q u e ñ a s y grandes cantidades. 
¿ Q u i e r e comprar un buen flus de las me-
jores s a s t r e r í a s 6 piezas sueltas L a Socie-
dad t iene un departamento con inmenso 
sur t ido y sastre para las dificultades, todo 
el que v i s i t a esta casa sale complacido, hay 
ropa de s e ñ o r a hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
ses. 
S u á r e z i). 34:. p r ó x i m o ai C a m p o de 
M a r . e . 
P é r e z , Cancelo y Comp, 
17919 13-3N. 
U N M A G N I F I C O juego de cuar to de exqui-
sito gusto, propio para novios. Se compone 
de cama, dos escaparates, uno de tres cuer-
pos y ot ro de uno, los dos conlun as bisela-
das, vestidor, lavabo, e sc r i to r io^ jugue te ro , 
dos mesas de noche, una de centro, dos s i -
llones, seis sillas. Por la m i t a d de su va-
lor en Rayo n ú m e r o 58. 
18687 8-16 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay un g r a n sur t ido de todo lo relacio-
nado con m u e b l e r í a y j o y e r í a , v i s i t en La 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
M A Q U I N A S de coser, modernas de brazo 
al to de todos los fabricantes se venden & 
6, 8, 10 y 12 peso. Bernaza 72 casi esquina 
á Mura l l a . 
18538 8-14 
P R E S T A M O S . 
SUAREZ 45. TELEFONO 1945. 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 
de un colosal surtido de prendas.—Especiali-
dad en briliantea y piedras preciosas. 
Grau existencia 
de ropa hecha y tela:? superiores para todos 
ios gustos y exigencias, pues este giio cons-
íitnye una especialidad de la casa. 
Gran surtido de muebles de todas clases. 
SE COMPRAN PRENDAS 
brillantes, piedras preciosas y oro viejo. 
Pianos, Lámparas y objetos de lujo.—Má-
quinas de coser de todos los sistemas y á pre-
cios módicos. — Puede amaeolarse ia casa dei 
OBRERO y ei palacio dei POTENTADO por 
poco dinero. 
18259 13-8N 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde TJN PEBÜ en adelante, llégala, 
mos un manual práctico de fotografía-
Otero, Colominas y Comp., táau Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
C. 2199 Oct. 1 
F r a n c é s m a g n í í i c o y muy barato, en So-
meruelos 64. Fabr icante Boixelot . 
18786 4 19 
l e s 
H a y juegos de cuar to y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es_ 
^ecia l idad en muebles á gusto del compra-
dor ,y juegos de sala, de Lu i s X I V , Reina 
Regente, Lea l t ad 103, entre iáan M i g u e l y 
Neptuno. 
18881 21-19N 
franceses y alemanes á 40 centenes 
nuevos de cuerdas cruzadas. Se afi-
nan siempre gratis. Salas, San Ra-
fael 14. 18656 8-16 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pia-
nos Boisselot de Marsel la de caoba maciza 
refreciar ios al come jén con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemanes y de varios f a b r i -
cantes; t a m b i é n tenemos serafinas, buenos 
pianos de a lqu i l e r desde 53 en adelante, 
tíe afinan y componen garant izando los t r a -
aios. Vda, é hijos de Carreras, Aguacate 53 
T e l é f o n o 691. 
1775U 26-310c 
SE V E N D E en la Quinta Palat ino, Cerro, 
un donky en buen estado y una rueda h i . 
d r a ú l i c a , 1 carre ta y 4 arados, 12 pavos 
reales y 12 gongos, 2 terneros y 2 toretes. 
18896 8-20 
GRUA de Vapor se vende una. Inglesa, ca-
p á z para seis toneladas de dos c i l indros g i -
ra to r ia , puede verse funcionar en el V a r a , 
dero del Este, Regla, donde in fo rmaran . 
18801 8-19 
M D I E COMPRE M U E B L E S 
A precios razonables e- FA Pasaje, Zc-
lueta 32, entre Teniente Rey y Otirapla. 
18202 a l t . 13t- l-13m-2 
SE V E N D E : 1 v id r i e r a m e t á l i c a , 1 escapa-
rate con puertas v idr ie ra , 1 v id r i e r a a rma-
toste y 4 vidr ieras por ta postales. Todo en 
Reina 37, é informes en A g u i l a 179. 
18919 . 41?Í_ 
A tres posos plata afinaciones gra t i s , SA-
LAS, San Rafael 14, 
18968 4-21 
! sin ver primero los precios y la clase 
de mué oles que vende Salas, San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
| pesos plata. 18726 8-17 
1 SE V E N D E N muy baratos todos los mue-
! bles do una fami l i a , juego de sala de m i m -
(bre, juego de cuarto y de comedor, un g ran 
i piano a l e m á n , casi nuevo, 1 l á m p a r a c r i s t a l 
I de 6 luces, fina, 1 b u r ó con s i l la , una carpe, 
I ta s e ñ o r a , fina. L á m p a r a comedor, de cuar^ 
j to, cuadros, mamparas, columnas y otros 
| muebles en ganga. Junto 6 por piezas suel-
tas, Tener i fe 5. 
1865'3 8-16 
Se roaUzais 10 "SiN VIVÍ" de 36 pulgadas 
POICÍIM de «¡adera, Ejes , Pedestales y Mo-
tores eiéctrico». A G U I A R 
2 6 240ct. 
1S850 4 20 
SE V E N D E 
Una magnif ica v i d r i e r a m e t á l i c a de me-
tros 3 por 7 2 propia para cualquier g i ro , Pue 
de verse en O'Rei l ly 69, c a m i s e r í a , fl todas 
04 Y 86, G O M A D O 94 Y 86 
m i P ' N A R I O m 
caballos maestros de t i ro , 
i m i l i a r de 6 asientos. 
15-20N 
Casa do w t a m ^ y (¡QfliM-f eiili 
f i i l i 
En 
S l O S l M í i H i 
\ <¿ÍHX.J uuíiiutíü, uonKeys con viubuias, cu-
misas. Darras y pisioaes de bronce para ex-
l i a c r agua Ue puzos, l a g a ñ a s , r í o s y todo 
servicio en goi.crai y especialmente para o. 
r iego de tabaco. Calderas y motores ae va-
por de todos t a m a ñ o s y dases, romanas y 
uas;cuias de las mejores clases y tamaf.oa 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de t u b e r í a , ttuses. tanques, 
etc.. de diferentes medidas y ü e m á s acceso-
rios 
' J K L E F O A ' O 150 
Í^UAN C'l!SCO BA S T K I l R E C H E A . 
tiUínpariiiii u Apartado 321 
Teléíjrofi»: "Fraisibuste" 
KMOO 156-lSJn. 
31 i 7 
R e c i b í moa íortqa los 
meses fj ibaIlos y mulos 
(jilo ponetnos ;i ia v o n -
<;i: precios mnv buratos 
3.2-lMz 
D E l í i E B I l ? F i l M , 
•e vende una por no necesitarla. E n ('am 
pnnar io 76 puede verse de 1 á 4 de ia tarde' 
18976 4-22 
« y a 
A los que regresan y á los que se ca-
i san. 
Juegos de cuarto coir/mletoo con luna 
|v iseiaáa, en cedro, majagua y nogal, de 
i30 íi 2 00 centenes. Juegos de sala de to-
ldos estilas caoba, cedro y majagua de 20 
I Juego de comedor con fálJas taburete 
'de cuero, de l o á 50 centenes, 
I Juccos y piezas sueltas de mimbre. 
Lámparas , cuadros, moldura:, o "rrr.os 
de lant.?lla, á. precie s bara t ís i ao". 
Joyer ía , brillante^, piedras fluasH aro-
tes derjcle un pése , i9cní,i''á;í derde £ 1 0 . 6 0 
relejes o e í í e f26.5Q t o d ' ">rc tü " 
ÍJA i l !S . K V - - F , .. Aaf. -.c-á 13 
sta acroostada cata se oa dinero so 
2n-29üct 
f u l el M U A í U i J J 
Acabo de recibir sillas 1152—330— 
y greci-iids ccrisntas, sÜíonss, coma-
dritas y 201 As, muy baratas. Sajas, 
ñzn Rafael 14. 18653 8-16 
¿ a r r i a r a s 
srv . . e t i c c a . ly\ 
i 1.4,1-
- ri If 
1—- i v g 
• íu io > o í r o s í'a-
ie raOr^M.. 
< i i s ^ i i a n i o s 
>r.«i^^. v «»1<. . m -
'Vi*V. 14.1^ 
H--1 
SE V E N D E N 
Una máquina de vapor de 25 ca-
ballos, eon ealdera horizontal, en 
mag.níííco estado, puede verse á to-
das horas en el tren de carretones de 
Luís Casal, calle de Marqués Gonza-
los esquina á Maloja. Precio: mi l 
pisos: Su dueño en la fábrica de 
jarcia de Tallapiedra. ^ 
\ c. 2594 - l-t-20-5-d-2l 
l i s c í l i r a s i H i 
Danzón Alarinii, Fiorodora, En la 
calle y sin llaviu. Nueva lista meji-
cana- Erectos eléctricos. 
Pahlo Ljlaportc, Apai/ladd (>47.\ila-
bauu. 15100 78-13 8 
S í A S T U F A C T O R Y O F F I M E C H O C O L A T E S , 
B J S C U I T S , C O N F E C T I O M A R Y A N D T M O P Í C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R EXPOET 
THE LARSEST IN TKÍ ISLAND 
V i l L A P L A N A , g u e r r e r o & c o . 
Í.A* F£OS,9f liATtor de i ^ 
u 
c m r r q 
M o l i n o d e v i e n t o 
L 3 3 n . e l v 
U l motor mejor y m á s barato para ex-
traer ol agua de los pozos y elevarla á 
cualquie a l t u r a . En venta por Francisco 
P. Amat , Cuba 60 Habana . 
18122 26-1N 
S E V E N D E N 
2 máquinas matotores de 125 y 
110 caballos de fuerza de alta y baja 
presión. 
1 Condensador, tanque etc. 
6 dinamos, dos de arco y cuatro 
incandescentes y demás transforma-
dores y; accesorios de una planta 
eléctrica, también donkeys, tubos, &, 
para regadíos, todo muy barato. 
Informarán efif Regla en la fábrica 
de jarcia, y soga. 
c. 2.595 l-t-20-5-d-21 
Motor M\m ^ tií\ 
Para toda clase do indus t r i a que sea nece-
sario epmiear f uerza m o t r i z , ' i n f o m i í s o y ^re 
cios los f a c i l i t a r á fi sol ic i tud Francisco P. 
Amat , único age-iie para Uv Isiu de Cu'r j. . a l -
(MapAn aiuauiuaPla. Cuba 00, Uab-'v-i 
18/123 26-1N 
L L A V E S , se hacen para ^f^de^ly 
r raduras , se componen niáquind» a ŝ v> 
se venden piezas y accesorios v 
mas. Bernaza esquina á Muralla-
18537 
E.b T A L L E R donde se lau-- y c'- ¡1 
de hierro galvanizado y coj r ie» s 
neas de todas medidas, jarana y ^ p. 
Cementerio, de iodos los ^ "¡adad». 
das, de Zulueta 16 se ha traSienienf / 
fanta (57 entre Zanja y balud. i dÍL á c 
ques de 30 pipas á, una yue 
quier precio. J. Pr ie to. 
18658 M » « » a » ! r a í ^ ^ 
S E M I L L A S 
Frescas de huerta de todas ^^áoBj¡, 
•ccclón ele 25 paquetes ' f s e m i ! l a V o r c, 
moneda oficial. 25 Paquetes se po .J. 
res variados $1.00, r e . n ^ i ó n ndo > 
rreo Por 5 centavos en sello? B c»1 
logo y semillas de regalo. 
Mercaderes 11. 
18888 
SE VENDEN UNOS 
Propios para cualfiuier giro 
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